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Koncentracijsko taborišče Neuengamme 1938–1945: Slovenski ujetniki in njihova usoda  
Koncentracijsko taborišče Neuengamme se je konec leta 1938 vzpostavilo v istoimenski mestni 
četrti v Hamburgu in je kot eno izmed največjih nacističnih koncentracijskih taborišč delovalo 
do aprila ali maja 1945 oz. do osvoboditve s strani zavezniške vojske. Namen magistrskega 
dela je v dveh obsežnih poglavjih splošno predstaviti vzpostavitev, delovanje in strukturo 
taborišča Neuengamme ter na primerih ohranjenih pričevanj predstaviti konkretne izkušnje 
taboriščnega življenja ter manj znano usodo več sto slovenskih ujetnikov in ujetnic, ki so bili 
v različnih letih vojne pripeljani v osrednje taborišče v Hamburgu ali katerokoli izmed njegovih 
satelitskih taborišč na širšem območju severne Nemčije. Poleg tega je v posebnem poglavju 
uvodno obravnavana tudi repatriacija slovenskih ujetnikov ter na koncu postopni razvoj od 
koncentracijskega taborišča do modernega spominskega obeležja, ki ohranja spomin na eno 
izmed najtemnejših obdobij človeške zgodovine.  
Ključne besede: koncentracijsko taborišče Neuengamme, slovenski ujetniki, Hamburg, druga 
svetovna vojna, repatriacija  
Abstract 
Neuengamme Concentration Camp 1938–1945: The Fate of Slovenian Prisoners  
Neuengamme concentration camp was established by the end of the year 1938 in the 
eponymous city district in Hamburg. Soon it became one of the largest Nazi concentration 
camps that remained operational till April or May 1945, respectively till the liberation by the 
Allied armed forces. The goal of this master thesis is to outline the general establishment, 
operation, and structure of Neuengamme concentration camp on one side and on the other to 
illuminate concrete experiences, based on testimonies, and present less known fates of 
hundreds of Slovene prisoners, that were imprisoned during the war in central concentration 
camp in Hamburg or in any of its satellite subcamps in the broader north German region. 
Besides that, this thesis will also cover an introduction to the repatriation process of surviving 
Slovenian prisoners and Neuengammes graduate development from concentration camp to a 
modern memorial site, focused on preserving the memory of one of the darkest eras in human 
history.  
Key words: Neuengamme concentration camp, Slovenian prisoners, Hamburg, Second World 
War, repatriation  
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Seznam kratic in pojmov  
10. vojaško okrožje (nemško Wehrkreis X): je bila teritorialna upravna enota na območju 
širšega prostora severne Nemčije, ki je bila zadolžena za vojaško varovanje regij Schleswig-
Holstein, Hannover-Nord, Bremen in Hamburg. Okrožje je imelo sedež v mestu Hamburg.  
AIN: Amicale Internationale de Neuengamme oz. Mednarodno društvo Neuengamme, 
ustanovljeno leta 1958. Gre za združenje preživelih ujetnikov koncentracijskega taborišča 
Neuengamme in njihovih družin, ki so se v desetletjih po vojni intenzivno borili za vzpostavitev 
primernega spominskega obeležja na območju bivšega taborišča.  
Apel: klic na zbirno mesto.  
Aretacijski bunker: vzdevek za zaporniške celice znotraj koncentracijskega taborišča 
Neuengamme, kamor so ob primerih kaznovanja zapirali posamezne ujetnike ter prostor, kjer 
so izvajali množične usmrtitve.  
Bernard-Nocht-Institut für Tropenmedizin: Inštitut za pomorske in tropske bolezni s 
sedežem v Hamburgu. Danes največji nemški inštitut za preučevanje troskih bolezni.  
Bibelforšer: Jehovova priča, dobesedni prevod raziskovalec Biblije.  
Blockälteste: blokač, najstarejši ujetnik v posamezni baraki, ki je bil zadolžen za vodenje 
evidence nad ujetniki.  
Blockführer: upravitelj ujetniških barak iz vrst SS. 
Churchillcamp št. 227: zbirno mesto za preživele jugoslovanske in druge ujetnike 
koncentracijskega taborišča Neuengamme v mestni četrti Altona v Hamburgu.   
Ciklon B: pesticid, ki so ga v nacističnih koncentracijskih taboriščih uporabljali za množično 
ubijanje ujetnikov v plinskih celicah.  
Curiohaus: poslovna hiša v Hamburgu, ki je ime dobila po ustanovitelju neke družbe Johanu 
C. D. Curiu, odgovornemu za izgradnjo teh poslovnih prostorov. Danes so v njej razni upravni 
prostori, v času po drugi svetovni vojni pa je služila kot sodišče za sojenje nacističnim vojnim 
zločincem koncentracijskega taborišča Neuengamme.  
Dachauski procesi: povojni sodni procesi v Sloveniji med letoma 1948 in 1949 proti 
obtoženim bivšim ujetnikov koncentracijskega taborišča Dachau, ki so bili osumljeni 
sodelovanja z gestapom.   
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Davidova zvezda: simbol judovske vere.  
Deutsche Erd- und Steinwerke (DESt): Nemška družba za opravljanje zemeljnih in kamnitih 
del. 
Esesovci: pripadniki nacistične organizacije SS.  
Fenol: strupena kemijska raztopina.  
Furunkuloza: ali turavost. Pojavljanje tvorov, pogostejše pri ljudeh s šibkim imunskih 
sistemom in v primerih podhranjenosti. 
Gauleiter: vodja nacistične stranke za posamezno pokrajino oz. upravno območje nacistične 
Nemčije. 
Geilenberg program: program pod vodstvom Edmunda Geilenberga, ki je bil zadolžen za 
decentralizacijo in reparacijo nacistične naftne industrije ter njeno premestitev v podzemlje. 
Germanizacija: ponemčevanje.  
Gestapo (Geheime Staatspolizei): tajna državna policija nacistične Nemčije, določena za 
eliminacijo političnih in drugih nasprotnikov nacističnega režima.  
Hitlerjeva mladina: nacistična mladinska organizacija, ki je poskušala otroke učiti in vzgajati 
v duhu nacistične ideologije.  
Internacijsko taborišče: koncentracijsko taborišče za pripadnike vojaških organizacij.  
Išias: simptomi mravljinčenja, šibkosti ali izgube občutka v nogah. 
Kapo: pomočnik SS iz vrst ujetnikov, ki je za svoje delo prejemal določene podkupnine v 
obliki lažjega dela, boljše hrane in obleke ter nastanitve.  
Klinker: posebna vrsta zelo trde in dvakrat žgane opeke.  
Kommando zur Besonderen Verwendung: poveljstvo za posebno rabo, ki je v Hamburgu 
delovalo pod okriljem nacistične policijske sile in skrbelo za množično zapiranje in nadzor 
političnih nasprotnikov v prvih koncentracijskih taboriščih.  
KPD: Kommunistische Partei Deutschlands oz. Komunistična stranka Nemčije. 
Kripo: kriminalistična policija.   
KT: koncentracijsko taborišče. 
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KWVO: Kriegswirtschaftsverordnung oz. Odlok o vojni ekomomiji, izdan 4. septembra 1939, 
ki je vojno ekonomijo zakonsko podredil nacistični oblasti, ta pa je z njegovo pomočjo uvedla 
množično oboroževanje za zaščito domačega ozemlja. Uveden je bil tudi poseben vojni davek, 
fiksne cene živil ter plače in ukinjen reguliran delovni čas. Vse, ki so kršili ta odlok, je 
nacistična oblast lahko zaprla.  
Lazaret: bolnišnica.  
Marši smrti: množični pohodi taboriščnikov pod nadzorom SS,   
NDSAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei oz. Nacionalsocialistična nemška 
delavska stranka.  
Operacija Gomora: ime za britanski letalski napad na Hamburg v juliju 1943, ki je popolnoma 
uničil velike dele mesta.  
Palača Slavija: palača banke Slavije na današnji Slovenski cesti v Ljubljani. Med okupacijo v 
drugi svetovni vojni je imel v njej svoje prostore gestapo. Danes je v njej sedež Ministrstva za 
notranje zadeve.  
Pegavica: bolezen z visoko vročino in izpuščaji, ki jo prenašajo uši.  
Razseljenci: osebe, ki so bile prisiljene zapustiti svojo domovino, v tem primeru zaradi oz. 
pod. nadzorom nacistične okupacijske politike. 
Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte: Zavod za kakovost vode in zraka v Berlinu.  
Reichstag: nemški parlament v Berlinu. 
Reichstagbrandverordnung: Uredba za zaščito naroda, izdana neposredno po zažigu 
parlamenta februarja 1933, ki je izničila pravice mnogih državljanov in novi oblasti omogočila 
legalen pregon vseh političnih zapornikov.  
Repatriacija: vrnitev v domovino. 
Revma: avtoimuna bolezen sklepov, ki povzroča bolečine v mišicah in oteženo telesno 
gibanje. 
SA: Sturmabteilung oz. jurišni oddelek.  
Schonungsblock: baraka za okrevanje oz. prostor kamor so nastanili najbolj izčrpane ujetnike. 
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Schutzhaft: preventivni pripor, na podlagi katerega so nacisti upravičevali množično zapiranje 
političnih nasprotnikov, ki naj bi za državo in državljane predstavljali nevarnost.  
SPD: Socialdemokratische Partei Deutschlands oz. Socialdemokratska stranka Nemčije.  
SS: Schutzstaffel oz. zaščitni vod.  
ST: satelitsko taborišče. 
Sulfonamid:  zdravilo, ki uničuje ali zavira mikroorganizme, še posebej bakterije.  
Swing Jugend: skupina mladostnikov ljubiteljev jazza in swinga, ki se je upirala nacistični 
ideologiji in ideji Hitlerjeve mladine ter skozi »sramoten« ples izražala svoje nestrinjanje z 
novo oblastjo. Posebej močna je bila v mestu Hamburg.  
Štrafkomando (Straffkomanndo): kazenska komanda, ki je znotraj koncentracijskih taborišč 
pomenila opravljanje najbolj napornih fizičnih del. V njej so bili ujetniki označeni s posebno 
črno piko ter izolirani od preostalega dela taborišča. Preživetje znotraj komande je bilo še 
posebej nizko. Ujetniki so bili tja poslani, kadar jih je hotela SS huje kaznovati.  
Tifus: bolezen z visoko vročino in prebavnimi motnjami.  
Tranzitno taborišče: kraj, kjer začasno živijo begunci, preden se preselijo na drugo 
destinacijo.  
Tuberkuloza: nalezljiva bakterijska bolezen pljučnih tkiv.  
UNRRA: Uprava Združenih narodov za pomoč in obnovo. Program povojne pomoči, ki ga je 
bila deležna tudi bivša Jugoslavija.  
Vodenica: bolezensko nabiranje tekočine v telesu. 
Volksdeutscher: oseba nemške narodnosti, živeča izven matičnega ozemlja.  
Waschraum: umivalnica v koncentracijskem taborišču.  
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1 UVOD  
»Vse pogosteje se dogaja, da moram jokati. Vsak je imel svoj dom, svojo družino. Nacisti so 
vse pregnali, oropali in z njimi tako kruto ravnali. Zaradi tega ne morem dojeti, da želi 
današnja družba vse to zakriti. Ne govorim zase. Govorim v imenu mrtvih.«1 
- Helena Igerc, preživela ujetnica iz Wandsbeka (1989) 
Koncentracijsko taborišče Neuengamme, ki je v Hamburgu delovalo od leta 1938 do 1945 je 
predstavljalo enega izmed največjih nacističnih koncentracijskih taborišč v drugi svetovni 
vojni in je služilo kot osrednje taborišče za celotno geografsko območje severne Nemčije, 
vendar se mi zdi, da ostaja v zavesti ljudi, predvsem Slovencev, precej ali pa v celoti neznano. 
S svojim delom želim torej predstaviti manj znano koncentracijsko taborišče, kjer je med vojno 
skupaj z tisočerimi drugimi ujetniki trpelo in umrlo več sto slovenskih ujetnikov in ujetnic. 
Magistrsko delo bom razdelila na dva obsežna tematska sklopa, kjer bom v prvem sklopu 
splošno predstavila koncentracijsko taborišče Neuengamme in njegov razvoj v letih druge 
svetovne vojne. Osredotočila sem bom na njegove začetke in vzpostavitev, strukturo, notranjo 
organizacijo in vodstvo ter dogajanje v taborišču ob koncu vojne, kjer bom na kratko 
predstavila razne evakuacijske poti in osvoboditev s strani zavezniške vojske. V zaključnem 
podpoglavju bom orisala poskus izbrisa na zločin, ki se je odvijal v taborišču ter sojenje 
storilcem pred britanskim sodiščem na t. i. Curiohaus procesih v Hamburgu spomladi 1946. 
Drugi sklop bo namenjen obravnavni slovenskih ujetnikov v koncentracijskem taborišču 
Neuengamme oz. v njegovih satelitskih taboriščih. Predstavila bom njihovo pot do taborišča in 
prvo srečanje s taboriščnim življenjem. Glavnina raziskovanja bo namenjena izdelavi 
natančnega imenskega seznama slovenskih ujetnikov in ujetnic, kjer se bom opirala na izjemno 
delo, ki ga je v svoji knjigi Sonce tisočih je utonilo v morju opravil bivši taboriščnik Miloš 
Poljanšek. Njegov seznam bom poskusila dopolniti in poiskati do sedaj neznane slovenske 
ujetnike in ujetnice, pri čemer pa seveda predvidevam, da veliko novega verjetno ne bom 
uspela odkriti, saj so me že pri obisku arhiva v Neuengammu opozorili, da je večina 
dokumentov zgorela v zadnjih dneh pred osvoboditvijo. Poleg tega bom na primeru konkretnih 
izkušenj taboriščnikov in taboriščnic predstavila življenje v taborišču, delo, prehrano in obleko, 
zdravstveno in medicinsko oskrbo ter soočanje s smrtjo. Na koncu bom opisala doživljanje ob 
koncu vojne ter naporne procese evakuacije in katastrofo v Lübeškem pristanišču, kjer naj bi 
 
Romey, Stefan. Ein KZ in Wandsbek. Zwangarbeit im Hamburger Drägerwerk. Erweiterte Neuausgabe. 
Hamburg: VSA-Verlag Hamburg, 2016, 205. 
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med več tisoč ujetniki utonila tudi večina neznanih slovenskih taboriščnikov. Na koncu bom v 
svoje delo vključila še dva manj obsežna sklopa in sicer bom na kratko predstavila repatriacijo 
slovenskih ujetnikov in postopen razvoj iz bivšega koncentracijskega taborišča v današnje 
spominsko obeležje.  
Pri raziskovanju se bom opirala predvsem na literaturo nemških avtorjev Detlefa Garbeja, 
Hermanna Kaienburga in Stefana Romeya, prav tako pa bom uporabila razne raziskave in 
informativne knjižice, ki jih je v sklopu raziskovanja taborišča Neuengamme objavil arhiv KZ 
Gedankstätte Neuengamme v Hamburgu. V veliko pomoč mi bodo tudi arhivski viri v obliki 
intervjujev s preživelimi slovenskimi ujetniki, ki sem jih dobila v omenjenem arhivu in katerih 
kopije se nahajajo v moji zasebni zbirki. Prav tako bom poskušala natančno raziskati 
potencialne fonde spletnega arhiva Arolsen Archives, ki  v celoti vsebuje več sto tisoč listin, ki 
se nanašajo na koncentracijsko taborišče Neuengamme. Skozi raziskovanje me bo vodilo že 
omenjeno delo Miloša Poljanška, ki ga bom skušala dopolniti in dodatno predstaviti nekatera, 
do sedaj še neznana pričevanja in ujetnike.   
O koncentracijskem taborišču Neuengamme je bilo v nemškem jeziku sicer že veliko 
raziskanega in napisanega in s Poljanškovim delom tudi zbranega v slovenskem jeziku, vendar 
mislim da lahko njegovo raziskovanje dopolnim s pomočjo novejše literature in novo odkritega 
arhivskega gradiva, predvsem pa z obravnavo iz vidika metodološke zgodovinske raziskave. 
Verjamem, da lahko predstavim delo, ki bo v slovenščini sistematično prikazalo taborišče 
Neuengamme vse od njegove vzpostavitve konec leta 1938 pa do opustitve v aprilu oz. maju 
1945 in bo vključevalo pričevanja slovenskih ujetnikov in ujetnic, ki so do zdaj obstajala samo 
v nemškem jeziku in pri nas še niso bila analizirana.  
Glavna ideja oz. namen magistrskega dela je raziskati in predstaviti pozabljene zgodbe poguma 
in upanja v nepredstavljivih trenutkih trpljenja in bolečine in optimistična želja, da sem 
prispevala vsaj mali delček k ohranjanju spomina na eno izmed najtemnejših plati človeške 
zgodovine – v upanju, da se ta ne bi nikoli več ponovila. Svoje delo posvečam vsem tistim, 








2 KONCENTRACIJSKO TABORIŠČE NEUENGAMME 1938–1945  
2. 1 Zgodovinski oris vzpostavitve koncentracijskih taborišč v Hamburgu  
V dnevu po požigu Reichstaga, 28. 2. 1933, je bila s strani nemškega predsednika Paula von 
Hindenburga v odgovor in v obrambo pred izkazanim nevarnim komunističnim nasiljem, 
izdana t. i. Reichstagbrandverordnung oz. Uredba za zaščito naroda, ki je ovrgla temeljne 
človeške pravice in nacionalsocialistom omogočila zakonsko preganjanje pripadnikov KPD2 
ter kasneje tudi vseh drugih nasprotnikov in nasprotnic nacističnega režima. Hamburški šef 
policije, senator socialnih demokratov Adolph Schönfelder, je hitro sledil novim vladnim 
smernicam in najprej zaprl sedež komunistične stranke na ulici Valentinskamp v centru mesta 
ter prepovedal komunistična združevanja. Že drugega marca je dal aretirati 75 znanih 
komunističnih funkcionarjev. Še istega dne pa je vlada nove ukrepe razširila tudi na 
socialistično stranko in prepovedala njena sestajanja. Schönfelder in drugi senatorji socialnih 
demokratov so tako morali predati svoje politične funkcije. Dva dni kasneje, ko je Hitler s 
stranko NSDAP3 zmagal na volitvah so nacionalsocialisti prevzeli tudi policijsko oblast in 
zasedli mestno hišo v Hamburgu. Nov policijski komisar Hamburga je postal polkovnik SA,4 
Alfred Richter.5  
V Hamburgu se je na tej točki začel odkrit teror proti članom KPD in drugim političnim 
nasprotnikom in nasprotnicam. Ključno vlogo pri tem je prevzelo t. i. poveljstvo za posebno 
rabo, ki je pod okriljem policije svoje člane rekrutiralo iz vrst SA in SS6 članov in se izkazalo 
za posebej brutalno v svojem početju. Že v marcu 1933 je bilo aretiranih več kot 500 oseb, med 
njimi veliko vodilnih funkcionarjev KPD in drugih znanih komunističnih osebnosti. 
Nacionalsocialisti so kot uradni razlog za upravičevanje svojega početja navajali nevarnost, ki 
so jo za javno varnost in red predstavljali komunisti. Obtožili in zaprli so jih na podlagi t. i.  
Schutzhafta oz. preventivnega pripora, proti kateremu ni bila mogoča nobena pritožba. V 
naslednjih dvanajstih letih Tretjega rajha je centralno vlogo v boju proti nasprotnikom v 
Hamburgu prevzel gauleiter NSDAP Karl Kaufmann, ki je 16. maja 1933 tudi postal njegov 
upravljalec. Kaufmann je vedno znova posredoval v samo organizacijo preganjanja političnih 
nasprotnikov. Prevzel je organizacijo poveljstva za posebno rabo in poskrbel, da so ključne 
funkcije v sodstvu in policiji zasedli njemu naklonjeni možje. V njegovem imenu so se nad 
 
2 Kommunistische Partei Deutschlands oz. Komunistična stranka Nemčije.  
3 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei oz. Nacionalsocialistična nemška delavska stranka.  
4 Sturmabteilung oz. jurišni oddelek.  
5 Garbe, Detlef. Neuengamme im System der Konzentrationslager. Studien zur Ereignis- und 
Rezeptionsgeschichte. Hamburg: Metropol, 2015, 45. 
6 Schutzstaffel oz. zaščitni vod. 
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političnimi zaporniki in manjšinami začeli vršiti nasilni zločini, za kar je Kaufmann vedel in 
toleriral ter prav tako pomagal pri skrivanju nasilnih dejanj in zaščiti storilcev.7 
2. 1. 1 Koncentracijski taborišči Wittmoor in Fühlsbuttel  
Zaradi množičnega zapiranja vseh t. i. preventivnih pripornikov je v ječah in prostorih 
hamburške policije že v marcu 1933 začelo primanjkovati prostora za nove ujetnike, zato so 
veliko zapornikov namestili v delu kaznilnice v mestni četrti Fühlsbuttel. Enaintridesetega 
marca je Richter odredil, da se mora za vse preventivne pripornike vzpostaviti lastno taborišče 
v severnem delu mesta, ki bo v pristojnosti hamburške policije. Tako se je v četrti Wittmoor, v 
tovarni za predelavo vrat, vzpostavilo prvo koncentracijsko taborišče v Hamburgu, ograjeno z 
bodečo žico. V njem so zaprli 140 nasprotnikov režima, med njimi so bili večinoma komunisti. 
Ujetniki so morali v okolici tovarne rezati šoto in izsuševati močvirnate površine. Nadzorovalo 
jih je 36 pripadnikov SA s pomočjo uradnikov in policije. Hamburški novinarji so usklajeno in 
podrobno poročali o dogajanju v taborišču, da bi vsem nasprotnikom režima prikazali, kakšne 
so posledice nasprotovanja in jih od takšnih dejanj odvrnili ter hkrati skozi »vsakdanjost« 
koncentracijskih taborišč širili lažno sliko o taboriščih, ki so se pomladi 1933 začela 
ustanavljati po celotni Nemčiji. Ta prva, v veliki meri nekoordinirana koncentracijska 
taborišča, še niso bila namenjena uničevanju nasprotnikov, ampak so bila instrument, s katerim 
si je nov režim zagotavljal oz. varoval svojo oblast tako, da je poskušal svoje nasprotnike 
pokoriti skozi rigorozno urjenje, trdo delo in nasilje. Prvi ujetniki so bili praviloma izpuščeni 
v roku enega tedna ali meseca, z obljubo, da se bodo od zdaj naprej vzdržali vsakršnega odpora 
proti oblasti.8   
Politično vodstvo Hamburga je kmalu ugotovilo, da je osebje v taborišču Wittmoor z ujetniki 
ravnalo preveč prizanesljivo. Gauleiter Kaufmann je zahteval, da se v taborišče vnese več 
stroge discipline in reda in da se v ta namen v mestni četrti Fühlsbuttel v bivšem zaporu 
vzpostavi novo, samostojno koncentracijsko taborišče. Novo taborišče je svoja vrata odprlo 4. 
septembra 1933. Kaufmann je za vodjo taborišča postavil svojega zaupnika, Paula Ellerhusna, 
generala SA, medtem ko je povelje nad varovanjem taborišča prevzel poročnik SS, Willi 
Dusenschön. Takšna organizacija vodstva je že nakazovala, da se bodo razmere v taborišču, 
predvsem odnos do ujetnikov, kmalu konkretno spremenile. V nasprotju s taboriščem v 
Wittmooru, ki je svoja vrata zaprlo nekaj tednov kasneje v mesecu oktobru, je koncentracijsko 
taborišče Fühlsbuttel postalo utelešenje grozot, trpljenja in smrti, kjer je vladalo kruto nasilje 
 
7 Garbe, Neuengamme, 45–46.  
8 Prav tam, 49– 50. 
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nad ujetniki. Samo v štirih mesecih do konca leta 1933 je v taborišču umrlo deset ljudi, vodstvo 
pa je njihovo smrt na tak ali drugačen način poskušalo prikazati kot samomor oz. nesrečo. 
Uporniške skupine v Hamburgu so javnosti želele razkriti, kaj se v resnici dogaja v taborišču. 
Politik socialdemokratske stranke Walter Schmedemann je po svojem drugem zaprtju oz. 
izpustitvi novembra 1933 izdal poročilo, ki je natančno opisovalo nečloveško ravnanje z 
ujetniki, kot tudi navajalo imena storilcev iz vrst policije in varnostnikov. Poročilo je poslal 
vsem hamburškim sodnikom, politikom, pastorjem in vodilnim osebam iz vrst NSDAP. 
Podobno poročilo so skupaj s seznamom smrtnih žrtev in vzroki poleti 1934 razširili pripadniki 
ilegalne KPD in ga prav tako poslali vsem visokim funkcionarjem v Hamburgu.9   
Razmere v taborišču se po objavi poročila niso bistveno spremenile, čeprav je bil proti vodstvu 
zaradi ogromnega števila primerov mučenja in smrtnih žrtev sprožen uradni postopek. 
Ellerhusen in Dusenschön sta morala poleti 1934 zapustiti taborišče. Nadomestil ju je bivši 
kriminalni sekretar Johannes Rode, ki je taborišču načeloval od junija 1934 do aprila 1943. 
Omejil je samovoljo trpinčenje političnih ujetnikov, vendar se nasilje v taborišču ni končalo 
oz. se je preusmerilo na druge skupine ujetnikov, kot so bili homoseksualci, transvestiti in 
Judje. V letih pred drugo svetovno vojno nobeno drugo nemško koncentracijsko taborišče ni 
zabeležilo tako visokega števila smrtnih žrtev, kot jih je bilo prisotnih v Fühlsbuttlu; od leta 
1935 pa do začetka vojne je umrlo 59 ujetnikov.10 
Do sredine 30. let so glavno skupino ujetnikov predstavljali politični zaporniki, predvsem iz 
vrst KPD in SPD11 ter drugih nasprotnikov nacionalsocialistov. V letih od 1935 pa do 1938 pa 
so večino v taborišču predstavljale Jehovove priče, homoseksualci in druge družbeno 
stigmatizirane manjšine kot so bili Sinti, Romi in berači, po novembrskem pogromu 1938 pa 
tudi Judje. Ob izbruhu vojne se je struktura ujetnikov ponovno spremenila. Zapirati so začeli 
vse, ki so kršili vojne ukrepe t. i. KWVO12 iz 4. septembra 1939 ter mlade, ki so pripadali 
uporniškim skupinam (kot je bila na primer Swing-Jugend). Zaradi upora so iz sovjetskih dežel, 
Poljske in iz držav zahodne Evrope pripeljali več tisoč moških in žensk in jih prisilili k delu. 
Taborišče Fühlsbuttel je delovalo do konca vojne, njegova funkcija pa se je večkrat spremenila 
oz. je z njim upravljalo in ga reorganiziralo več institucij. V njem sta imela svoje zapore tako 
 
9 Prav tam, 50–52. 
10 Prav tam, 53. 
11 Socialdemokratische Partei Deutschlands oz. Socialdemokratska stranka Nemčije. 
12 Kriegswirtschaftsverordnung oz. Odlok o vojni ekonomiji.  
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policija kot sodstvo, poleg tega pa se je tu v letih vojne postopoma vzpostavilo tudi satelitsko 
taborišče osrednjega hamburškega taborišča Neuengamme.13 
2. 1. 2 Vzpostavitev koncentracijskega taborišča Neuengamme 1938 
Pomladi 1934 je organizacija SS prevzela vsa koncentracijska taborišča pod svoj nadzor in 
pričela z reorganizacijo taborišč po enojnem principu. Taborišča, kot je bil hamburški 
Wittmoor so se množično zapirala ali pa so se prekvalificirala v policijske zapore in kaznilnice, 
kot se je to zgodilo s koncentracijskim taboriščem Fühlsbuttel. Leta 1936 so delovala samo še 
štiri koncentracijska taborišča: Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald in žensko 
koncentracijsko taborišče Lichtenburg. Naslednjo prelomnico v razvoju nacističnih 
koncentracijskih taborišč predstavlja leto 1936/37, ko Tretji rajh vstopi v drugo fazo priprav 
na vojno, kjer postaja (v skladu z interesi SS) potreba po delavski moči vedno večja. SS se je 
na začetku zanašala na manj kapitala, imela pa je intenziven vložek v upravljanju gradbenega 
materiala, zato je tudi ustanovila družbo Deutsche Erd- und Steinwerke (DESt)14 z namenom 
organizacije, trženja in ustvarjanja dobička v okviru gradbeniškega gospodarstva. Velika 
potreba po delavski moči, ki bi to gospodarstvo podpirala je vodila v reorganizacijo političnih 
zaporov in se preusmerila v iskanje novih skupin ujetnikov. Zaporniška kazen se je razširila na 
vse tiste, ki so bili v preteklosti že kaznovani, na klateže, zvodnike in na Rome. Sredi leta 1938 
je bilo v koncentracijskih taboriščih tako že 24.000 ujetnikov. Istočasno je SS v tej fazi začela 
tudi z gradnjo »modernejših« taborišč, ki so se vedno bolj odmikala od principa zaporov za 
politične nasprotnike in se usmerila k vzpostavitvi delovnih taborišč, ki so se nahajala v bližini 
gospodarskih površin, primernih za izkoriščanje, kot je bilo na primer leta 1938 v bližini 
kamnoloma ustanovljeno koncentracijsko taborišče Mauthausen ali pa na območju velike 
tovarne klinkerja zgrajeno taborišče Sachsenhausen. Poslednje je veljalo tudi za vzpostavitev 
koncentracijskega taborišča Hamburg-Neuengamme v letu 1938, ki je na začetku delovalo kot 
satelitsko taborišče taborišča Sachsenhausen.15  
Novo koncentracijsko taborišče v Hamburgu je bilo zgrajeno v regiji, imenovani Vierlande, ki 
je ponujala bogate naravne danosti, kot je bilo obilo gline in veliko obdelovalno površino. 
Vodja uprave SS, Oswald Pohl, je 13. septembra sporočil hamburškemu mestnemu blagajniku, 
Hansu Nielandu, da je SS v imenu DESt nabavila poslopja stare tovarne opek v velikosti 
500.000 kvadratnih metrov, ki je bila opuščena že več let. Po poročanju Pohla je šlo za območje 
 
13 Garbe, Neuengamme, 54–56. 
14 Deutsche Erd- und Steinwerke oz. Nemška družba za opravljanje zemeljnih in kamnitih del. 
15 Garbe, Neuengamme, 75–76. 
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z odličnimi surovinami za obdelovanje, kjer bo SS »ustvarila množične zaposlitve za vse 
brezdelneže in tako v njihovem koncentracijskem taborišču s poceni delovno silo proizvajala 
prvovrstne izdelke iz klinkerja.«16 
2. 2 Kratek časovni pregled dogajanja v koncentracijskem taborišču Neuengamme  
1938-39: Decembra 1938 se je v mestni četrti Neuengamme v Hamburgu zbralo 100 ujetnikov 
iz koncentracijskega taborišča Sachsenhausen in pričelo z gradnjo oz. obnovo zgoraj omenjene 
stare tovarne opek, ki jo je sedaj prevzela Deutsche Erd- und Steinwerke17 v lasti SS. Na tem 
mestu se je tako vzpostavilo novo koncentracijsko taborišče, ki je na začetku delovalo pod 
nadzorom taborišča Sachsenhausen. Prvi ujetniki so živeli v tovarni opek.18  
1940: Vodja SS Heinrich Himmler je januarja odločil, da postane Neuengamme samostojno 
koncentracijsko taborišče. Od marca do junija so se vrstili novi transporti ujetnikov iz 
Sachsenhausna. Vodstvo novega taborišča je uporabljalo metode terorja, značilne za vsa 
koncentracijska taborišča, tako da so kmalu začeli umirati prvi ujetniki. Aprila se je pričela 
gradnja novega taborišča na južnem delu tovarne, v juniju pa so bile postavljene prve 
provizorične barake za ujetnike in oficirje. Istočasno so tja premestili prve ujetnike, ki so dobili 
nove taborišče številke. V obdobju od junija do decembra je bilo v Neuengamme pripeljanih 
okoli 3000 ujetnikov iz Sachsenhausna in 500 ujetnikov iz koncentracijskega taborišča 
Buchenwald, med njimi so bili tudi prvi poljski ujetniki. Njihova glavna naloga je bila 
zasipavanje jarkov, gradnja novih barak in tovarne klinkerja ter povezava reke Dove Elbe z 
ustaljenim ladijskim prometom. Zaradi slabih življenjskih in delovnih pogojev ter pomanjkanja 
toplih oblačil je začelo v jeseni umirati vedno več ujetnikov. V mesecu oktobru so bile 
dokončane najpomembnejše zgradbe v taborišču: 18 barak za nastanitev (od tega so bile štiri 
namenjene različnim delavnicam), kuhinja, zapor in ambulanta. Manjkala pa je oskrba s tekočo 
vodo in vso pohištvo v nastanitvenih barakah. Avgusta je potekal prvi transport stošestdesetih, 
od dela izčrpanih ujetnikov v koncentracijsko Dachau, od koder so pripeljali druge, za delo 
sposobne ujetnike. V oktobru in novembru so v Dachau poslali še 600 izčrpanih ujetnikov. 
Decembra je začel ujetnike v taborišče pošiljati tudi hamburški gestapo. Ob koncu leta je v 
taborišču Neuengamme ostalo okoli 2900 preživelih ujetnikov, število umrlih pa je v obdobju 
od marca do decembra naraslo na 430 evidentiranih smrtnih žrtev.19 
 
16 Prav tam, 77.  
17 »Neuengamme,« Holocaust Encyclopedia. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/neuengamme 
(Dostop: maj 2020).  
18 Kaienburg, Hermann. Das Konzentrationslager Neuengamme 1938–1945. Bonn: J. H. W. Dietz, 1997, 308.    
19 Kaienburg, Das Konzentrationslager, 308–310.  
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1941: Januarja je bilo iz koncentracijskega taborišča Dachau v taborišče Neuengamme 
premeščenih 484 ujetnikov, med njimi prvič večja skupina Čehov. Aprila so v taborišče sprejeli 
skupino 1002 ujetnikov iz koncentracijskega taborišča Auschwitz. V njej je bilo veliko mladih 
in veliko poljskih ujetnikov, ki so tako po številu postali največja narodnostna skupina v 
taborišču. Do septembra je taborišče dobilo novo podobo. Dokončno so bile izgrajene stavbe 
kot so shramba s kletjo za krompir, kantina, kanalizacija ter betonske poti in zbirni prostor. 
Barake za ujetnike so dobile postelje, mize in stole. V obdobju od septembra do decembra se 
je večalo število ujetnikov, več kot 700 so jih pripeljali iz zaporniškega taborišča v Breendonku 
v Belgiji ter iz  taborišča Amersfoort na Nizozemskem. Oktobra so pripeljali še 1000 sovjetskih 
vojnih ujetnikov. Decembra je zaradi primitivnih higienskih razmer med ujetniki izbruhnila 
epidemija tifusa, ki so jo prenašale uši. V taborišču je bila vzpostavljena karantena, v katero in 
iz katere ni smel nihče, razen nekaj oficirjev SS. Ob koncu leta se je število ujetnikov v 
taborišču gibalo nekje od 4500 do 4800 ujetnikov, dodatnih 1605 je bilo zaradi izčrpanosti 
poslanih v Dachau, skupno število evidentiranih smrtnih žrtev pa je naraslo na 434.20 
1942: V obdobju od januarja do marca je zaradi pegavice umrlo več sto ujetnikov. Zdravil 
praktično ni bilo, cepljeno pa je bilo samo osebje SS in nekaj ujetnikov, nujno potrebnih za 
nemoteno delo v tovarni klinkerja in tovarni opeke. Prvič so z injekcijami začeli usmrčevati 
okužene ujetnike. Februarja je vodstvo taborišča ukazalo, da se morajo barake in oblačila 
ujetnikov očistiti s ciklonom B, z namenom dokončne eksterminacije uši. Konec marca je bila 
karantena prekinjena, delo v taborišču pa je po ustaljenih tirih potekalo naprej. Na začetku 
aprila je bilo več sto ujetnikov poslanih v današnje mesto Wolfsburg, kjer so pod nadzorom 
vodstva iz taborišča Neuengamme pomagali pri proizvodnji avtomobilov Volkswagen. Prav 
tako je aprila posebna zdravniška komisija SS izbrala več sto ujetnikov (izčrpanih, gibalno 
oviranih in Judov) in jih poslala na usmrtitev v plinske celice v mesto Bernburg. Poleg tega so 
SS zdravniki z injekcijami vsake nekaj tednov usmrtili oslabljene in dolgotrajno bolne ujetnike, 
da so pridobili nova mesta v taboriščni ambulanti. Že od začetka leta je SS v taborišče pripeljala 
veliko sovjetskih delavcev, ki so kmalu tvorili največjo narodnostno skupino med ujetniki. V 
juniju in juliju je bilo v taborišče poslanih 15 luksemburških vojakov skupaj z nemško policijo, 
ki se je uprla streljanju na partizane v Sloveniji. Do sredine leta 1942 se je taborišče množično 
praznilo zaradi velikega števila smrtnih žrtev in transportov v druga taborišča. Trije transporti 
s skupno 700 ujetniki so bili poslani v Dachau. Število preostalih ujetnikov je bilo okoli 3000. 
Konec avgusta je SS 150 ujetnikov premestila v mesto Wittenberge, kjer se je prvič pri 
 
20 Prav tam, 310–312. 
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industrijski coni vzpostavilo večje satelitsko taborišče taborišča Neuengamme. V drugi 
polovici leta je začelo število ujetnikov ponovno naraščati – okoli 6800 sta jih pripeljala 
gestapo in SS iz drugih koncentracijskih taborišč. S prvim septembrom je vodilno funkcijo v 
taborišču prevzel SS poveljnik Max Pauly. Konec septembra so v provizoričnih plinskih 
celicah usmrtili 197 sovjetskih vojnih ujetnikov, nadaljnjih 1000 pa so jih poslali v Bremen in 
Osnabrück, kjer so bili prisiljeni dezaktivirati ne sprožene bombe, pobirati trupla in čistiti 
ruševine v zbombardiranih predelih mesta. Do oktobra so iz taborišča Neuengamme v 
Auschwitz poslali vse Jude, v oktobru in novembru pa še 250 ujetnikov v mesto Salzgitter, kjer 
se je v mestni četrti Drütte vzpostavilo novo satelitsko taborišče, kamor je bilo do začetka leta 
1943 poslanih nadaljnjih 1500 ujetnikov. Konec novembra je bila v plinskih celicah usmrčena 
naslednja skupina 251 sovjetskih vojnih ujetnikov. Ob koncu leta je bilo v taborišče iz 
celotnega severa Nemčije poslanih na stotine ubežnikov pravice z visokimi zapornimi kaznimi. 
V zimskih mesecih je začelo število umrlih mesečno strmo naraščati, zdravih, za delo 
sposobnih ujetnikov pa je ostalo zelo malo, zato je Himmler izdal ukaz, da se morata izboljšati 
prehrana in ravnanje z ujetniki v taborišču. Skupno evidentirano število mrtvih je ob koncu leta 
znašalo 3140.21  
1943: Na začetku leta so začeli ujetniki izdelovati dele orožja v taboriščnem železarskem 
obratu. Prav tako je bila dokončana gradnja kanala, ki je povezovala tovarno klinkerja z reko 
Dove Elbe. Berlin je ponovno opozoril na veliko število mrtvih in podal nadaljnja navodila za 
izboljšavo prehrane ujetnikov. Prav tako so zgradili tri nove ambulante in prho za ujetnike ter 
pričeli z gradnjo dveh večjih barak. Ujetnikom je bilo v prostem času dovoljeno udejstvovanje 
v kulturnih in športnih dejavnostih. V prvi polovici leta je gestapo v taborišče pripeljal 7800 
ujetnikov, v drugi polovici leta pa še nadaljnjih 3500 ujetnikov. Konec julija je bil Hamburg 
tarča velikega bombardiranja. Več sto ujetnikov iz osrednjega taborišča so poslali v mesto, kjer 
so bili zadolženi za čiščenje ruševin. Poleti je SS poslala prve ujetnike v mesto Bremen, kjer 
se je v mestni četrti Farge vzpostavilo novo satelitsko taborišče. Avgusta so bile ukinjene 
sistematične usmrtitve z injekcijami, čeprav se je ta metoda pri individualnih ujetnikih 
uporabljala še naprej. V obdobju od julija do septembra je bilo v dveh transportih v Dachau 
poslanih nadaljnjih 265 oslabljenih ujetnikov. Septembra se zopet ustanovilo novo satelitsko 
taborišče v mestu Hannover. V zimskih mesecih je zaradi izboljšanja življenjskih pogojev 
 
21 Prav tam, 312–314. 
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smrtnost med ujetniki ostala pod 2%, kljub temu pa so ob koncu leta zabeležili okoli 4000 
smrtnih žrtev.22 
1944:  V obdobju od januarja do aprila je SS v Neuengamme prek gestapa in drugih taborišč 
premestila okoli 4000 ujetnikov, 1000 pa jih je bilo v januarju in marcu poslanih v 
koncentracijsko taborišče Majdanek na Poljskem, saj niso bili več sposobni opravljati težkega 
dela. Taborišče je zajela huda lakota, saj so porcije hrane postajale vedno bolj omejene. Večina 
ujetnikov v takšnih okoliščin ni preživela več kot nekaj tednov. Od marca pa vse do konca leta 
je v Neuengamme je prispelo okoli 40.000 novih ujetnikov iz gestapa in drugih taborišč. Skoraj 
vsi izmed njih so bili poslani v satelitska taborišča, katerih je bilo v letu 1944 na 
novoustanovljenih okoli 60: šest za izgradnjo podzemnih tunelov, ki bi služili za premestitev 
industrije pod zemljo; čez 30 taborišč, ki so bila podrejena vojni industriji in njenim potrebam; 
osem taborišč, ki so delala za Wehrmacht; deset taborišč, ki so bila namenjena za čiščenje in 
izgradnjo pomožnih konstrukcij ter vsaj tri taborišča, namenjena raznim drugim poveljem. V 
glavnem taborišču je zaradi rednih premeščanj in transportov število ujetnikov nihalo nekje 
med 10.000 in 12.000. V aprilu in maju so v osrednjem taborišču zgradili bordel, kamor so v 
prostitucijo prisilili ženske ujetnice iz koncentracijskega taborišča Ravensbrück. V avgustu so 
usmrtili več oseb, ki so bile vpletene v zaroto 20. julija 1944, v poskusu atentata na Hitlerja. 
Prav tako je gestapo v taborišče pripeljal več sto novih ujetnikov. Okoli avgusta je SS zdravnik 
Heißmeyer pričel z medicinskimi eksperimenti, kje je na ujetnikih izvajal poskuse s 
tuberkulozo. Vedno več oslabljenih ujetnikov se je iz satelitskih taborišč vračalo v glavno 
taborišče, kjer so jih namestili v posebne barake in jim prepustili samim sebi. V drugi polovici 
leta so večkrat »zamenjali« oslabljene delavce za druge, ki so jih pripeljali iz koncentracijskega 
taborišča Bergen-Belsen. Jeseni so začeli graditi velik nov krematorij. V mesecu decembru je 
začel profesor Haase z zastrupljeno vodo izvajati nove medicinske poskuse na ujetnikih. 
Evidentiranih smrtnih žrtev je bilo v letu 1944 najmanj 8000, v Neuengamme pa je ljudi na 
usmrtitve pošiljal tudi gestapo. Ob koncu leta je tako v glavnem in vseh satelitskih taboriščih 
ostalo več kot 48.000 ujetnikov, med njimi je bilo okoli 10.000 žensk.23  
1945: Z začetkom novega leta pa vse do aprila je iz gestapa in drugih taborišč v Neuengamme 
prišlo okoli 28.000 ujetnikov. Ustanovljenih je bilo deset novih satelitskih taborišč, veliko 
prejšnjih pa je bilo opuščenih, saj so ujetnike pošiljali nazaj v glavno taborišče. Ujetniki, ki so 
se vračali v Neuengamme, so bili vedno bolj izčrpani, zato se je glavno taborišče spremenilo v 
 
22 Prav tam, 315–316. 
23 Prav tam, 316–318.  
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taborišče smrti, kjer je bila več kot polovica ujetnikov popolnoma onemoglih. Zvrstilo se je 
tudi več transportov izčrpanih ujetnikov v taborišče Bergen-Belsen. Čeprav je Rdeči križ že v 
decembru 1944 poslal več sto paketov hrane, jih je vodstvo taborišča zadržalo vse do marca, 
kljub temu, da je bila oskrba s hrano vedno bolj katastrofalna. Švedski Rdeči križ je skozi 
pogajanja z vodstvom SS dosegel, da so bili v obdobju od februarja do aprila vsi skandinavski 
ujetniki iz nemških zaporov in taborišč premeščeni v Neuengamme, od koder je lahko 4000 
bolnih ujetnikov odšlo naprej proti Danski in Švedski. Nadaljnjih 4000 ujetnikov so premestili 
v Hannover in Braunschweig, ker je v glavnem taborišču primanjkovalo prostora. Število vseh 
ujetnikov od ustanovitve taborišča pa do aprila 1945 je narastlo čez 87.000 moških in več kot 
13.000 žensk. Do konca marca jih je umrlo vsaj 9000. V aprilu je vodstvo taborišča najprej 
začelo s praznjenjem satelitskih taborišč in premeščanjem ujetnikov preko transportov ali t. i. 
pohodov smrti v druga taborišča, kot so Bergen-Belsen, Sandbostel in Wöbbelin. Pri tem je 
umrlo več tisoč ljudi. Devetnajstega aprila se je na Himmlerjev ukaz začelo tudi praznjenje 
glavnega taborišča. Ujetnikov niso smeli pustiti zadaj in so jih v večini premestili v mesto 
Lübeck, kjer so jih zaradi strahu pred bombardiranjem mesta namestili na treh ladjah v 
tamkajšnjem pristanišču. Več kot štiri tisočim danskim in norveškim ujetnikov je bilo 
dovoljeno z avtobusi Rdečega križa oditi na Dansko. V noči iz 20. na 21. april so v šoli 
Bullenhuser Damm usmrtili 20 judovskih otrok, na katerih je SS zdravnik Heißmeyer izvajal 
medicinske eksperimente. Od 21. do 23. aprila so v Neuengamme usmrtili 71 političnih 
zapornikov iz Hamburga. Ostalo je le še okoli 700 ujetnikov, ki so bili zadolženi za zažig 
taboriščnih dokumentov in čiščenje taborišča. Komandant taborišča se je skupaj z nekaj SS 
oficirji umaknil v Schleswig-Holstein. Zavezniška vojska je 3. maja 1945 pričela z 
bombardiranjem mesta Lübeck, pri čemer so bile uničene vse ladje z ujetniki v pristanišču. 
Okoli 7000 jih je utonilo. V obdobju od decembra 1938 pa do maja 1945 je bilo v 
koncentracijsko taborišče Neuengamme pripeljanih več kot 100.000 moških in ženskih 
ujetnikov, okoli 2000 jih je bilo usmrčenih, sklepa pa se, da je skupno število smrtnih žrtev ob 
koncu vojne in povojnih mesecih presegalo polovico. Kaienburg tako v svoji knjiga navaja, da 
je v samem taborišču ali zaradi posledic taboriščnega življenja skupno umrlo verjetno več kot 




24 Prav tam, 318–320. 
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2. 3 Lega, vzpostavitev in struktura taborišča  
Koncentracijsko taborišče Neuengamme je bilo od Hamburga oddaljeno okoli 25 km in je 
ležalo na močvirnati ravnini v bližini reke Elbe, na površini, veliki 58 hektarjev. Nacistična 
oblast in vodstvo SS sta na temu mestu nameravala vzpostaviti mogočno novo tovarno opek, 
ki bi s svojo dejavnostjo pripomogla k izgradnji reprezentančnih nacističnih zgradb v samem 
mestu Hamburg.25 Vodstvo NSDAP si je prizadevalo nemška »vrata v svet« (obala Elbe v 
Altoni) predstaviti kot »vizitko nacionalsocializma,« z zgradbami kot je bil velikanski hotel, 
250 metrov visoka stolpnica ter celo viseči most čez Elbo. Ravno zaradi teh velikopoteznih 
gradbeniških podvigov je bila stara tovarna opek primeren kraj za vzpostavitev novega 
taborišča, vendar sama po sebi ni zadostovala željeni produkciji od 20 do 40 milijonov opek 
klinkerja letno. Vodstvo taborišča se je zato odločilo, da je treba čimprej začeti z gradnjo 
novejše in zmogljivejše opekarne. V ta namen je mesto Hamburg organizaciji SS tudi odobrilo 
posojilo v vrednosti enega milijona mark in se obvezalo, da bo povezalo taborišče z 
železniškim in ladijskim prometom; SS pa bo v zameno zagotovila poceni delovno silo in 
stražarje.26 
Slika 1: Neuengamme in okolica 1942–1945 z vrisano lokacijo koncentracijskega taborišča.           
Vir: »Neuengamme – Animated Map,« Holocaust Encyclopedia.  
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/neuengamme-maps (Dostop: marec 2020). 
 
25 Poljanšek, Miloš. Sonce tisočih je utonilo v morju. Koncentracijsko taborišče Hamburg – Neuengamme 1938–
1945. Ljubljana: samozaložba, 2002, 15; 225.  
















Taborišče je torej obsegalo površino veliko 58 hektarjev, kjer pa so poslopja SS in ujetniško 
taborišče zavzemali le manjši del celotnega prostora. Kot je deloma razvidno že iz zgornje 
fotografije je bilo taborišče sistematično ločeno na več različnih sektorjev, na že omenjena 
zaporniško taborišče in poslopja SS osebja, poleg tega pa še razne gospodarske obrate, posebne 
objekte in druge stavbe. Večina površine je bila namenjena gospodarskim obratom, kjer so 
največji prostor zavzemala poslopja podjetja Walther-Werke (železarski obrat), tovarna 
klinkerja ter rastlinjaki in vrtovi. Poslopja SS so se nahajala v neposredni bližini zaporniškega 
taborišča, ki je bilo ograjeno in nadzorovano s pomočjo desetih stražnih stolpov. Spodnja 
fotografija prikazuje letalski posnetek celotnega območja koncentracijskega taborišča z vsemi 
sektorji, kjer sem za natančnejšo umestitev v prostor sama posebej označila poslopja SS in 
zaporniško taborišče, vhod za ujetnike ter stražne stolpe.27  
 
27 Bauliche Entwicklung des KZ Neuengamme 1938 bis 1945. http://neuengamme-
ausstellungen.info/content/lagermodell/index.html (Dostop: marec 2020).  
Slika 2: Zračni posnetek osrednjega koncentracijskega taborišča v Hamburgu. 
Fotografijo je maja 1945 posnelo britansko letalstvo, na njej pa v ospredju vidimo 
poslopja SS, za njimi pa zaporniško taborišče z ujetniškimi barakami.  



















- stražni stolpi 
- zbirno mesto 
- barake za ujetnike 
- klet za krompir 
- soba za imetje 
-soba za obleke 
- bolnišnični oddelek 
- umivalnica 
Gospodarski obrati: 
- tovarne klinkerja 
- kanal in pristanišče 
- betonarna in uprava (DESt) 
- centralna gradbena uprava 
- industrijska poslopja 
- železniška postaja 
- železarski obrat 
- Deutsche Ausrüstungswerke 
- podjetji Messap in Jastram 
- reja angora zajcev 
- vrtnarstvo 
Posebni objekti: 
- bunker za aretacije 
- strelišče 
- mrliška vežica 
- krematorij 
- zaporniški bordel 
- posebno taborišče za 
francoske ugledneže 
Razno: 
- okrasni vrt »Oaza« 
- čistilna naprava 
- Schuberg ali „gora čevljev“ 
(kup, kjer so zbirali stare 




- garaže, hlevi in orožarna 
- kuhinja in kantina 
- bolnišnični oddelek 
- barake za osebje 
- prostori za stražarje 
- hiša poveljnika 
- zaklonišča 
- pesjak 
Slika 3: Zračni posnetek osrednjega koncentracijskega taborišča 
Neuengamme. Neznan avtor in leto.  
Vir: Bauliche Entwicklung des KZ Neuengamme 1938 bis 1945 
http://neuengamme-ausstellungen.info/content/lagermodell/index.html 
(Dostop: marec 2020).  
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2. 4 Satelitska taborišča  
V nasprotju s prvotnimi interesi SS so se že od leta 1942 vzpostavljala nova delavska taborišča 
v industrijskih conah izven taborišča Neuengamme. Aprila 1942 so tako premestili 500 
ujetnikov v koncentracijsko taborišče Fallersleben (Arbeitsdorf) v bližini tovarne 
Volkswagen. Prvo satelitsko taborišče, ki je bilo avgusta 1942 ustanovljeno izključno za 
potrebe samostojnega podjetja in ni bilo več pod državnim nadzorom (oz. ni služilo državnim 
podjetjem) pa je bilo taborišče v mestu Wittenberge, kjer je imela svoja poslopja tovarna 
Phrix-Werken. Oktobra je temu zgledu sledilo tudi taborišče v Salzgittru, ki ga je ustanovilo 
podjetje Reichswerke Hermann Göring. Postopoma so se podobna satelitska taborišča 
vzpostavila po vseh večjih mestih na severu Nemčije in sicer v Braunschweigu, Hannovru, 
Kielu in Willhelmshavnu ter na območjih, kjer so imela svoja poslopja razna druga podjetja. 
Prav tako so iz Neuengamma v druga mesta pošiljali ujetnike, kadar je bilo treba po kakšnem 
večjem vojaškem napadu pospraviti ruševine, pokopati trupla in razstreliti še ne detonirane 
bombe. Avgusta 1943 se je število ujetnikov v satelitskih taboriščih (ca. 3700) tako vedno 
bolj bližalo številu ujetnikov v osrednjem taborišču (ca. 5800). Po zavezniškem 
bombardiranju Hamburga v t. i.  operaciji Gomora, med 25. julijem in 3. avgustom 1943, ki 
je uničilo velike dele mesta, so bili ujetniki iz osrednjega taborišča prvič v večjem številu 
premeščeni po samem mestu Hamburg, kjer so bili prisiljeni čistiti ruševine, pokopavati 
trupla, graditi obzidja ter odstranjevati nedetonirane bombe. V ta namen so se ustanovila tudi 
mnoga nova satelitska taborišča po Hamburgu.28  
V letu 1944 se je vzpostavilo več satelitskih taborišč kot v vseh drugih letih vojne skupaj. 
Podjetja, ki so se ukvarjala z oborožitveno industrijo so na celotnem prostoru severne Nemčije 
ustanavljala nove industrijske obrate, kamor so premeščali ujetnike iz koncentracijskega 
taborišče Neuengamme. V Hamburgu so to bila Blohm & Voss, Deutsche Werft, Drägerwerk 
AG idr.; v Bremnu Borgward, Deschimag AG, Krupp; v Braunschweigu in Salzgittru Büssing 
AG, Reichswerke Hermann Göring in Volkswagen. Ujetniki so gradili nova proizvodna 
mesta, v sami proizvodnji orožja pa jih ni delalo tako veliko. Večinoma so satelitska taborišča 
služila za prestavitev orožne industrije pod zemljo (Beendorf, Hannover-Ahlem, Lengerich, 
Porta Westfalica), gradnjo pomožnih stanovanj (Bremen-Obernheide, Hamburg-Sasel) ali za 
vojaško fortifikacijo, kot je bila gradnja tankovskih jarkov vzdolž obale Severnega morja 
(Meppen-Versen, Meppen-Dalum, Aurich-Engerhafe, Husum-Schwesing, Ladelund). Veliko 
satelitskih taborišč je svojo dejavnost usmerilo tudi v potrebe vojne mornarice, z delom v 
 
28 Garbe, Neuengamme, 96–97. 
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ladjedelnicah in gradnjo podmorniških bunkerjev (Bremen, Hamburg, Wilhelmshaven). V 
skladu s t. i. Geilenberg programom, je moralo več tisoč ujetnikov na rafinerijah skrbeti, da 
se je po težkih bombnih napadih obvarovala proizvodnja goriva, katerega industrija je bila že 
zelo oškodovana (Hamburg-Veddel, Hamburg-Fühlsbuttel, Hamburg-Misburg). Proti koncu 
vojne se je nemška vojaška moč močno zmanjšala, kot tudi delovna moč. Zaradi tega je 
vodstvo odločilo, da se več kot 100.000 za delo sposobnih Judov premesti iz uničevalnih 
taborišč v delavska. V koncentracijsko taborišče Neuengamme je tako prišlo več kot 12.000 
judovskih ujetnikov, večina izmed njih je bila poslala na prisilno delo v enega izmed 
satelitskih taborišč.29  
Osrednje koncentracijsko taborišče je skozi celoten obstoj ostalo taborišče za moške ujetnike, 
medtem ko je leta 1944 nastalo 24 novih ženskih satelitskih taborišč. Od junija 1944 je SS 
tako premestila 500 političnih zapornic iz koncentracijskega taborišča Ravensbrück v 
satelitsko taborišče Hamburg-Wandsbek, kjer so morale izdelovati plinske maske. Veliko 
ženskih ujetnic je delalo tudi na naftnih rafinerijah. Sama narodnostna sestava v ženskih 
taboriščih se je močno razlikovala od moških. V njih so prevladovale predvsem poljske, češke 
in madžarske Judinje, ki so jih kot za delo sposobne premestili iz taborišča Auschwitz. 
Politične ujetnice so v glavnem vse prišle iz Ravensbrücka. Samo delo in življenje v ženskih 
taboriščih je potekalo podobno kot pri moških, saj so ženske morale opravljati tudi zahtevna 
fizična dela.30  
Tabela 1: Seznam satelitskih taborišč 
Ime Čas delovanja Število ujetnikov 
Vrsta dela in 
 naročitelj 
Alderney  marec 1943 – junij 1944 1000 moških gradnja utrdb (Wehrmacht ) 
Alt Garge  avgust 1944 – februar 1945 500 moških delo v elektrarni  (HEW) 
Aurich-Engerhafe oktober 1944 – december 1944 2000 moških 
gradnja utrdb 
(obrambni komisar 10. 
vojaškega okrožja) 
Bad Sassendorf  februar 1945 – april 1945 504 moških proizvodnja tirov (Deutsche Reichsbahn) 
Boizenburg  avgust 1944 – april 1945 400 žensk 
proizvodnja ladijskih in 
letalskih delov 
(Thomsen & Co.) 





29 Prav tam, 98–99. 
30 Prav tam, 99–100. 
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Braunschweig II december 1944 – februar 1945 800 žensk čiščenje ruševin (mesto Braunschweig) 
Braunschweig III marec 1944 – junij 1944 8–10 moških gradnja pisarn za SS (SS) 
Braunschweig-





Möllnu november 1944 – april 1945 20 moških 
delo na žagi 
(SS) 
Bremen  oktober 1942 – april 1944 750 moških gradbena dela  (mesto Bremen) 
Bremen-Blumenthal september 1944 – april 1945 ca. 1000 moških delo v ladjedelnici (Deschimag AG) 
Bremen-Borgward-
Werke  avgust 1944 – oktober 1944 1000 moških 
proizvodnja motornih vozil  
(Borgward-Werke) 





Hindenburgkaserne avgust 1944 – september 1944 800 žensk 
pospravljalna dela  
(mesto Bremen) 




Bremen-Obernheide september 1944 – april 1945 800 žensk  gradnja pomožnih stanovanj (mesto Bremen) 




Bremen-Schützenhof december 1944 – april 1945 700 moških  delo v ladjedelnici (Deschimag AG)  
Bremen-Uphusen februar 1945 – april 1945 100 žensk proizvodnja betonskih delov (mesto Bremen) 
Darß-Wieck januar 1941 – februar 1941 50 moških košnja trstike 
Darß-Zingst  december 1941 – april 1942 50 moških košnja trstike 
Düssin september 1944 – marec 1945 80 moških delo na posestvu 
Fallersleben-
Arbeitsdorf april 1942 – oktober 1942 800 moških 
gradbena dela  
(Volkswagen) 
Fallersleben  avgust 1944 – april 1945 650 žensk proizvodnja oklepov (Volkswagen) 
Fallersleben-
Laagberg maj 1944 – april 1945 800 moških  
gradbena dela  
(Volkswagen) 
Garlitz februar 1945 – maj 1945 ca. 10 moških in 
žensk 
delo kot služinčad   
(SS) 
Goslar  oktober 1944 – marec 1945 15 moških  uradniško delo (SS) 
Hamburg-Eidelstedt  september 1944 – maj 1945 (s prekinitvijo aprila) 600+ žensk 
gradnja pomožnih objektov in 
čiščenje ruševin  
(mesto Hamburg) 
Hamburg-
Finkenwerder oktober 1944 – marec 1945 ca. 600 moških 




Hamburg-Fuhlsbüttel oktober 1943 – februar 1945 1300 moških 




Hammerbrook I sredina 1944 – marec 1945 35 moških 




Hammerbrook II avgust 1943 – april 1944 930 moških  
pospravljalna dela 
 (mesto Hamburg) 
Hamburg-
Hammerbrook III oktober 1944 – april 1945 2000 moških  
pospravljalna dela   
(mesto Hamburg) 
Hamburg-
Langenhorn september 1944 – maj 1945 ca. 750 žensk 
proizvodnja oklepov in gradnja 
pomožnih stanovanj 
(Hanseatische Kettenwerke in 
mesto Hamburg) 
Hamburg-Neugraben september 1944 – februar 1945 500 žensk pospravljalna dela  (Fa. Prien) 
Hamburg-
Rothenburgsort november 1944 – april 1945 1000 žensk 
čiščenje ruševin 
(Deutsche Erd und 
Steinwerke) 
Hamburg-Sasel  september 1944 – maj 1945 500 žensk  gradnja pomožnih objektov  (Fa. Möller) 
Hamburg-
Steinwerder I oktober 1944 – april 1945 600 moških  
delo v ladjedelnici 
(Blohm & Voss) 
Hamburg-
Steinwerder II november 1944 – april 1945 250 moških 
delo v ladjedelnici  
(Stülckenwerft) 
Hamburg-Tiefstack februar 1945 – april 1945 500 žensk 
pospravljalna in gradbena dela   
(Diago Werke) 
Hamburg-Veddel I julij 1944 – september 1944 1500 žensk pospravljalna dela  (Ebano-Oehler) 
Hamburg-Veddel II 
september 1944 – oktober 1944 
februar 1945 – april 1945 
2000 moških 
800 moških 
delo na rafineriji in v 
pristanišču  
(program »Geilenberg«) 
Hamburg-Wandsbek junij 1944 – april 1945 ca. 550 žensk proizvodnja plinskih mask (Drägerwerk AG Lübeck) 
Hannover-Ahlem  november 1944 – april 1945 750+ moških 




Langenhagen oktober 1944 – januar 1945 500 žensk 
proizvodnja rezervnih letalskih 
delov in streliva 
(Brinker Eisenwerke) 
Hannover-Limmer junij 1944 – april 1945 ca. 1050 žensk 
proizvodnja plinskih mask 
(Continental-Gummiwerke 
AG) 
Hannover-Misburg junij 1944 – april 1945 1000 moških 
pospravljalna in gradbena dela  
(Deutsche Erdölraffinerie) 
Hannover-















I marec 1944 – april 1945 750 moških podzemna gradbena dela  (SS) 
Helmstedt-Beendorf 
II avgust 1944 – april 1945 2500 žensk 
delo v orožni industriji 
(SS) 




Horneburg oktober 1944 – april 1945 550 žensk proizvodnja cevi in žarnic (Philips-Valvo-Röhrenwerke) 
Husum-Schwesing september 1944 – december 1944 2500 moških 
gradnja utrdb 
(obrambni komisar 10. 
vojaškega okrožja) 
Kaltenkirchen avgust 1944 – april 1945 500 moških  gradnja vojaškega letališča (Luftwaffe) 
Kiel  julij 1944 – september 1944 50 moških pospravljalna dela  (mesto Kiel) 
Ladelund november 1944 – december 1944 2000 moških 
gradnja utrdb 
(obrambni komisar 10. 
vojaškega okrožja) 
Lengereich marec 1944 – april 1945 200 moških delo v podzemni tovarni  (SS) 
Lübberstedt-Bilohe avgust 1944 – april 1945 500 žensk proizvodnja streliva in padal (Wehrmacht) 
Lüneburg-Kaland avgust 1943 – november 1943 155 moških gradnja zaščitnih jarkov (mesto Lüneburg) 
Lütjenburg-
Hohwacht 
december 1944 – april 1945 197 moških 
proizvodnja navigacijskih 
naprav 
(Anschütz & Co.) 
Meppen-Dalum november 1944 – marec 1945 800 moških 
gradnja utrdb  
(obrambni komisar 10. 
vojaškega okrožja) 
Meppen-Versen november 1944 – marec 1945 1800 moških 
gradnja utrdb  
(obrambni komisar 10. 
vojaškega okrožja) 
Neustadt v Holsteinu december 1944 – maj 1945 15 moških gradnja SS barak  (SS) 
Osnabrück  oktober 1942 – maj 1943 250 moških pospravljalna dela   (mesto Osnabrück) 
Porta Westfalica-
Barkhausen  marec 1944 – april 1945 1300 moških 
gradnja podzemnih jarkov  
(SS) 
Porta Westfalica-
Hausberge I jesen 1944 – april 1945 170 moških 
gradnja skladišč  
(Philips-Valvo-Röhrenwerke) 
Porta Westfalica-
Hausberge II februar 1945 – april 1945 1000 žensk 
proizvodnja elektronk in žarnic 
 (Philips-Valvo-Röhrenwerke) 
Porta Westfalica-
Lerbeck oktober 1944 – april 1945 500 moških 
popravilo letalskih motorjev 
(Fa. Bense) 










Salzgitter-Watenstedt maj 1944 – april 1945 ca. 5000 moških proizvodnja granat (Stahlwerke Braunschweig) 
Salzgitter-
Watendstedt/Leinde julij 1944 – april 1945 800 žensk  
proizvodnja granat 
(Stahlwerke Braunschweig) 
Salzwedel  avgust 1944 – april 1945 1520 žensk 
proizvodnja streliva  
(Draht- und Metallwarenfabrik 
Salzwedel GmbH) 
Schandelah maj 1944 – april 1945 800 moških 
pridobivanje in predelava 
oljnih skrilavcev 
 (Steinöl GmbH) 
Uelzen konec 1944 – april 1945 500 moških proizvodnja tirov (Reichsbahn) 
Verden januar 1945 – april 1945 8 moških 
gradnja postaje za urjenje SS 
»Sachsenhein« 
(SS) 
Warberg junij 1944 – januar 1945 8 moških gradnja uredniške barake (ni znano) 
Wedel I ? 1944 – september 1944 500 žensk pospravljalna dela  (mesto Hamburg) 
Wedel II oktober 1944 – november 1944 500 moških 
gradnja tankovskih jarkov 
(obrambni komisar 10. 
vojaškega okrožja) 
Wilhelmshaven I september 1944 – april 1945 1200 moških  delo v ladjedelnici (Kriegsmarine) 
Wilhelmshaven II pomlad 1943 – november 1943 175 moških gradbena dela  (mesto Wilhelmshaven) 
Wittenberge avgust 1942 – februar 1945 500 moških gradnja kemijske tovarne (Phrix-Werke) 
Wöbbelin februar 1945 – maj 1945 650 moških  gradnja taborišča za vojne ujetnike  
31 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je v obdobju druge svetovne vojne na severu Nemčije 
poleg osrednjega koncentracijskega taborišča Neuengamme vzpostavilo še 86 satelitskih 
taborišč, kjer je število zapornikov variiralo od osem pa vse do pet tisoč; v šestindvajsetih 
izmed njih je bilo zaprtih več kot 1000 ujetnikov. To so: Alderney, Aurich-Engerhafe, 
Bremen-Blumenthal, Bremen-Borgward-Werke, Bremen-Farge, Bremen-Neuenland, 
Bremen-Osterort, Hamburg-Fühlsbuttel, Hamburg-Hammerbrook III, Hamburg-
Rothensburgort, Hamburg-Veddel I, Hamburg-Veddel II, Hannover-Limmer, Hannover-
Misburg, Hannover-Stocken II, Helmstedt-Beendorf, Husum-Schwesing, Ladelund, Meppen-
Versen, Porta-Westfalica-Borkhausen, Porta-Westfalica-Hausberge, Salzgitter-Drütte, 
Salzgitter-Watenstedt, Salzwedel in Wilhelmshaven I. V večini so satelitska taborišča štela 
 
31 Außenlager des KZ Neuengamme. Offenes Archiv KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2005, 3–177. 
http://media.offenes-archiv.de/Aussenlageruebersichtlang.pdf (Dostop: marec 2020).  
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nekje od 500 pa do 1000 ujetnikov. Podatki kažejo, da so se satelitska taborišča skoncentrirala 
predvsem v samem mestu Hamburg in njegovi okolici ter v drugih večjih mestih v bližini, kot 
sta bila Bremen in Hannover. Prav tako je razvidno, da je število novih satelitskih taborišč 
strmo naraščalo v letu 1944, ko je Tretji rajh v vojni zahajal v vedno večjo krizo. To se kaže 
tudi v sami dejavnosti v taboriščih, ki je bila v letih 1944 in 1945 namenjena izključno vojni 
industriji, prav tako pa je število ujetnikov, ki so predstavljali pomembno delovno silo vojnega 
aparata, v zadnjem letu in pol vojne strmo naraščalo.  
Graf 1: Vzpostavitev satelitskih taborišč po letih 



































































2. 5 Ujetniki  
V letih od 1938 do 1945 so nacisti v koncentracijsko taborišče Neuengamme skupno pripeljali 
več kot 81.000 moških in več kot 13.5000 žensk, ki so bili vsi evidentirani pod lastno 
taboriščno številko. Nadaljnjih 5900 ujetnikov ni bilo evidentiranih v taborišče knjige ali pa 
so bili evidentirani ločeno. Ujetniki so prihajali iz več kot dvajsetih različnih držav, po 
nacionalnosti pa so največjo skupino tvorili ujetniki iz Sovjetske zveze in baltskih držav (čez 
27.000), iz Poljske (15.700), Francije (11.650), Nemčije (9200), Madžarske (7200) in 
Nizozemske (6850). Skupno je več kot polovica vseh ujetnikov prihajala iz držav vzhodne, 
četrtina pa iz držav zahodne Evrope.32 Iz bivše Jugoslavije je bilo v taborišče pripeljanih okoli 
1000 moških in 250 ženskih ujetnikov, kar nekaj jugoslovanskih ujetnikov pa je bilo 
evidentiranih pod italijansko narodno skupino, kjer gre za prebivalce območij, ki so bila v 
času druge sv. vojne pod italijansko okupacijo.33  Zaradi (namernih) slabih življenjskih in 
delovnih pogojev jih je izmed njih umrlo najmanj 42.000; več tisoč pa jih je za posledicami 
taboriščnega življenja umrlo po osvoboditvi. Predvidevamo lahko, da je od približno 100.400 
vseh ujetnikov zaradi nacističnega preganjanja umrla več kot polovica, torej več kot 50.000 
ljudi.34    
Transporti ujetnikov izven nemškega ozemlja so se v glavnini pričeli pozimi 1940/41, njihovo 
število pa je hitro prerastlo število nemških ujetnikov. Gestapo in SS sta iz vseh zasedenih 
ozemelj v času vojne v koncentracijsko taborišče Neuengamme pripeljala na deset tisoče 
ujetnikov, ki so bili v večini zaprti zaradi uporništva proti nemški oblasti. Politični zaporniki 
iz drugih držav so v glavnem dobili oznako rdečega trikotnika, medtem ko so prvi ujetniki iz 
Nemčije imeli zelene trikotnike, ki so označevali »kriminalce.« Poleg tega so se med 
oznakami pojavljali še črn trikotnik za »asocialne,« kot so bili Sinti in Romi, roza trikotnik, 
ki je označeval homoseksualce ter vijoličen trikotnik, ki je predstavljal »bibelforšerje« oz.  
Jehovove priče. Judje so imeli poleg zgoraj naštetih barvnih trikotnikov, ki so označevali 
njihov »zločin«, prišit še rumen trikotnik, obrnjen za 180°, tako da sta oba trikotnika skupaj 
tvorila šesterokrako davidovo zvezdo.35 
Število judovskih ujetnikov v taborišču Neuengamme je bilo v prvih letih vojne dokaj nizko. 
Od leta 1940 do 1942 so predstavljali nekaj več kot 5% vseh ujetnikov. Bili so izpostavljeni 
 
32 Garbe, Neuengamme, 101. 
33 Häftlinge im KZ Neuengamme (einschließlich Außenlager).  http://www.offenes-
archiv.de/de/ausstellung/haeftlinge-im-kz-neuengamme.xml (Dostop: marec 2020).  
34 Die Häftlinge. https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/geschichte/konzentrationslager/die-haeftlinge/ 
(Dostop: februar 2020).   
35 Garbe, Neuengamme, 86–87. 
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še posebej slabim življenjskih pogojem oz. izživljanju s strani stražarjev. Prisiljeni so bili 
delati intenzivneje kot ostali zaporniki, niso smeli prejemati ali pošiljati pošte, prav tako pa 
jim je bil prepovedan vstop v bolnišnične oddelke. Zaradi katastrofalnih pogojev je veliko 
število judovskih ujetnikov hitro umrlo, tisti, ki pa so uspeli preživeti, so bili jeseni 1942 
poslani v druga koncentracijska taborišča, kjer so jih umorili v plinskih celicah. Večina Judov 
iz taborišča Neuengamme je bila poslana v koncentracijsko taborišče Auschwitz.36  
Nacistična rasna ideologija se je kazala tudi pri drugih skupinah ujetnikov v taborišču. Poleg 
Judov so bili najbolj osovraženi Čehi in še bolj Poljaki, ki so v letih 1941/42 predstavljali 
največjo narodnostno skupino. Slovanski ujetniki so bili izpostavljeni težjemu fizičnemu delu, 
po mesece skupaj so morali graditi ogromne taboriščne objekte, medtem ko so bili nemški 
ujetniki deležni večje zaščite in so opravljali lažja dela, kjer se niso izčrpali do smrti. Leta 
1943 se je struktura ujetnikov v taborišču spremenila. Največjo nacionalno skupino so zdaj 
predstavljali ujetniki iz Sovjetske zveze, ki so bili prav tako osovraženi s strani nacistov in so 
sedaj prevzeli opravljanje najtežjih fizičnih del (gradnja, glinokop). Poleg tega je pri odnosih 
v taborišču ključno vlogo igral tudi vrstni red, po katerem so skupine ujetnikov prihajale v 
taborišče; kasneje kot je nekdo prišel, težje se je v taborišču uveljavil. Vsa delovna mesta, 
kamor spadajo rokodelske delavnice, razne funkcije in kvalificirana delovna mesta, ki so 
imela boljše pogoje za preživetje, so bila že zasedena. SS je prav tako stremela k temu, da je 
odnose med različnimi skupinami namerno oteževala in razna nesoglasja obračala v svoj 
prid.37  
Kljub vsemu pa se številni ujetniki niso vdali v usodo ali pa se uklonili nameram SS in so se 
začeli ilegalno povezovati ter si med seboj pomagati. Najprej so se znotraj posameznih 
narodnostnih skupin vzpostavile manjše uporniške skupine, ki so se postopoma povezale v 
mednarodni komite taboriščnikov, ki je skrbel za izboljšanje življenja in možnosti preživetja 
med ujetniki. Zaščititi so poskušali predvsem starejše in šibkejše ujetnike, tako da so prevzeli 
njihova dela oz. jim namenili lažja delovna mesta. Prav tako so iz bolnišničnih oddelkov kradli 
zdravila iz zaloge SS, skrivali bolne taboriščnike in v dokumentacijo vpisovali lažne podatke 
o ujetnikih v upanju, da bi jih rešili. Primer takšne reševalne akcije se je zgodil decembra 
1943, ko je v taborišče prispel judovski sovjetski ujetnik Sergej Kartaschow, ki je bil obsojen 
na takojšno smrt. Več ujetnikov, ki je v taborišču opravljalo razne administracijske funkcije, 
je uspelo vodstvo prepričati, da so Sergeja pod pretvezo lahko še isti dan premestili v 
 
36 Prav tam, 87–88. 
37 Prav tam, 88–89.  
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bolnišnico, kjer so njegovo taboriščno številko napisali na oblačila umrlega ujetnika, ki je bil 
star približno kot Sergej, Sergej pa je nato prevzel identiteto umrlega ujetnika in v taborišču 
uspel preživeti do konca vojne.38 
Tabela 2: Število ujetnikov po državah  
Država porekla Moški Ženske Skupaj 
Belgija 3500 150 3650 
Danska 2400 0 2400 
Nemčija 8.800 400 9.200 
Francija 11.000 650 11650 
Grčija 1200 0 1200 
Italija 1100 100 1200 
Jugoslavija 1000 250 1250 
Latvija 3200 100 3300 
Luksemburg 50 0 50 
Nizozemska 6600 250 6850 
Norveška 2800 0 2800 
Avstrija 300 0 300 
Poljska 13000 2700 15700 
Sovjetska zveza 21000 2000 23000 
Španija 750 0 750 
Češko-Slovaška 800 800 1600 
Madžarska 1400 5800 7200 
Druge države 2100 300 2400 
Posebej evidentirani39 5800 100 5900 
Skupaj:  86.800 13.600 100.400 
40 
 
38 Prav tam, 90–91. 
39 Pod skupino posebej evidentiranih ujetnikov spada 1000 sovjetskih vojnih ujetnikov, 2000 danskih policistov, 
ca. 1500 nemških policijskih ujetnikov in ca. 1400 ujetnikov, pripeljanih na usmrtitev.  
40 Podatki v tabeli so bili zbrani na spletni strani arhiva Neuengamme, temeljijo pa na arhivskih virih, zapisih in 
pričevanjih bivših taboriščnikov. Število ujetnikov se v različnih virih in literaturi med seboj razlikuje in giblje 
nekje od 100.000 do 106.000 ujetnikov. Vir: Häftlinge im KZ Neuengamme (einschließlich Außenlager). 
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Graf 3:  Približna rast števila ujetnikov po letih   
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2. 6 Smrt in uničenje  
V taborišču je glavni kriterij, ki je omogočal preživetje posameznika, predstavljala sposobnost 
za delo. Izčrpani in onemogli ujetniki za SS niso imeli nobene vrednosti več, zato vodstvo 
tudi ni vedno »čakalo,« da so oslabljeni ujetniki počasi izstradali in umrli. Ob izbruhu 
epidemije tifusa so začeli v taborišču prvič usmrčevati bolne ujetniki z injekcijami fenola ali 
bencina.42  
Življenjski pogoji v taborišču so se slabšali, čim bolj se je vojna bližala koncu. Barake so bile 
prenapolnjene z ujetniki, preskrba z živili in medicinska oskrba sta bili okrnjeni, saniteta pa 
katastrofalna. Vse to je vodilo do velikega števila smrtnih žrtev. Gledano na število vseh 
ujetnikov in v skladu s podatki, ki so jih navajali bolnišnični oddelki v taborišču, je v letu 
1943 mesečno umrlo povprečno 332 ujetnikov, število pa je v decembru 1944 naraslo na 
povprečno 2675 smrti mesečno oz. kar 86 smrti dnevno.43   
V prvih letih delovanja taborišča so mrtve ujetniki vozili na sežig v mestni krematorij v četrti 
Ohlsdorf ali pa so jih sežigali v pečeh podjetja Kori, ki je imelo svoje prostore v bližini 
taborišča. Leta 1942 je taborišče dobilo prvi lastni krematorij. Poleg ujetnikov, ki so umirali 
zaradi izčrpanosti, je bilo v taborišču tudi veliko drugih smrtnih žrtev, saj je policija sem na 
 
41 Kaienburg, Das Konzentrationslager, 308–320.  
42 Garbe, Neuengamme, 81.  
































usmrtitve privedla svoje ujetnike, prav tako pa sta okoli 1400 oseb na usmrtitev sem pripeljala 
gestapo in SS. V večini so jih usmrtili na strelišču ali pa obesili v aretacijskem bunkerju, kot 
so imenovali taboriščno ječo. Največ usmrčenih ujetnikov je bilo iz Sovjetske zveze in 
Poljske, prav tako pa so pogosto usmrtili osebe, ki so se upirale proti nacistični nadoblasti, 
kot je bila skupina nizozemskih upornikov. Dvakrat, in sicer 25. septembra in konec 
novembra 1942, so večje skupine ujetnikov oz. 197 invalidov Rdeče armade in 251 sovjetskih 
oficirjev usmrtili s plinom ciklon B v posebej pripravljeni oz. izolirani taboriščni ječi. Vzrok 
teh usmrtitev ni znan.44  
Taborišče Neuengamme je bilo tudi prizorišče raznih medicinskih poskusov. Pomladi 1942 
je direktor hamburškega Inštituta za pomorske in tropske bolezni45 prof. Peter Mühlens ob 
epidemiji tifusa v taborišču pričel na okuženih ujetnikih izvajati poskuse s sulfonamidom, z 
namenom odkritja uspešnega postopka zdravljenja te bolezni. Ob koncu leta 1944 pa je prof. 
Ludwig Werner Haase iz berlinskega Zavoda za kakovost vode in zraka46 na 150 ujetnikih 
več tednov zaporedoma testiral učinke strupenega plina (različice gorčičnega plina) in jih 
zastrupljal z vodo, ki je bila kontaminirana z dušikom, da bi ugotovil ali gre za uspešno 
metoda zastrupljanja ali ne. Istočasno je pulmolog dr. Kurt Heißmeyer s tuberkulozo namerno 
okužil več kot 100 ujetnikov, da je lahko na njih opazoval potek bolezni in opravljal kirurške 
posege; okoli 30 ujetnikov eksperimenta ni preživelo. Med Heißmeyerjeve žrtve je spadalo 
tudi dvajset judovskih otrok, starih od pet do dvanajst let. 47 
Proti koncu vojne, aprila 1945, so nemški policisti na znanje vodstva SS v taborišče 
Neuengamme pripeljali 13 ženskih in 58 moških ujetnikov, katerih imena so se znašla na t. i. 
neprenosljivem seznamu, kar je pomenilo, da so jih nameravali usmrtiti. Najprej so v 
aretacijskem bunkerju umorili ženske, naslednji dan pa so bili na vrsti moški, ki so se uprli, 
zato so jih zabarikadirali v bunker in skozi odprtine vanj pometali ročne granate. Preživele so 
takoj ustrelili na licu mesta.48 
Skupno število vseh smrtnih žrtev koncentracijskega taborišča Neuengamme se na podlagi 
ohranjenih virov ocenjuje na približno 42.900 – okoli 14.000 jih je umrlo v osrednjem 
taborišču v Hamburgu, vsaj 12.800 v satelitskih taboriščih in najmanj 16.100 v zadnjih etapah 
vojne, v procesu praznjenja taborišč in v tragediji v baltiškem zalivu, kjer je ob britanskem 
 
44 Prav tam, 106–107. 
45 BNITM: Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. 
46 Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte.  
47 Garbe, Neuengamme, 108. 
48 Prav tam, 108–109. 
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bombardiranju zaliva na ladjah umrlo ogromno število ujetnikov. Poleg tega je veliko 
ujetnikov umrlo v drugih taboriščih, kamor so bili odpeljani iz Neuengamma, prav tako kot 
je veliko ujetnikov zaradi posledic taboriščnega življenja umrlo po tem, ko je vojna že bila 
končana. Imensko je znanih 23.394 smrtnih žrtev, ki so evidentirane tudi v knjigi mrtvih; 
12.270 izmed njih jih je umrlo v osrednjem taborišču, 7671 v satelitskih taboriščih, 3453 pa 
na drugih oz. neznanih mestih; med njimi je bilo 23.075 moških in 319 ženskih smrtnih 
žrtev.49  






















49 Totenbuch. Die Häftlinge. https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/geschichte/totenbuch/ (Dostop: 
marec 2020). 
50 Kaienburg, Das Konzentrationslager, 308–320.  
    Totenbuch. Die Häftlinge.  
    Sterben und Hinrichtungen. http://www.offenes-archiv.de/de/ausstellung/vernichtung-und-tod.xml           
(Dostop: marec 2020).  
   Do evakuacije taborišča leta 1945 je umrlo okoli 10.800 taboriščnikov, okoli 16.100 pa jih je življenje    
izgubilo na pohodih smrti ali pa v lubeški tragediji 3. maja 1945. Za okoli 10.000 drugih ujetnikov se  
predvideva, da so po evakuaciji umrli ali v drugih koncentracijskih taboriščih ali pa za posledicami 
taboriščnega življenja po koncu same vojne.  
51 Totenbuch. Die Häftlinge.  




















































2. 7 Uprava in nadzor nad taboriščem   
Koncentracijsko taborišče Neuengamme je leta 1940 postalo samostojno taborišče, vendar je 
SS celoten sistem nadzora in ravnanja z ujetniki prevzela od taborišča Sachsenhausen. Zaradi 
ustaljene in posledično uspešne strukture zagotavljanja moči, ki se je vzpostavila tudi po vseh 
ostalih koncentracijskih taboriščih, je bilo nadzorovanje na tisoče ujetnikov za osebje SS 
relativno enostavno in ni zahtevalo velikih naporov.52  
Sama taborišča so bila uradno razdeljena na več oddelkov: poveljstvo, politični oddelek, 
ujetniško taborišče, upravo in zdravniški oddelek, skozi leta pa se je delo poveljstva in uprave 
delno prenašalo tudi na pomožne oddelke, ki so skrbeli predvsem za organizacijsko delo. Za 
same napotitve in izpustitve iz taborišča sta bila pristojna gestapo in kripo, ki sta delovala v 
okviru političnega oddelka. Upravljalec ujetniškega taborišča je bil odgovoren za 
nadzorovanje vsega dogajanja v taborišču. Podrejeni so mu bili vodja raporta (ki je skrbel za 
število ujetnikov, njihove kazni in vodil pregled nad ujetniškimi bloki), delovna služba (ki je 
skrbela za razpored dela v taborišču), upravljalec ujetniškega bloka (ki je bil odgovoren za 
nastanitev ujetnikov) in poveljniki delavskih komand (ki so vodili večje obrate v taborišču). 
Zdravniški oddelek je bil odgovoren za vse sanitetne in medicinske zadeve v celotnem 
taborišču.53  
Poveljnik taborišča Neuengamme je bil do avgusta 1942 SS general Martin Weiß, nato pa ga 
je nadomestil SS major Max Pauly. Sama sta redko imela direktne stike z ujetniki, sta pa 
izdajala ukaze, prek katerih so podrejeni skrbeli za to, da se je v taborišču glede ravnanja z 
ujetniki vršila njuna (samo)volja. Upravljalci ujetniškega taborišča so to politiko izkoristili v 
svoje namene in zlorabljali svoj položaj oz. ujetnike.54  
Za potrebe uprave se je SS večkrat tudi poslužila posebej izbranih oz. kvalificiranih ujetnikov 
in jih namestila na določena uradniška mesta znotraj taborišča. Ujetniki »funkcionarji« oz. 
kapoji so s tem dobili tudi določene privilegije: zadostno količino hrane, boljša oblačila in 
udobnejšo namestitev, vse to pa je zagotavljalo njihovo pomoč oz. njihovo poslušnost. Zaradi 
dnevnega pritiska in terorja so ujetniki pograbili vsako možnost, ki bi jim omogočila 
preživetje. Pri opravljanju svojih dolžnosti in izvrševanju ukazov so imeti ti ujetniki pogosto 
dokaj proste roke in so lahko po lastni volji (ne)kaznovali ujetnike, ki so jih nadzirali. 
Nadlegovanje, zloraba in v nekaterih primerih tudi pretep do smrti, so bili ukazi, ki so jih v 
 
52 Kaienburg, Das Konzentrationslager, 86–87. 
53 Prav tam, 87. 
54 Prav tam, 89. 
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veliki meri lahko sami izdali kapoji, za ta dejanja pa seveda niso potrebovali odgovarjati 
nikomur. Vsi pa se niso posluževali nasilnih pristopov do sojetnikov, temveč so se trudili, kjer 
je to bilo mogoče, delovati v njihov prid in jim pomagati. Tako se je počasi izoblikoval del 
uporniških ujetnikov, ki je pod okriljem taboriščnikov iz uprave organiziral pomoč drugim 
ujetnikom.55  
Glavni nadzor nad ujetniki in varovanjem taborišč so v prvih letih vojne prevzele različne 
skupine znotraj organizacije SS, v določenih primerih pa tudi policija (na primer ob čiščenju 
ruševin po mestu) ter mornarica in zračne sile (kadar so ujetniki v satelitskih taboriščih delali 
na gradbenih projektih za Wehrmacht). Za ženska koncentracijska taborišča je praviloma 
veljalo, da nadzor znotraj samih taborišč prevzamejo nadzornice oz. paznice, ki jih je zaposlila 
SS, zunaj taborišč pa so jih morali varovati moški stražarji. Skupno število stražarjev na 
celotnem območju, ki je spadalo pod taborišče Neuengamme, je v letu 1940 naraslo na okoli 
nekaj sto, do leta 1945 pa na okoli 4500, od katerih jih je približno samo še polovica pripadala 
SS, saj se ji je leta 1944 pridružilo okoli 2500 vojakov Wehrmachta, poleg tega pa so bili med 
stražarje vpoklicani tudi civilisti iz vrst policijskih rezervistov. Ob koncu marca 1945 je 
večina članov SS (1592) delovala v zunanjih taboriščih, nekaj čez 600 pa jih je bilo zadolženih 
za nadzor osrednjega taborišča. V ženskih taboriščih je istočasno nadzor skupno izvajalo 444 
nadzornic. V satelitskih taboriščih je stražarsko službo poleg tega opravljalo še 2072 moških, 
ki niso pripadali SS.56 Poleg tega je taborišču Neuengamme od leta 1942 deloval tudi pasji 
oddelek, kjer so visoko izurjene živali uporabljali predvsem ob primerih ujetniških pobegov.57 
Poveljnik taborišča Pauly je leta 1944 ukazal, da se za boljši nadzor nad satelitskimi taborišči 
vzpostavijo tudi t. i. oporne točke v mestih Hamburg, Bremen, Hannover, Braunschweig, 
Drütte, Watenstedt, Helmstedt in Porta Westfalica. Voditelji teh ustanov so skrbeli za 
preskrbo posameznih taborišč z živili ter vodili evidence o umrlih. Predstavljali so nekakšno 
vmesno stopnjo med poveljniki taborišč in njihovimi upravitelji. Odgovorni so bili za vse 





55 Prav tam, 89–90. 
56 Garbe, Neuengamme, 102–104.  
57 Kaienburg, Das Konzentrationslager, 89. 
58 Garbe, Neuengamme, 104. 
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2. 8 Množična evakuacija taborišča in dogajanje ob koncu vojne  
Malo pred koncem druge svetovne vojne je v celotnem sistemu taborišča Neuengamme 
ostajalo čez 50.000 ujetnikov. SS je zaradi pritiska in uspešnega prodiranja britanske in 
ameriške vojske na zahodu že v koncu marca 1945 pričela z evakuacijo prvih satelitskih 
taborišč. Prav tako so se razna poslovna podjetja proti koncu vojne želela »znebiti« ujetnikov, 
ki so delali za njih. Postopna razpustitev koncentracijskega taborišča Neuengamme se je 
pričela 26. marca 1945 z evakuacijo obeh satelitskih taborišč, ki sta se nahajali v mestnem 
okrožju Emsland in sicer taborišči Meppen-Versen in Meppen-Dalum. Ujetnike so poslali 
nazaj v osrednje taborišče v Hamburgu, ki je hitro postalo prenatrpano in ni moglo sprejeti 
dodatnega navala ujetnikov iz drugih taborišč. Hitrost, s katero so zavezniške sile prodirale 
od Rena do Elbe, je narekovala nadaljnji potek v procesu evakuacije. Že 1. aprila so sledile 
evakuacije iz satelitskih taborišč v mestih Wilhelmshaven, Braunschweig in Salzgitter, kot 
tudi obeh ženskih koncentracijskih taborišč v mestu Bremen. Preostala bremenska satelitska 
taborišča so bila razpuščena 7. aprila, istočasno pa so izpraznili tudi vsa taborišča na širšem 
območju Hamburga. Do sredine aprila je bila tako opuščena večina od sedeminpetdesetih še 
obstoječih satelitskih taborišč, ujetnike pa so s tovornimi vagoni, tovornjaki ali kar peš v 
naglici odpeljali stran od bližajočih se zavezniških enot. Hrana (če sploh) je bila preskrbljena 
za od enega do dveh dni, čeprav so nekateri transporti trajali tudi več kot en teden. Transporti 
z vlakom so bili zaradi množičnega uničenja železniških prog močno okrnjeni in so ponekod 
brezciljno prevažali ujetnike po severni Nemčiji. Oficirji SS, ki so nadzirali transporte pa so 
v kratkih časovnih intervalih dobivali nove ali celo nasprotujoče si ukaze.59  
Higiena na prenatrpanih vagonih je bila katastrofalna, ujetniki so dobili komaj kaj hrane, z 
vodo pa jih sploh niso več preskrbovali. Stražarji so zato začeli pobijati onemogle ujetnike. 
Vsi, ki niso zmogli držati tempa večdnevne hoje, ki je že tako izčrpanim, nezadostno 
oblečenim in obutim ujetnikom predstavljala veliko muko, so bili ustreljeni. Za enega najbolj 
znanih zločinov v tej zadnji fazi vojne velja masovni poboj v mestu Gardelegen, kjer se je 
med 9. in 11. aprilom 1945 vrstilo več večjih transportov iz satelitskih taborišč taborišča 
Mittelbau-Dora in tudi iz taborišča Neuengamme. Transporti so se znašli ujeti v obroču med 
ameriškimi silami, zato so SS oficirji po dogovoru z okrožnim vodjo NSDAP Gerhardom 
Thielejem 13. aprila zvečer ujetnike zaprli v poljski skedenj in jih zažgali. V poboju je umrlo 
1016 ujetnikov. To pa ni bil edini primer, kjer se je SS v procesu evakuacije poslužila poboja 
ujetnikov, med njimi tudi mnoge iz taborišča Neuengamme in njegovih satelitskih taborišč. 
 
59 Prav tam, 109–110. 
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V mestu Celle je ob zavezniškem bombardiranju železniške postaje 8. 4. 1945, kjer je stal 
vlak z 3420 ujetniki, ki je ob napadu zagorel, ko je razneslo sosednji vlak s strelivom, več sto 
ujetnikov zgorelo v zaklenjenih vagonih. SS je nato s pomočjo policije, Wehrmachta in tudi 
civilistov pričela iskati ujetnike, ki jim je uspelo pobegniti iz ognjenih vagonov. Pri t. i. 
cellejskem lovu na zajce je bilo ustreljenih najmanj 170 ujetnikov. Podobno se je zgodilo 7. 
aprila 1945, ko so zavezniške sile bombardirale mesto Lüneburg, kjer je bomba zadela vlak z 
okoli 400 ujetniki iz satelitskega taborišča Wilhelmshaven. V samem napadu jih je umrlo 
okoli 200, preživele pa so premestili v koncentracijsko taborišče Bergen-Belsen, kjer je SS 
usmrtila nadaljnjih 60 do 80 ujetnikov, ki so bili med napadom poškodovani. Motivi, ki so 
vodili do podobnih masakrov so bili različni: jeza zaradi zavezniških napadov, obup pred 
bližajočim porazom, sovraštvo do ujetnikov, odstranitev prič ter želja, da se znebijo ujetnikov 
in se lahko sami umaknejo pred bližajočo se vojsko. Na srečo pa takšna usoda ni doletela vseh 
ujetnikov, kot priča rešitev okoli 3000 judovskih ujetnic iz satelitskih taborišč Porta 
Westfalica-Hausberge in Fallersleben, ki jih je ameriška vojska 14. aprila 1945 osvobodila v 
mestu Salzwedel.60  
2. 8. 1 Evakuacijske poti  
Večina transportov z ujetniki je bila namenjena v posebna t. i. sprejemna taborišča, ki so se 
vzpostavila šele v zadnjih tednih vojne in so bila med ujetniki znana kot »taborišča smrti.«61  
Že od pomladi 1944 je SS pošiljala bolne in za delo nesposobne ujetnike v koncentracijsko 
taborišče Bergen-Belsen, v letu 1945 pa so v to taborišče preko transportov pripeljali tudi vse 
ujetnike iz drugih taborišč, ki se jim je bližala zavezniška vojska. Med evakuiranci je bilo 
veliko ujetnikov iz koncentracijskega taborišča Neuengamme in vseh njegovih satelitskih 
taborišč. Bergen-Belsen je kmalu postal prenatrpan z ujetniki, primanjkovalo pa je praktično 
vsega. Zaradi slabih pogojev je izbruhnila epidemija tifusa, ki je terjala več tisoč življenj 
otrok, žensk in moških. Britanske enote so uspele 15. aprila 1945 zavzeti taborišče Bergen-
Belsen in tako osvoboditi okoli 60.000 ujetnikov. Večino izmed njih so našli v zelo slabem 
telesnem stanju, samo taborišče pa je bilo polno trupel. Britanska vojska s prihodom in svojo 
reševalno akcijo ni mogla preprečiti, da po osvoboditi zaradi posledic ujetništva v taborišču 
ne bi umrlo še nadaljnjih 13.000 ljudi.62 
 
60 Prav tam, 110–112. 
61 Prav tam, 112. 
62 Außenlager des KZ Neuengamme, 178.   
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Poleg evakuacijskih poti, ki so vodile severno mimo oz. do mest Celle in Lüneburg, in so že 
predstavljene v prejšnjem podpoglavju, so se vzpostavile še druge smeri evakuacije. Aprila 
1945 se je iz koncentracijskega taborišča Neuengamme več transportov namenilo proti 
severnonemškemu mestu Flensburg. Satelitsko taborišče Sandbostel se je aprila leta 1945 tudi 
samo spremenilo v eno izmed sprejemnih taborišč, kamor je SS pripeljala okoli 9000 
ujetnikov iz Bremna, Wihlelmshavna in Emslanda. Zaradi slabih življenjskih pogojev ter 
zaradi istočasnega izbruha epidemije tifusa je mnogo izmed njih umrlo v zadnjih tednih vojne. 
Dvajsetega aprila je SS iz taborišča Sandbostel evakuirala več sto ujetnikov ki so bili še dovolj 
»močni« za transport, jih premestila na ladjo in jih preko Kielskega prekopa in Baltskega 
morja prepeljala v Flensburg, kjer so se vkrcali na vlak. Osrednje taborišče je bilo v času od 
20. do 26. aprila skoraj izpraznjeno, ujetniki pa evakuirani v mesto Lübeck. Peščica (okoli 
600 ujetnikov63), ki je ostala zadaj, je kasneje v manjših skupinah zapustila Hamburg in se 
napotila v Flensburg, kjer se je srečala s skupino ujetnikov iz Sandbostla. Četrtega maja so 
vse ujetnike iz vlaka premestili na ladjo v flensburškem pristanišču, kjer jih je šest dni kasneje 
osvobodila britanska vojska. Tisti, ki so ostali v taborišču Sandbostel, so bili s strani britanske 
vojske osvobojeni 29. aprila 1945, do takrat in pa v naslednjih tednih jih je zaradi posledic 
taboriščnega življenja umrlo več kot 3000.64  
Okoli 10.000 ujetnikov v osrednjem taborišču je torej konec aprila pod nadzorom SS zapustilo 
Hamburg in se napotilo proti pristaniškemu mestu Lübeck, kjer so jih nastanili na tovornih 
ladjah Thielbek in Athen ter na križarki Cap Arcona, ki so bile tam zasidrane. Cap Arcona je 
sama lahko sprejela več tisoč ujetnikov. Življenjski pogoji na ladjah so bili katastrofalni, 
ujetniki so bili v večini natrpani v skladiščih za tovor, kjer so dobili zelo malo hrane in vode, 
zato jih je veliko izmed njih izstradalo do smrti. Kmalu preden so britanske enote na začetku 
maja osvobodile Lübeck, sta tovorni ladji zapustili pristanišče in se zasidrali na morju v bližini 
Cap Arcone. Skupno je bilo na krovu vseh treh ladij več kot 9000 ujetnikov. Tretjega maja so 
britanska letala v zmotnem prepričanju, da gre za ladje, ki prevažajo nemške vojake, 
bombardirala vse tri ladje. Athen se je uspela izogniti preveliki škodi, medtem ko sta 
Thielbeck in Cap Arcona potonili in s seboj vzeli življenja več kot 7000 ujetnikov, ki so tako 
umrli le nekaj ur pred osvoboditvijo.65  
Danski rdeči križ je v mestu Padborg, blizu nemško-danske meje, vzpostavil lastno postajo v 
pričakovanju možne evakuacije skandinavskih ujetnikov. Pogajanja z nacističnimi oblastmi 
 
63 Garbe in Kaienburg navajata, da je po evakuaciji v taboriču ostala še okoli 700 ujetnikov.   
64 Außenlager des KZ Neuengamme, 182; 193. 
65 Prav tam, 185. 
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je uspešno vodil podpredsednik švedskega Rdečega križa, grof Folke Bernadotte, ki je pri 
Himmlerju dosegel, da je lahko 20. aprila 1945 več kot 4000 danskih in norveških ujetnikov 
zapustilo Neuengamme in se s pomočjo znanih belih avtobusov Rdečega križa odpravilo na 
Dansko. Najprej so se ustavili v Padborgu, kjer so jih zdravniško pregledali, oblekli in jih 
nahranili, potem pa so jih odpeljali naprej na Švedsko. V nadaljevanju je švedski Rdeči križ 
dosegel osvoboditev še najmanj 10.000 ujetnikov, kamor je spadalo 7000 ženskih ujetnic iz 
koncentracijskega taborišča Ravensbrück in okoli 2000 žensk iz satelitskih taborišč taborišča 
Neuengamme. Vse so najprej pripeljali v Padborg, kjer so jih oskrbeli in odpeljali naprej na 
nevtralno Švedsko.66  
Satelitski taborišči iz Salzgittra sta 7. aprila 1945 v najmanj dveh transportih na tovornih 
vagonih evakuirali svoje ujetnike. Ciljna destinacija je bilo koncentracijsko taborišče 
Ravensbrück. Transport je trajal teden dni, na naporni poti pa je umrlo veliko ujetnikov. Na 
ciljni destinaciji niso mogli ostali dolgo, saj je konec aprila sledila tudi evakuacija iz 
Ravensbrücka. Moški ujetniki so se peš odpravili proti severu oz. proti Baltskemu morju. 
Nekateri so prispeli do satelitskega taborišča Wöbbelin, drugi pa do taborišč Malchow in 
Mecklenburg,67 kjer so jih 2. maja osvobodile ameriške čete. Koliko ženskih ujetnic iz 
Salzgittra se je ob evakuaciji Ravensbrücka prav tako peš odpravilo iz taborišča, ni znano.68  
Eden izmed ciljev evakuacije je bilo tudi satelitsko taborišče Wöbbelin, ki sem ga že omenila 
zgoraj. Aprila 1945 so se tja vrstili številni transporti iz taborišč v mestih Kaltenkirchen, Porta 
Westfalica, Schandelah, Fallersleben in Helmstedt-Beendorft. Kar naenkrat se je v 
premajhnem taborišču znašlo več kot 6000 ujetnikov. Več kot 1000 ujetnikov je umrlo zaradi 
lakote in bolezni. Prvega maja jih je SS nameravala premestiti naprej v mesto Lübeck, vendar 
ji zaradi bombardiranja železniških tirov ni uspelo. Že naslednji dan je taborišče dosegla 
ameriška vojska in ga osvobodila.69  
2. 9 Poskus izbrisa sledi na nacistični zločin  
Po množičnih evakuacijskih transportih iz osrednjega taborišča Neuengamme je v taborišču 
ostalo okoli 700 ujetnikov, ki so bili zadolženi za izbris vseh sledi, ki bi pričale o zločinu, ki 
se je tukaj odvijal več let. Preživeli ujetniki, ki so pripadali tej skupini, so poročali, da so 
morali temeljito očistiti vso umazanijo in celo z apnencem pobeliti vse stene. Odstraniti so 
 
66 Prav tam, 189.  
67 Satelitski taborišči koncentracijskega taborišča Ravensbrück.  
68 Außenlager des KZ Neuengamme, 191. 
69 Prav tam, 196. 
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morali vislice in tepežnega kozla ter uničiti vse pisne dokumente, ki so jih našli. Zadnja 
skupina ujetnikov je skupaj s SS oficirji taborišče zapustila 2. maja 1945. Ko je britanska 
vojska kmalu po tem odkrila taborišče, je bilo že popolnoma prazno. Odkritih 170 stavb in 
barak je kazalo samo na izredno velikost taborišča. Vojaki v njem niso našli do kosti izčrpanih 
ujetnikov in gore trupel, kot se je to dogajalo v drugih taboriščih. Neuengamme je vsaj za 
kratek čas skril svoj zločin, saj so njegovi ujetniki množično umirali na drugih krajih oz. v 
taboriščih, kot so bili Bergen-Belsen, Sandbostel in Wöbbelin. Ta napačna predstava je še 
desetletja po vojni oz. vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja oživljala legendo, da je bil 
nacistični režim v mestu Hamburg precej milejši kot drugod v Tretjem rajhu in da se je zločin 
v Neuengammu, skoraj neopažen, v celoti odvijal za hrbtom javnosti.70  
Kljub zgornjemu prepričanju pa so bile vodilne osebe taborišča Neuengamme pripeljane pred 
britansko vojaško sodišče. V obdobju od 18. marca do 3. maja 1946 so se v hamburški hiši, t. 
i. Curiohaus vrstili sodni procesi proti poveljniku Maxu Paulyju in trinajstim obtoženim 
osebam, ki so bile v zadnji fazi vojne vpletene v vodenje taborišča. Enajst izmed njih je bilo 
skupaj s Paulyjem obsojenih na smrt zaradi vojnih zločinov nad človeštvom. Sodbe proti njim 
so bile izvršene 8. oktobra 1946. V nadaljevalnih procesih je bilo obtoženih še petnajst oseb, 
smrtna kazen pa je doletela še devetnajst pripadnikov SS in upravitelja ujetniškega taborišča 
Alberta Lütkemeyerja. Poleg osmih procesov, ki so se odvijali proti osebju osrednjega 
taborišča, je na območju britanske okupacijske cone potekalo še sedemindvajset sodnih 
procesov proti vodilnemu osebju iz satelitskih taborišč. Obtoženi so bili pripadniki SS, drugi 
stražarji ter tudi posamezni ujetniki kapoji in zaposleni iz podjetij, kjer so za prisilno delo 
uporabljali ujetnike iz taborišča. Prav tako so obtožili devetnajst nadzornic iz ženskih taborišč. 
Skupno je v obeh nemških državah po vojni proti zločincem iz taborišča Neuengamme in vseh 
satelitskih taborišč potekalo samo 142 kazenskih postopkov. Hamburško državno tožilstvo je 
poleg tega vodilo še čez 100 preiskav, kjer pa je samo v desetih primerih prišlo do obtožbe, v 
samo sedmih pa do končne razsodbe. Zadnji sodni postopki so bili sproženi po smrti 
obtožencev, v letu 2004. Večina storilcev in storilk se tako nikoli ni bila dolžna zagovarjati 
pred sodiščem ali odgovarjati za svoje zločine v času druge svetovne vojne.71 
 
70 Garbe, Neuengamme, 185. 




Slika 4: Kartoteke ujetnikov, ki so se med čiščenjem taborišča in uničevanjem dokazov uspele 
ohraniti. Skupno je danes ohranjenih okoli 20.000 kartotek. Na sliki so originalni dokumenti, ki si jih 
je možno ogledati v razstavnih prostorih spominskega obeležja KZ-Gedenkstätte Neuengamme. 
Vir: Osebni arhiv Lea Knez, julij 2018.  
3 SLOVENSKI UJETNIKI IN NJIHOVA USODA  
V drugi svetovni vojni je imela nemška oblast na okupiranem slovenskem ozemlju, upravno 
razdeljenemu na pokrajini Spodnjo Štajersko s sedežem v Mariboru in na »zasedena območja 
Koroške in Kranjske« s sedežem na Bledu,72 pred seboj zelo jasen cilj – sistematsko 
germanizacijo okupiranega območja. Prvi načrtovani korak v tej smeri bi pomenil razlastitev 
in deportacijo okoli 260.000 Slovencev v Srbijo in Hrvaško, njihova mesta pa bi prevzeli 
volksdeutscherji iz območja celotne Jugoslavije. Nemška oblast svojega velikopoteznega 
načrta germanizacije zaradi nadaljnjega poteka vojne ni mogla uresničiti, kljub temu pa je več 
deset tisoč slovenskih prebivalcev postalo žrtev ponemčevalne politike. V obdobju od junija 
do septembra 1941 je okupator v Srbijo in Hrvaško poslal okoli 17.000 Slovencev, ki so 
pripadali slovenskemu političnemu in družbenemu vodilnemu sloju. Tam so jih zaprli v 
različna taborišča in jih prisilili v delo. Oktobra istega leta se je začel proces izseljevanja 
skupno 37.000 Slovencev in Slovenk v različna »preselitvena« taborišča in taborišča za 
prisilno delo v Nemčiji, natančneje na območjih Šlezije, Saške in Württemberga. Zavrnitev 
 
72 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno 1. Razkosanje in aneksionizem. Ljubljana: 
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2006, 72. 
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preselitve je pomenila premestitev v koncentracijsko taborišče. Okoli 17.000 Slovencev je 
pred nemško preselitvijo pobegnilo v Italijo.73  
Proti okupatorski oblasti se je v Sloveniji v aprilu 1941 na pobudo pripadnikov komunistične 
stranke, drugih levičarskih političnih skupin in kulturnega kroga formirala osvobodilna fronta, 
ki je postala simbol slovenskega narodnega upora ter se hitro razširila med vsemi družbenimi 
sloji prebivalstva. Poletja 1941 se je iz pripadnikov osvobodilne fronte izoblikovala 
partizanska enota, ki je prevzela vodilno vlogo v boju proti okupatorju. Center upora je postalo 
mesto Ljubljana, kjer so se prebivalci v velikem številu pridružili političnemu in vojaškemu 
uporu ter partizanskemu boju. Nemška oblast je na upor odgovorila z množičnimi 
represalijami in tako v obdobju med pomladjo 1942 in jesenjo 1944 v Tretji rajh poslala okoli 
8000 ljudi, ki so pripadali družinam partizanov in umorjenih talcev.74  
V koncentracijsko taborišče Neuengamme je bilo po najnovejših ocenah pripeljanih okoli 
1000 moških in 250 ženskih ujetnikov iz držav nekdanje Jugoslavije; koliko je bilo med njimi 
Slovencev pa je nemogoče točno potrditi. Prejšnjo oceno, da je šlo za okoli 750 Slovencev je 
nemogoče dokazati, je pa na podlagi dosedanjih raziskav verjetno, da je večino 
jugoslovanskih ujetnikov res sestavljala skupina Slovencev in Slovenk. Osebje arhiva v 
Neneugammu ocenjuje, da je bilo v vseh satelitskih taboriščih skupno okoli 150 ženskih 
ujetnic ter nekaj 100 moških ujetnikov. Pri tem je treba poudariti, da se je nekaj Slovencev 
znašlo tudi pod italijansko in avstrijsko koroško narodno skupino, kjer so v skladu s tem tudi 
dobili italijanske oz. nemške oznake. Stane Tušar, bivši ujetnik koncentracijskega taborišča 
Neuengamme, je bil prvi, ki je poskušal raziskati jugoslovanske ujetnike iz taborišča. 
Ugotovil je, da so po nemški invaziji v Madžarsko v Neuengamme deportirali tudi slovenske 
ujetnike iz madžarske okupacijske cone,. Glavni vzrok za deportacije Slovenk in Slovencev 
je predstavljal kakršenkoli upor proti ponemčevanju oz. proti nemški oblasti.75 
3. 1 Seznam slovenskih ujetnikov in ujetnic v koncentracijskem taborišču Neuengamme   
Osnovno strukturo seznama slovenskih ujetnikov in ujetnic ter nekatere podatke sem črpala iz 
Poljanškovega dela v knjigi Sonce tisočih je utonilo v morju (seznami transportov na straneh 
175–183). Kot je že sam opozoril, nekateri priimki niso tipično slovenski, vendar so se 
določeni ujetniki pri registraciji v taborišču sami deklarirali za Slovence. Pri delu se je med 
 
73 Häftlinge aus Jugoslawien im KZ Neuengamme. Offenes Archiv KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2014, 4–6.  
http://media.offenes-archiv.de/ha2_2_6_thm_2364.pdf (Dostop: maj 2020).  
74 Häftlinge aus Jugoslawien im KZ Neuengamme, 8. 




drugim sam oprl na Knjigo mrtvih Neuengamme, dokumentacijo KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme in Dachau ter publikacijo Žrtve rata 1941–1946 iz leta 1964. Poleg tega je pri 
raziskovanju uporabljal razne privatne sezname drugih preživelih ujetnikov in ujetnic. Sama 
sem seznama slovenskih ujetnikov in ujetnic poskusila dopolniti s ponovnim pregledom 
dokumentacijskega gradiva KZ-Gedenkstätte Neuengamme, kjer sem v arhivu dobila vpogled 
v digitalizirano Knjigo mrtvih in zapuščino bivšega ujetnika in generalnega sekretarja AIN 
Hansa Schwarza. Poleg tega sem v arhivu pridobila kopije pričevanj Helene Igerc, Nade 
Verbič, Staneta Tušarja, Miloša Poljanška, Martina Tepine, Tanje Florjančič, Vlaste Brelih ter 
DVD posnetek pričevanja Vide Pliberšek. Veliko relevantnih podatkov sem našla tudi na 
spletnem arhivu Arolsen Archives, kjer sem podrobno pregledala nešteto listin, povezanih s 
koncentracijskim taboriščem Neuengamme in odkrila kar veliko novih podatkov. V veliko 
pomoč mi je bil tudi spletni seznam ujetnikov koncentracijskega taborišča Dachau 
stevemorse.org, kjer sem odkrila veliko slovenskih ujetnikov, ki so bili iz Dachaua premeščeni 
v Neuengamme. Občasno sem si pomagala tudi s slovenskim zgodovinski portalom Sistory, 
kjer sem predvsem preverjala, ali so posamezni ujetniki evidentirani v popisu smrtnih žrtev 
druge svetovne vojne. Prav tako sem podatke večinoma poskusila preveriti tudi v podatkovni 
bazi imen na spletni strani United States Holocaust Memorial Museum. Dopolniti ali popraviti 
sem uspela kar precej manjkajočih podatkov iz Poljanškovega seznama, vendar je bilo moje 
raziskovanje zaradi njegovega izrednega dela in današnje sodobne tehnologije in digitalizacije 
arhivskih listin neprimerljivo lažje. Vsa imena zapisana na seznamih sem preverila na vseh 
zgoraj omenjenih spletnih portalih in podatke med seboj primerjala in združevala. Večkrat 
sem iskala med datumi transportov z znanimi slovenskimi ujetniki in tako našla še kakšno do 
sedaj neznano ime. Do podatkov sem prišla praviloma z vpisovanjem že znanih imen ter tudi 
z listanjem raznih fondov za koncentracijsko taborišče Neuengamme na spletnem arhivu 
Arolsen Archives, kjer sem preverila tudi razne listine za taborišča Dachau, Buchenwald, 
mauthausen, Natzweiler, Flössenburg in Ravensbrück. Za posamezne osebe v nobenem 
omejenem viru ali literaturi nisem uspela najti dodatne omembe. Tako nekatere osebe navajam 
samo zaradi vpisa na Poljanškov seznam, v manjši meri pa tudi iz popisa žrtev vojne, ki ga je 
izdelal Muzej genocida Beograd. Viri in literatura, uporabljeni pri izdelavi obeh seznamov 




3. 1. 1 Slovenski ujetniki 
Priimek in ime Taboriščna  
številka Podatki o rojstvu Stauts Drugi podatki   
Anders Miloš 
Andlovič Janez  






1. 3. 1920, Ljubljana 
15. 6. 1921, Ljubljana 
15. 7. 1917, Škofljica pri Ljubljani 
† 1943 v KT76 Neuengamme 
preživel taborišče  
† december 1944 v KT Dachau 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  







Berginc Maksimilijan  
Bevec Franc (Maček)  
Blaess Trachim 
Božič Vincenc  
Bregant Anton 
















13. 2. 1883, Reka  
28. 10. 1916, Ostriž 
26. 7. 1914 
1913, Vransko 
4. 6. 1913, Trbovlje 
21. 10. 1916, Lipnica (Avstrija) 
9. 7. 1902, Seničica 
11. 9. 1921, Kamno 
16. 1. 1923, Brezje pri Trebelnem 
9. 8. 1899, Kostolnagalia ? 
18. 1. 1921, Kranj 
23. 4. 1921, Slovenj Gradec 
5. 12. 1900, Gorica 
22. 1. 1906, Križevci pri Ljutomeru 
† 29. 11. 1944 v KT Neuengamme  
 
† 12. 3. 1945 v ST78 Bremen-Farge 
† 1943 v KT Neuengamme 
† 28. 2. 1945 v KT Neuengamme 
 
† 14. 10. 1942 v KT Neuengamme  
† 30. 11. 1944 v ST Salzgitter  
† 27. 11. 1944 v KT Neuengamme 
† 14. 3. 1945 v ST Steinwerder  
izpuščen domov konec leta 1943  
† 1944 v KT Neuengamme  
† 20. 1. 1945 v KT Neuengamme  
† v Lübecku? 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1922 
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
 
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Natzweiler, oktober 1944 
 
76 Koncenracijsko taborišče.  
77 Septembra 1943 je bil iz zapora v Kopru najprej pripeljan v taborišče Dachau, 5. septembra 1944 v taboriše Natzweiler in nato v taborišče Neuengamme.  








2. 12. 1902, Vrhnika 
3. 4. 1901, Koprivnica  
4. 5. 1945 v KT Neuengamme 
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
Cegnar Kazimir  
Ceglar Valentin 
Cizerle Herman  
Cizerle Marjan  








19. 2. 1910, Kranj 
13. 2. 1903, Šentvid pri Stični 
2. 5. 1916, Ljubljana  
Ljubljana 
9. 8. 1911, Wanne-Eickel  
7. 9. 1916, Zamostec 
izpuščen domov konec 1943 
† 29. 10. 1944 v ST Hamburg-Veddel 
 
 
† 28. 11. 1942 v KT Neuengamme  
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, julij 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, november 1942 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 










7. 3. 1863, Dolenja Stara vas 
20. 11. 1884, Ločica pri Polzeli 
izpuščen 1944 
† 22. 10. 1942 v KT Neuengamme  
† 7. 2. 1943 v Lüneburgu 
† 3. 5. 1945 na ladji Cap Arcona 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
 
pripeljan iz KT Mauthausen, 9. 4. 1943 
Deleja Zdravko  
Derenčin Jože 
Dežman Jožef  
Dlozot (Dlopst) Josip 
Doblekar ? 
Dobravec Alojz  
Dobnik Bogomir 
Dolinšek Ivan 










14. 2. 1892, Rečica ob Savinji 
13. 10. 1914, Ljubljana 
10. 10. 1898, Radovljica 
11. 2. 1913, Črna na Koroškem 
 
30. 5. 1928, Visoče  
1921, Trbovlje 
23. 11. 1916, Ljubljana 
4. 6. 1907, Zgornje Jezersko 
 
preživel taborišče in ladijski napad 
† 5. 11. 1944 v ST Ladelund 
† 4. 3. 1944 v ST Salzgitter 
 
† 1945 v KT Neuengamme 
† 1943 v KT Neuengamme  
† 1944 v KT Neuengamme 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
79 V Knjigi mrtvih Neuengamme je Franc Černič zapisan kot Poljak, rojen 16. 5. 1894 v mestu Pnikut. Taborišča števila in datum smrti sta enaki.  
80 Sistory navaja, da je Dolinšek Ivan umrl 26. 11. 1944 v Dachau, medtem ko sem pri virih za taborišče Dachau našla podatek, da je bil Dolinšek Ivan 22. oktobra 1944 z večjo 




Drame Franc  
Drašler Jakob 






10. 10. 1910, Oplotnica  
7. 6. 1906, Brezovica 
7. 10. 1907, Ljubljana 
6. 11. 1921, Trbovlje  
† 6. 12. 1944 v KT Neuengamme 
† 8. 12. 1944 v ST Ladelund 
† 13. 4. 1944 v KT Neuengamme  
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
vzrok smrti: tuberkuloza  
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
Eckstein Werner  107980 8. 9. 1909, Düsseldorf (živel v LJ)  pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
Fatur Franc  
Ferloni Luigi  
62596 
112779 
16. 1. 1914, Zagorje  
14. 12. 1894, Tolmin 
† 20. 12. 1944 v KT Neuengamme  
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
Gabrijelčič Avgust 
Gačnik ? 
Gadnik Franc  
Gašperin Anton 
Golobič Franc  
Grahek Bogomir  
Grozina Vili  









16. 5. 1897, Solkan 
Maribor 
6. 4. 1908, Grgar  
10. 12. 19122, Kropa 
13. 4. 1913, Dobrava 
Semič 
Drnovo, Leskovec pri Krškem 
14. 4. 1891, Vrtojba  
† 1945 v KT Neuengamme  
 
† 1945 v KT Neuengamme  
† 4. 5. 1945 v KT Neuengamme 
osvobojen v KT Bergen-Belsen 
† na transportu  
 
† aprila 1945 v KT Neuengamme  
pripeljan iz KT Buchenwald, julij 1944  
 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
2. 5. 1944 premeščen v KT Buchenwald 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
 











18. 3. 1904, Ljubljana 
23. 8. 1900, Bizeljsko 
16. 5. 1902, Divača 
18. 2. 1914, Podpulfrca 
5. 1. 1914, Čiginj  
† 3. 5. 1945 na ladji Athen 
† 30. 12. 1944 v KT Neuengamme  
† 27. 1. 1943 KT Neuengamme 
† 3. 11. 1942 v KT Neuengamme  
† maja 1945 v KT Neuengamme 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
vzrok smrti: srčna kap  
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
Jakil Emil  
Jakil Marko 










do septembra 1943 zaprt v Kopru 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 























18. 11. 1917, Lormanje 
2. 5. 1907, Ivanja vas 
21. 5. 1922, Ljubljana 
19. 8. 1913, Podnart 
25. 2. 1900, Strmica  
31. 10. 1908, Tolmin 
1. 7. 1900, Ljubljana 
18. 11. 1898, Ljubljana82 
† samomor 
† 1944 v KT Neuengamme 
† 21. 11. 1944 v KT Mauthausen 
 
izpuščen na prisilno delo januar 1944 
† 30. 1. 1945 v KT Dachau 
† 30. 3. 1945 v ST Meppen-Versen  
 




pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
pripeljan iz KT Dachau, november 1942 
v KT Neuengamme pripeljan decembra 1943 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
Kamporč Vladimir  





















1926, Nova Gorica  
20. 7. 1926, Ljubljana  
1910, Ptuj 
15. 4. 1888, Ljubljana 
11. 12. 1915, Novo mesto 
14. 12. 1896, Novo mesto 
12. 12. 1921, Nova vas  
14. 2. 1921, Polica 
26. 1. 1900, Ljubljana 
13. 2. 1923, Solčava  
 
pogrešan 1945 v Neuengamme  
 
pogrešan 1944 v Neuengamme 
† 17. 2. 1945 v KT Neuengamme 
† 31. 12. 1944 v ST Finkenwerder 
† 19. 11. 1944 v ST Ladelund 
 
† 26. 1. 1945 v KT Neuengamme  
† 31. 12. 1945 v KT Neuengamme 
 
† 19. 11. 1944 v ST Husum-Schwesing 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 194484 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
 
81 Matija Jenček je bil v kocnetracijsko taborišče Neuengamme premeščen 27. decembra 1943, od koder so ga 27. marca 1944 premestili v taborišče Natzweiler in nato v 
septembru 1944 v Dachau, kjer je januarja 1945 umrl.  
82 V arhivskih virih se za Ivana Justina navajata dva različna rojstna datuma, a ista taborišča številka. Na seznamu sem zapisala datum, ki ga navajata Poljanšek in Sistory.  














Koren Jožef  
Kosec Franci 






























1881, Kranjska Gora 
27. 1. 1878, Vrhpolje pri Vipavi 
7. 12. 1899, Dolenja Trebuša 
1. 5. 1892, Bišče 
9. 6. 1891, Brstnik  
15. 6. 1912, Prosek pri Trstu 
27. 11. 1904, Dutovlje 
3. 3. 1905, Mahniči 
29. 8. 1926, Solkan 
4. 10. 1922, Litija 
19. 3. 1909, Drežnica   
24. 11. 1924, Ljubljana 
23. 9. 1917, Ljubljana 
Žabjak, Ljubljana  
15. 3. 1897, Prevalje 
1866, Ravne, Trebnje 
27. 10. 1903, Javornik, Jesenice 
21. 11. 1923, Maribor  
28. 8. 1910 
2. 8. 1924, Golo 
5. 4. 1901, Borovnica 
† 1944 v KT Neuengamme  
† 19. 1. 1945 v ST Wilhelmshaven 
† 29. 3. 1945 v ST Wilhelmshaven 
† 13. 11. 1942 v KT Neuengamme 
† 3. 5. 1945 v KT Neuengamme 
† 1945 v KT Neuengamme83 
† 18. 11. 1944 v ST Wilhelmshaven 
† 3. 12. 1944 v KT Neuengamme  
† 10. 3. 1945 v ST Wilhelmshaven  
† 1945 v KT Bergen-Belsen  
† utonil 3. 5. 1945  
† 1945 v KT Neuengamme 
 
 
† 7. 12. 1944 v ST Meppen-Versen  
† 1943 v KT Neuengamme  
 
preživel taborišče  
† v ST Husum  
† utonil 3. 5. 1945 
† 1945 v KT Neuengamme  
 
vzrok smrti: telesna izčrpanost  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Flössenburg, 5. 8. 1942 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
 
vzrok smrti: flegmona  
vzrok smrti: pljučnica  
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
 
pripeljan iz KT Buchenwald, oktober 1942 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
 
 
83 Sistory navaja datum smrti 10. 3. 1945 v taborišču Sachsenhausen. Virov, ki bi potrdili, da je bil zaprt oz. je umrl v taborišču Neuengamme nisem našla, sem pa našla 




Kravanja Milan  
Kregelj Miroslav 
Krnec ? 
Krošel Anton   
Kuplen Franc  







23. 11. 1923, Ljubljana 
25. 11. 1925, Ljubljana 
Vrhovci 
18. 5. 1905, Brežice 
11. 7. 1912, Andrenci 
17. 4. 1923, Grahovo ob Soči 
 
izpuščen domov konec decembra 1944 
† 31. 12. 1944 v ST Finkenwerder  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
Lampret ? 
Lani Alojz  
Legat Ciril 












24. 7. 1897, Gumnišče  
6. 6. 1903, Sv. Gregor 
22. 10. 1917, Javornik  
3. 9. 1912, Podrožca 
10. 10. 1889, Lepena 
 
 
† maja 1945 v Lübecku 
† 3. 5. 1945 v Neustadtu85  
† 29. 1. 1944 KT Neuengamme 
 
† 24. 12. 1944 v KT Neuengamme  
† v KT Neuengamme  
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, november 1942  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
Majcen Marjan  
Majcen Jakob 
Majnik Avgust 
















18. 10. 1923, Trbovlje 
1899, Ljubljana  
 28. 8. 1904, Ljubljana 
15. 7. 1909, Ravnica  
23. 2. 1917, Lukovica 
20. 10. 1907, Brusnice 
Ribnica 
25. 10. 1901, Pepla ? 
† v KT Neuengamme  
† 1. 4. 1945 v KT Neuengamme 
† 1943 v KT Neuengamme 
† 19. 2. 1944 v ST Salzgitter 
† 7. 3. 1945 v KT Neuengamme  
 
† 13. 12. 1944 v KT Neuengamme  
 
† 17. 9. 1943 v ST Drütte  
 
vzrok smrti: enterokolitis  
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  

















Mladenović Anton87  
Modrijan Henrik  
Molan Franc  
Molan Ivan  
Mozetič Jožef  

















29. 8. 1911, Zirje 
Celje 
16. 9. 1923, Litija  
28. 4. 1912, Ribnica, Dolenjska  
22. 5. 1922, Krško 
13. 4. 1916, Gornja Brezovica 
Novo mesto 
13. 2. 1925, Velike Lašče 
19. 1. 1900, Straža 
15. 7. 1905, Idrija  
1889, Globoko 
1912, Vrhje  
14. 7. 1928, Solkan 
21. 2. 1917, Drežnik 
7. 4. 1917, Zagorje ob Savi 
 
 
† utonil 3. 5. 1945 
 





† 22. 5. 1945 v ST Bremen-Farge 
† 1945 v KT Neuengamme  
† 1945 v KT Neuengamme  
† 1945 v KT Neuengamme  
† 1944 v KT Neuengamme  
 
pripeljan iz KT Buchenwald, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
4. 5. 1944 premeščen v KT Buchenwald 




pripeljan iz KT Flössenburg88, ? 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
Oblak Franc 
Oblak Lodovico  
Ogrin Franc  




22. 1. 1922, Bohinj 
19. 8. 1909, Dolenje 
11. 9. 1911, Ljubljana  
15. 5. 1915, Zgornja Slivnica 
 
 
† 22. 2. 1945 v ST Hammerbrook 
9. 5. 1945, Primorska  
† 7. 3. 1945 v KT Neuengamme 
† 2. 6. 1945 v Sandbostelu  
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
 
86 Viri iz koncentracijskega taborišča Buchenwald za Mate Romana navajajo hrvaško nacionalnost.  
87 Viri iz koncetracijskega taborišča Buchenwald navajajo, da je Mladenovič Anton prihajal iz Straže, naselja v Srbiji.  
88 Viri za Muhič Ivana potrjujejo prisotnost samo v koncentracijskem taborišču Flössenburg, da pa je bil res premeščen v Neuengamme in tam umrl 1944 kot navaja Poljanšek, 




Pavlič Ernest  
Pecman Rudolf89  
Pelikan Andrejko 
Perko Matija  
Petek Franc  
Petrovič Damjan 
Pinterič Ivan  




Poklar Anton  
Poljanšek Miloš 
Poženel Franc  
Prelogar ?  
Prijon Jožef  


















29. 3. 1927, Črni Kal  
17. 4. 1908, Zagorje ob Pivki 
13. 7. 1921, Gornji Grad 
7. 1. 1922, Ljubljana  
2. 4. 1988, Zagorje, Žitara vas   
2. 6. 1907, Prekovce91 
21. 10. 1908, Arnovo selo 
15. 10. 1923, Gradišče 
28. 11. 1905, Selše 
11. 2. 1911, Šmartno pri SG 
29. 6. 1888, Vrzdenec  
20. 1. 1913, Podgraje  
4. 4. 1923, Brežice  
11. 3. 1919, Pirniče  
Ljubljana  
29. 7. 1927, Solkan 
17. 9. 1890, Sovče  
† 16. 1. 1945 v ST Wilhelmshaven 
† 19. 11. 1944 v ST Husum 
izpuščen  
 
† 25. 1. 1945 v KT Neuengamme  
 
† 10. 12. 1944 v ST Meppen-Versen  
† 6. 3. 1945 v KT Bergen-Belsen 
† 1945 v KT Neuengamme  
† 2. 8. 1944 v KT Neuengamme  
izpuščen 
 
izpuščen domov avgusta 1944  
 
† 1945 v KT Buchenwald 
 
† 14. 11. 1944 v ST Ladelund  
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Buchenwald, marec 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz ZT Meppen-Versen 
 pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 







10. 2. 1898  
Dekani 
 
† v KT Neuengamme  
 




89 Predvidevam, da gre za Rudolfa Pecmana, ki ga pod žrtvami druge svetovne vojne navaja Sistory, čeprav se datum rojstva (letnica je ista) in datum smrti razlikujeta.  
90 Viri za Pucher Martina navajajo nemško nacionalnost, vendar predvidevam, da obstaja velika možnost, da je pripadal slovenski narodni manjšini na avstrijskem Koroškem, 
glede na to, da so Sovče tradicionalno slovensko naselje.  








22. 12. 1901, Črni Vrh 
26. 2. 1911, Volče  
 
† maja 1945 v Neuengamme  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
Schmautzer Josef 
Schmid Josef 
Schmidt Ivan  
Selan Jože 
Senčič Jožef 




Smrekar (Ivan?) Ludvik  
Smuk Adolf 
Sovdat Franc 
Srebotnjak Ivan  





















18. 3. 1910, Ravne na Koroškem 
8. 9. 1911, Mlada Bahenica ? 
23. 4. 1895, Sv. Peter  
6. 12. 1922, Dolga Raka  
3. 10. 1900, Robidišče 
13. 6. 1884, Dornberk 
27. 7. 1903, Vodnjan 
 
17. 6. 1915, Volče, Tolmin 
12. 8. 1918, Ljubljana 
15. 5. 1907, Marija na Zilji  
21. 12. 1894, Idrsko 
22. 1. 1923, Dobrteša vas, Žalec 
Kranj 
28. 12. 1913, Kranj 
24. 3. 1924, Milovčići  
25. 7.1925,  Zgornji Brnik  
† 8. 1. 1943 v KT Neuengamme 
† 6. 3. 1945 v ST Hammerbrook 
† v Lübecku 1945 
† 3. 2. 1945 v KT Neuengamme  
† 9. 3. 1945 v KT Neuengamme 
† 26. 1. 1945 v KT Neuengamme  
† 26. 3. 1945 ST Meppen-Versen 
 
† 30. 3. 1945 v ST v Hannovru  
preživel taborišče  
 
† 12. 12. 1944, ST Aurich-Engerhafe 
† aprila 1945 v Lübecku 
† v KT Neuengamme   
† 5. 12. 1942 v KT Neuengamme  
† 24. 12. 1944 v ST Hammerbrook 
izpuščen konec decembra 1944 
 
 
pripeljan iz KT Dachau, ? 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
v KT Neuengamme prišel 27. 9. 1943 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
pripeljan iz KT Buchenwald, julij 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
Šafranko Franc 
Širak Friderik  





1928, Nova Gorica 
5. 5. 1914, Ljubljana  
† 1942 v KT Neuengamme  
† 1945 v KT Neuengamme  
 
 
pripeljan iz KT Dachau, november 1942  





Tence Marij  
Tepina Martin 
Teropšič Jože 
Tesovnik Jože  
Tišlar Anton 
Tomac Kazimir 



















22. 2. 1881, Sapotnica 
26. 3. 1899, Sv. Križ pri Trstu  
5. 11. 1916, Stražišče, Kranj 
9. 12. 1917, Gorenje Kronovo 
15. 3. 1887, Ljubno 
Tržič 
20. 7. 1927, Delnice 
17. 3. 1910, Dednja vas 
Kozarje 
25. 7. 1925, Cirkuše pri Vačah 
3. 4. 1909, Planina 
17. 2. 1913, Gornje Cerovo 
21. 4. 1922, Jesenice  
† 18. 12. 1944 v KT Neuengamme  
† 3. 5. 1945 v Neuengamme  
izpuščen na prisilno delo konec 1943  
† 6. 1. 1945 v ST Wilhelmshaven 
† 3. 5. 1945 v Hamburgu 
 
izpuščen aprila 1945 
 
 
preživel taborišče in ladijski napad 
† 27. 2. 1945 v ST Veddel 
† 1945 v KT  Neuengamme  
izpuščen na prisilno delo konec 1943  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
Ulcakar Djuro92  
Unuk Bogomir 








1. 4. 1926, Reka  
7. 8. 1922, Ljubljana  
14. 4. 1912, Ljubljana  
18. 8. 1915, Spodnji Kašelj  
16. 3. 1902, Chuchelna 
 
† 28. 4. 1944 v KT Neuengamme  
† 18. 5. 1945 v Sandbostelu 
† 3. 5. 1945 na ladji Cap Arcona 
† 15. 3. 1942 v KT Dachau  
 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
septembra 1941 premeščen v Dachau 
Vadnjal Matija  





18. 2. 1904, Zagorje ob Pivki  
24. 2. 1915, Zagorje ob Pivki  
27. 2. 1920 
 
† 15. 2. 1945 v ST Meppen-Dalum  
† 3. 5. 1945 na ladji Cap Arcona  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1942  
 
 
92 Viri iz koncentracijskega taborišča Neuengamme za Ulcakarja Djura navajajo hrvaško nacionalnost.  










Vihtelič Jožef  
Vinkler Egon 












23. 5. 1908, Cirkovce pri Ptuju 
27. 9. 1910, Kranj 
25. 10. 1903, Podgrad 
1903, Novo mesto 
12. 2. 1903, Stari trg 
8. 1. 1926, Trst 
 22. 2.1896, Mrzli Log 
Gorica  
12. 4. 1910, Građani  
Ljubljana 
† 1. 3. 1945 v KT Neuengamme  
preživel taborišče   
† 20. 12. 1942 v KT Neuengamme  
1945 pogrešan v Hamburgu 
† 3. 3. 1945 v ST Steinwerder  
† 10. 5. 1944 v KT Neuengamme 
† 29. 1. 1945 v KT Neuengamme  
preživel taborišče in ladijski napad 
 
izpuščen 1944  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944  
pripeljan iz KT Dachau, avgust 1942 
pripeljan iz KT Dachau, november 1942 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Buchenwald, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru 
Walla Viljem   2. 7. 1915, Ljubljana † v Auschwitzu do septembra 1943 zaprt v Kopru  




Zemljak Ivan  
Zerial (Žerjal) Albino95  
Zgaga Anton  
Zorc Viktor  










29. 5. 1926, Ljubno 
4. 5. 1905, Mekinje nad Stično 
13. 12. 1921, Ljubstava 
8. 3. 1910, Radovljica 
6. 12. 1906, Stranje  
13. 6. 1924, Trst  
19. 11. 1902, Trtnik 
8. 6. 1904, Šentrupert  
18. 9. 1916, Ljubljana 
21. 12. 1944 v KT Neuengamme  
† april 1944 v Neuengamme  
† 9. 12. 1942 v KT Neuengamme  
† 5. 3. 1945 v ST Wilhelmshaven 
 
 
† 5. 2. 1945 v KT Neuengamme  
 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
do septembra 1943 zaprt v Kopru  
pripeljan iz KT Dachau, november 1942 
vzrok smrti: splošna izčrpanost  
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
94 Viri iz koncentracijskega taborišča Buchenwald za Blazo Vojvodica navajajo črnogorsko nacionalnost.  




Žagar Filip  
Žbogar Anton 
Žerjav Franjo 





19. 5. 1910, Podplanina 
16. 1. 1887, Banjšice  
21. 3. 1891, Gubno 
4. 8. 1922, Ljubljana 
 
† 14. 11. 1944 v ST Ladelund 
† 1945 v KT Neuengamme  
† 3. 5. 1945 na ladji Cap Arcona 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 
pripeljan iz KT Dachau, oktober 1944 
 96
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3. 1. 2 Slovenske ujetnice  









16. 12. 1919, Ljubljana 
10. 6. 1905, Ribnica  
 
† v ST Salzgitter-Bad 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
Bačić Vesna  
Baumgartner Marjana (por. Briški) 
Berdajs Milena  
Berglez Marija  
Bizjan Marija 
Blaganje Vida (por. Jalen) 
Boltauzer Draga (por. Kodre)   
Bradaški Cvetana (por. Vargolin) 














18. 6. 1920 
11. 11. 1914, Ljubljana 
5. 2. 1922 
15. 10. 1924, Ljubljana 
17. 3. 1923 
2. 3. 1916, Dole pri Litiji  
25. 6. 1909, Višnja gora  
16. 8. 1926, Tržišče  
17. 1. 1919, Cerkno 
15. 3. 1922, Kočevje 
27. 12. 1912, Črna na Koroškem 
† 8. 4. 1945 pri evakuaciji ST Salzgitter 
† v ST Salzgitter-Bad 
 






preživela taborišče  
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad  
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad  
februarja 1945 pripeljana v Beendorf 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
februarja 1945 pripeljana v Beendorf  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
Cankar Matilda 
Cerut Vida  






22. 3. 1911, Trebnje 
1. 4. 1919, Truške pri Kopru 
28. 1. 1917, Podgorica 
6. 12. 1923, Stranska vas 
 
† 8. 4. 1945, pri evakuaciji ST Salzgitter 
  
preživela taborišče  
februarja 1945 pripeljana v Beendorf 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
Čadež Eva 
Čadež Marija  




28. 12. 1916, Dobrova pri Ljubljani 
2. 2. 1913, Dobrova pri Ljubljani  
Kobarid  
 
† 6. 8. 1944 v KT Neuengamme 
preživela taborišče  
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 




Černej Ivanka  
Češnovar Pavla  




1916, Vrhje  
25. 1. 1924 
24. 7. 1923, Kojsko 
† 1945 v KT Neuengamme 
  
preživela taborišče  
pripeljana v Wandsbek 
februarja 1945 pripeljana v Beendorf  
 oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
Derganc Sonja 
Dobrota Miroslava  
Dolničar Irena (por. Čelesnik) 
Dombi Ana 
Dragan Marija 








15. 4. 1913, Ljubljana  
24. 11. 1910, Ljubljana 
8. 8. 1919, Kočevje 
13. 7. 1924, Novo mesto 
8. 7. 1910, Solkan 
izpuščena 14. 7. 1944 
† 8. 4. 1945, pri evakuaciji ST Salzgitter 
 
preživela taborišče  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
Elsner Marija  4287 29. 9. 1903, Ljubljana  junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
Ferlin Marija (por. Švara) 
Filipič Doroteja  
Florjančič Tatjana (por. Jaklič) 
Francot Betka  







6. 2. 1927, Štalcarji 
6. 10. 1924, Ljubljana 
8. 7. 1912, Ljubljana 
28. 4. 1909, Ljubljana 
 
† 8. 4. 1945, pri evakuaciji ST Salzgitter  
preživela taborišče  
 
preživela taborišče  
pripeljana v Salzgitter-Bad 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
junij 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
Gliha Majda  





2. 2. 1916 
19. 2. 1927, Ljubljana 
27. 4. 1912, Ljubljana 
 
 
februarja 1945 pripeljana v Beendorf  
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
Hudolin Terezija  9399 22. 10. 1925  oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
Ilc Anica 9402 23. 12. 1924, Gorenja vas † 8. 4. 1945, pri evakuaciji ST Salzgitter  oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
Jarc Marija (por. Martinčič) 
Jurjevič Francka – Jamnik 
9410 15. 8. 1922, Ljubljana 
 
osvobojena 15. 4. 1945 v Bergen-Belsnu oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 





97 V popisu Žrtve rata 1941–1945 (Muzej genocida Beograd) je navedeno, da je Knez Roka umrla leta 1943 v taborišču Neuengamme. Glede na to, da nobena slovenska ali druga 
ujetnica v Neuengamme ni prišla pred junijem 1944, sklepam da gre za napako pri zapisu letnice ali pa imena. O njej nisem uspela najti nobenih drugih podatkov.  
Kabuč Anica  
Katrašnik Francka (por. Birsa) 
Keržič Antonija 
Kiferle Danica  
Kisel Kristina 
Klemenčič Ivana (por. Skubic)  
Knez Roka97  
Kogelnik Pavla (por. Mlinar) 
Končar Milojka 
Konjar Jožefa 
Kos Alojzija (por. Oražem) 
Kos Franki (por. Nedog) 
Koser Sonja  
Kovačič Mihaela (por. Drugovič) 
Kožuh Zorka 
Kristan Milana (por. Malenšek) 
Kronegger Alojzija 
Kukec Bojana (por. Djakonović) 





















16. 12. 1923, Ljubljana  
2. 10. 1917, Gredice 
30. 4. 1908, Ljubljana 
19. 6. 1919 
29. 12. 1900, Notranje Gorice 
1892, Jesenice  
1923, Črna na Koroškem 
4. 6. 1924, Cerknica 
10. 3. 1925, Kamnik 
10. 2. 1924, Trbovlje 
1. 12. 1919, Ljubljana 
9. 1. 1919 
9. 9. 1926, Smolenja 
Nova Gorica 
2. 9. 1920, Jesenice 
21. 5. 1915, Novo mesto 
10. 3. 1917, Žalec  
10. 3. 1921  
† 1945 v KT Neuengamme 
osvobojena 15. 4. 1945 v Bergen-Belsnu 
 
† 4. 6. 1945 v Bergen-Belsnu 
   
 
† 1943 v KT Neuengamme 
 







osvobojena 15. 4. 1945 v Bergen-Belsnu 
 
osvobojena 5. 5. 1945 
 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
junij 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
februarja 1945 pripeljana v Beendorf  
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek  
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
februarja 1945 pripeljana v Beendorf  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
pripeljana v Salzgitter-Bad 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
februarja 1945 pripeljana v Beendorf  
Lah Frančiška 





5. 10. 1908, Nova Gorica 
31. 1. 1926, Železna Kapla 
28. 8. 1924, Ljubljana 
† v ST Salzgitter 
preživela taborišče  
† v ST Salzgitter  
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 




Marinčič Marija  
Mestinšek Jožica  




25. 4. 1914, Spodnje Jarše 
18. 3. 1913 
10. 10. 1917, Ljubljana 
osvobojena 5. 5. 1945 
 
preživela taborišče   
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
februarja 1945 pripeljana v Beendorf 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
Oblak Nežka 
Oman Vera (roj. Gruden) 
Onič Olivija  
Oražem Marija  






21. 1. 1901 
6. 8. 1903, Ljubljana 
12. 9. 1917, Papeži 
15. 6. 1927, Dolenja vas, Ribnica 
10. 2. 1925, Ljubljana 
† 26. 5. 1945 v Bergen-Belsnu 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
pripeljana v Salzgitter-Bad  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
Pečan Silva - Snoj 
Pelikan Sonja (por. Bumber)  
Perčič Ivanka  
Perne Jožefa 
Peterca Anica (por. Klemenc/čič) 
Petrič Marija 
Petrič Nežka (por. Pangerc) 
Podgornik Breda (por. Lupša) 
Polanc Helena (por. Irgec) 
Pregelj Olga (por. Pehani) 
Premer Ladislava (por. Matovina) 














1924, Sredinska vas  
13. 7. 1921, Mozirje 
1. 9. 1913, Zadvor 
13. 3. 1923 
8. 2. 1925, Dobrunje  
29. 1. 1903, Stična 
11. 4. 1926, Črna na Koroškem 
4. 8. 1911, Ljubljana 
3. 5. 1924, Železna Kapla 
28. 10. 1904, Novo mesto 
22. 5. 1904, Primostek 
1. 10. 1925, Kočevje 
1924, Maribor 
 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 15. 4. 1945 v Bergen-Belsnu 
 
osvobojena 15. 4. 1945 v Bergen-Belsnu  
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945  
preživela taborišče 
pripeljana v Salzgitter-Bad 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
februarja 1945 pripeljana v Beendorf  
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad  





19. 10. 1912, Ljubljana 
27. 7. 1922, Ljubljana 
preživela taborišče 
† 8. 4. 1945, pri evakuaciji ST Salzgitter  
oktobra 1944 pripeljana v Salzgitter-Bad  




Rebolj Lea (por. Miklič) 
Repnik Štefka (por. Frangeš) 
Rojšek Ana  
Rožnik Vida (por. Pliberšek) 






9. 11. 1901, Maribor 
2. 8. 1925, Pragersko 
8. 4. 1923, Ljubljana 
6. 4. 1915, Ljubljana 
9. 5. 1915, Ljubljana 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 15. 4. 1945 v Bergen-Belsnu 
osvobojena 5. 5. 1945 
preživela taborišče  
pobegnila 29. 9. 1944 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
pripeljana v Salzgitter-Bad  
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
Sajovic Ljudmila  
Sekardi Zora 
Stanič Frančiška (roj. Mrežar) 
Stanovnik Ivana (por. Homovec) 
Stariha Anica  
Sterle Ana 
Sterlekar Bianca 
Stock Ana  










4. 9. 1906, Šentjur  
24. 2. 1926, Jesenice 
28. 10. 1903, Radeče 
3. 5. 1920, Horjul 
19. 3. 1913, Kanal ob Soči 
22. 6. 1901, Ljubljana 
29. 11. 1905, Trst 
1. 7. 1920 
2. 4. 1921, Ljubljana 
osvobojena 5. 5. 1945 
† 25. 2. 1945 v ST Salzgitter 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
 
osvobojena 5. 5. 1945 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
pripeljana v Salzgitter-Bad  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
februarja 1945 pripeljana v Beendorf  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
Šeber Leonora  
Šifrer Marija  





15. 2. 1901, Ljubljana 
Idrija 
19. 3. 1922, Stara Loka 
1924, Volčji Grad 
osvobojena 5. 5. 1945 
† v Bergen-Belsnu 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
pripeljana v Salzgitter-Bad 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
pripeljana v Salzgitter-Bad 
Tauzes Marija  
Tenze Marija 
Tomažin Ana  
Tomažin Rozalija  






5. 8. 1915, Ljubljana 
1903, Ljubljana 
1861?, Raka 
20. 11. 1943 
Maribor 
osvobojena 5. 5. 1045 
 
† 1944 v KT Neuengamme  
† 28. 9. 1944 v KT Neuengamme 
 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
pripeljana v Salzgitter-Bad 
 
pokopana v Witzenhausnu  






98 Poljanšek, Sonce tisočih, 173–196. 
Knjiga mrtvih Neuengamme 1940–1945.  
Žrtve II. svetovne vojne.  
Holocaust Survivors and Victims Database.  
FGN Hans Schwarz Nachlass.  
Popis žrtava rata 1941–1945.  
Arolsen Archives:  
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Toplak Olga 
Trelec Dragica (por. Mahorčič) 
Trobec Marija (por. Lušina) 
Trojar Marija (roj. Sedlar) 






5. 6. 1922, Ptuj 
18. 10. 1919, Štorje-Trst 
3. 9. 1919, Sora-Medvode 
20. 6. 1914, Britof pri Kranju 
27. 6. 1917, Laze pri Planini 
preživela taborišče 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
pripeljana v Salzgitter-Bad  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
Veber Marija (roj. Pesek)  
Verbič Nada 
Verdov Barbara (por. Sušin) 
Vidmar Marija  
Vinkler Angela 
Vodopivec Vilma (por. Boltauzer) 








8. 11. 1917, Skoke 
28. 11. 1914, Ljubljana 
13. 11. 1918, Žalec 
23. 3. 1897, Ljubljana 
Pragersko 
26. 12. 1913, Ljubljana 
29. 6. 1903, Kamnik 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
osvobojena 5. 5. 1945 
 
osvobojena 5. 5. 1945 
jeseni 1944 pripeljana v Wandsbek 
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
pripeljana v Salzgitter-Bad  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek  
junija 1944 pripeljana v Wandsbek 
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3. 2 Vzroki za ujetništvo  
Slovenke in Slovenci so postali žrtve ujetništva v koncentracijskih taboriščih predvsem zaradi 
podpiranja oz. sodelovanja v kakršnemkoli uporu proti okupatorju, pa naj je šlo za bojevanje 
v partizanskih enotah, za civiliste, ki so borce oskrbovali s hrano, obleko, denarjem in drugimi 
življenjskimi potrebščinami ali skrivali njihovo lokacijo ali za tiste, ki so se udeleževali raznih 
protestov proti oblasti. Veliko ujetnikov se je našlo tudi med družinskimi člani posameznih 
borcev proti okupatorju, ki so bili na ta način preko družine kaznovani za svoje uporniško 
početje. Zdi se, da so v glavnem vsi slovenski ujetniki in ujetnice v taborišču Neuengamme 
pripadali krogu civilnega uporništva. Poleg okupatorski oblasti so se Slovenci aktivno upirali 
tudi masovnim deportacijam v okviru politike ponemčevanja, tako da so uničevali železniške 
proge in napadali nemške postojanke. Poleg upornikov so se v nemških koncentracijskih 
taboriščih pogosto znašli tudi nosilci slovenske narodne zavesti oz. intelektualci in kulturniki. 
Na podlagi dosedanjih pričevanj lahko sklepamo, da so bile Slovenke iz satelitskega taborišča 
Hamburg-Wandsbek v glavnem internirane zaradi organiziranja raznih oblik pomoči 
uporniškemu gibanju. Podobne razloge so navajali tudi slovenski zaporniki, ki so se poleg 
tega udeleževali ali organizirali shode ter se ukvarjali s prevozništvom orožja. Posebno 
skupino vojnih ujetnikov je sestavljalo 78 oficirjev in podoficirjev kraljeve jugoslovanske 
vojske, ki se je uprlo služenju v domobranstvu – ti so bili iz Dachaua 22. oktobra 1944 skupaj 
z drugimi slovenskimi ujetniki premeščeni v koncentracijsko taborišče Neuengamme.99 
3. 2. 1 Konkretni primeri aretacij  
Lovrenc Trdin je bil aretiran, ker je s skupino dolenjskih partizanov napadel oskrbovalno 
kolono za Kočevsko in bil pri tem zajet. Poslan je bil v Ljubljano, kjer je v zaporih sodišča 
čakal dva meseca preden so ga premestili v Begunje in od tam 10. avgusta 1944 v taborišče 
Dachau. Že dvanajst dni pozneje je bil skupaj z 2000 ujetniki premeščen v Neuengamme. 
Vinko Čremošnik je bil aretiran, ker je bil član telovadnega društva Sokol ter se je ob več 
priložnostih upiral poskusom prisilnega ponemčevanja – ni se na primer vpisal v Štajersko 
domovinsko zvezo ali izobesil napisa »Tukaj govorimo samo nemško« v svoji ordinaciji, prav 
tako pa svojih dveh otrok ni vpisal v Hitlerjevo mladino. Aretiran je bil zaradi sodelovanja v 
narodnoosvobodilnem boju in poleti 1942 odpeljan v koncentracijsko taborišče Mauthausen, 
od koder je bil premeščen v Neuengamme. Jernej Hlebš je bil aretiran in do kapitulacije Italije 
zaprt v Kopru, ker je v svoji trgovini hranil razne surovine in orožje za partizane.100 Zora 
 
99 Fava, »Sloweninnen und Slowenen,« 37–38. 




Sekardi se je najprej na prisilnem delu v Nemčiji in kasneje v taborišču Salzgitter-Bad znašla 
kot 15-letno dekle samo zato, ker je bil njen brat partizan. Janez Andlovič je bil aretiran in 
najprej poslan v Dachau, ker je bil aktiven borec v narodnoosvobodilni vojski. Miloš 
Poljanšek je bil obsojen na večletni zapor, ker je sodeloval v raznih oblikah upora proti 
okupatorju.101 Franc Sovdat je bil aretiran namesto svojih sinov, ki so se pridružili partizanom, 
vendar jih nemški okupator ni mogel izslediti, zato je v taborišče poslal njihovega očeta. Poleg 
njega so v Dachau odpeljali tudi 15 letno hčerko Miro, ki je pri neki družini delala kot varuška 
in hišna pomočnica. Oče je bil iz taborišča Dachau transportiran najprej v Neuengamme, nato 
pa v satelitsko taborišče Engerhafe. Mira se je po koncu vojne vrnila nazaj domov in skupaj 
z ostalimi preživelimi člani svoje družine čakala na očetovo vrnitev, ki pa je nikoli ni 
dočakala, saj je Franc Sovdat že leta 1944 umrl v Engerhafeju, kjer je bil tudi pokopan. 
Njegovi potomci so šele leta 2013 izvedeli, kakšna usoda je doletela njihovega očeta in 
deda.102   
Ujetnike v taboriščih so razdelili na več skupin, ki so jih označevali trikotniki različnih barv. 
Poleg večinsko rdečih in zelenih trikotnikov so bili v taborišču Neuengamme še ujetniki, ki 
so nosili črne trikotnike in pa dodatno prišita rumena Davidova zvezda, ki so jo nosili Judje.103 
Kot je že omenjeno zgoraj, je večina slovenskih ujetnikov v taborišču Neuengamme pripadala 
krogu civilnega prebivalstva, ki je na tak ali drugačen način sodelovalo pri različnih oblikah 
upora proti okupatorju104 – zato so bili označeni z rdečim trikotnikom, ki je predstavljal 
politične zapornike. Na sredini trikotnika je bila s črno barvo zapisana črka J, ki je 
predstavljala jugoslovansko narodnost. Poleg trikotnika so imeli ujetniki na oblekah prišito 
tudi svojo taboriščno številko. Ti dve oznaki sta bila edina razpoznavna znaka ujetnikov v 
taborišču, različne skupine ujetnikov pa so se med seboj torej razlikovale po različnih barvah: 
rdeča barva je označevala politične zapornike, zelena kriminalce, modra emigrante, vijolična 
bibelforšerje oz. Jehovove priče, roza homoseksualce, črna t. i. asocialne skupine (kot so bili 
npr. Romi) ter rumena davidova zvezda, ki so jo morali nositi Judje.105  
 
101 Poljanšek, Sonce tisočih, 77; 81; 83; 85; 93–94; 116.  
102 Müller-Hellmann Imke. Verschwunden in Deutschland. Lebensgeschichten von KZ-Opfern Auf 
Spurensuche durch Europa. Hamburg: Osburg Verlag – Murmann Publishers, 2014, 94–95. 
103 KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Sammlung Häftlingsberichte Oral History Project, 1609 – 1611. 
»Interview mit M. Tepina am 20./21.5.1992 in Ljubljana/Slowenien,« 1611, 35–36. 
104 Fava, »Sloweninnen und Slowenen,« 38. 




3. 3 Transporti slovenskih ujetnikov v koncentracijska taborišča 
Okoli 4500 Slovencev je bilo v razna koncentracijska taborišča premeščenih iz gestapovskega 
zapora v Begunjah. Večina ujetnikov je bila poslana v koncentracijska taborišča Mauthausen, 
Dachau ter druga taborišča v južnem delu Nemčije, nekateri izmed njih pa so bili nato kasneje 
od tam premeščeni v Neuengamme. Ženske so bile na začetku v veliki meri deportirane v 
žensko koncentracijsko taborišče Ravensbrück, od tam pa so bile kasneje premeščene v 
Neuengamme. Nekateri slovenski ujetniki so bili v Neuengamme premeščeni tudi iz taborišč 
Natzweiler, Flossenburg in Buchenwald. Avgusta 1942 sta v Neuengamme prispela dva 
transporta s slovenskimi ujetniki iz Gorenjske, ki so se uprli poskusom germanizacije. 
Slika 5: Tabela, ki prikazuje različne barvne trikotnike in oznake 
različnih skupin ujetnikov koncentracijskih taborišč.  Dachau, 
1938.  






Direktno v Neuengamme sta bila organizirana dva večja transporta, s skupno okoli 400 
Slovenci in Hrvati iz italijanskih zaporov in sicer septembra 1943 in avgusta 1944. Ujetniki 
so bili iz zapora v Kopru najprej premeščeni v Trst, kjer so jih namestili na vlake. Bivši ujetnik 
Miloš Poljanšek v svojem pričevanju navaja, da je s prvim transportom 24. septembra 1943 
prispel v Neuengamme skupaj s 150 slovenskimi ujetniki. Pot jih je vodila iz Trsta mimo 
nemških mest Fürstenberg, Oder, Berlin in nazadnje do četrti Curslack v Hamburgu. Za drugi 
direktni transport ni točnih podatkov, je pa možno, da je pot vodila skozi Dunaj in proti 
Hamburgu. Oktobra 1944 je potekal še en večji transport iz Dachaua v Neuengamme, kjer je 
bilo premeščenih 2000 ujetnikov, med njimi je bilo veliko Slovencev. Prve Slovenke so iz 
taborišča Ravensbrück v Neuengamme prispele v juniju 1944 ali pozneje, kjer so jih nato 
porazdelili po satelitskih taboriščih Hamburg-Wandsbek, Salzgitter-Watenstedt, Salzgitter-
Bad in Helmstedt-Beendorf.106  
Slovenski ujetniki in ujetnice so bili v taborišče Neuengamme deportirani relativno pozno, na 
kar je lahko vplivala tudi sama skrajno severna lega taborišča. Splošna hitra oz. povečana rast 
števila deportacij v letu 1944 pa je bila povezana z vedno večjo potrebo po delavski moči, 
potem, ko se je po nemškem porazu v bitki pri Stalingradu leta 1942 vojna počasi obrnila v 
prid zavezniškim silam. Prav tako je na deportacijo Slovencev v Neuengamme vplivala 
kapitulacija Italije septembra 1943, s čemer so se nacistični oblasti ponudile nove rezerve 
delavcev. V letih 1943 in 1944 se je na slovenskem ozemlju, kot tudi v drugih državah, močno 
okrepilo uporniško gibanje, proti kateremu se je okupator rigorozno boril in ga hkrati izkoristil 
za to, da je izpraznil prenapolnjene lokalne zapore in ujetnike množično deportiral v nacistična 
koncentracijska taborišča.107  
3. 3. 1 Transport Dachau – Neuengamme  
Iz taborišča Dachau je bilo med leti 1940 in 1945 organiziranih dvanajst datumsko znanih 
transportov, na katerih so v taborišče Neuengamme premestili skupno več kot 4500 
ujetnikov108 – med njimi je bilo vsaj 113 Slovencev.109 Prva skupina Slovencev je v 
Neuengamme odšla s transportom dne 7. avgusta 1942. Stane Tušar v svojem pričevanju 
navaja, da jih je bilo šestnajst,110 sama sem uspela najti oz. poimenovati dvanajst slovenskih 
 
106 Fava, »Sloweninnen und Slowenen,« 36–37. 
107 Prav tam, 37. 
108 Poljanšek, Sonce tisočih, 174. 
109 Podatke sem črpala iz Poljanškove knjige, pričevanj Staneta Tušarja in raziskanega arhivskega gradiva, ki 
je že v celoti navedeno pri seznamu slovenskih ujetnikov. V tem podpoglavju sem podatke samo povzela in 
transporte strnila v celoto.  




ujetnikov. Tušar je bil aretiran v marcu 1942 in preko zapora v Begunjah premeščen v Dachau. 
V pričevanju navaja, da je bil v Neuengamme premeščen, ker si je želel zapustiti dachausko 
»štrafkomando« oz. kazensko komando, kjer je bil kot »težje politično obremenjen«111 
izpostavljen še posebej nehumanih pogojem za preživetje. V tej komandi je moral težje 
fizično delati z manjšimi obroki hrane, prav tako pa je imel onemogočen dostop do sojetnikov 
iz drugih blokov. Edina rešitev, da je lahko zapustil štrafkomando, je bila premestitev v drugo 
taborišče – te pa so bile v Dachauu prisotne vsak dan. Transporti so za ujetnike predstavljali 
velike napore, po Tušarju se »živina, ki jo danes prevažamo po železnici, prevaža gosposko, 
v primerjavi s tistimi, ki so bili samo številke.«112 Transport je trajal tri dni, ujetniki, ki so bili 
ves ta čas natrpani v vagone (po osemdeset ujentikov na vagon) pa sploh niso vedeli, kam jih 
peljejo. Tri dni so ujetniki na vlaku stradali brez hrane in brez pijače, prostora pa je bilo tako 
malo, da sploh niso mogli vstati. Po prihodu v Hamburg je ujetnike čakala še petnajst minut 
dolga pot do taborišča, ki so jo zaradi izčrpanosti komaj zmogli. S tem transportom je v 
Neuengamme prišla prva skupina slovenskih ujetnikov, ki je štela okoli šestnajst 
posameznikov, veliko izmed njih je prihajalo iz Kranja.113 
Naslednji transport s 600 ujetniki, kjer sem uspela najti šest znanih slovenskih ujetnikov, je 
Dachau zapustil 2. novembra 1942. Potem skoraj dve leti nisem zasledila nobenega transporta 
s slovenskimi ujetniki, vse do 22. oktobra 1944, ko je Dachau zapustilo 2000 ujetnikov, večina 
Poljakov in Rusov, med njimi pa je bilo vsaj 90 Slovencev. Transport s tovornimi vagoni je 
še v isti noči prispel v Neuengamme, kjer so ujetniki dobili druge obleke in nove številke. 
Skupina desetih Slovencev je bila že naslednji dan premeščena naprej, v satelitsko taborišče 
Aurich.114 Zadnji transport iz Dachaua v Neuengamme je potekal 23. marca 1945, vendar 
sodeč po raziskavah na njem ni bilo nobenega slovenskega ujetnika. Skupno je bilo iz 
Dachaua v Neuengamme premeščenih 109 imensko znanih Slovencev.115  
3. 3. 2 Transport Koper – Neuengamme  
Prvi transport iz koprskih zaporov v Neuengamme je potekal kmalu po kapitulaciji Italije 8. 
septembra 1943. Skupino med 600 in 800 ujetnikov, kjer je bilo okoli 150 Slovencev, so 
esesovci prek Trsta in Ljubljane odpeljali direktno v koncentracijsko taborišče v Hamburgu.  
Ob kapitulaciji Italije so ujetniki v koprskem zaporu v upanju na zunanjo pomoč uprizorili 
 
111 Tušar se je udeleževal in soorganiziral proteste proti oblasti.  
112 Poljanšek, Sonce tisočih, 53–54. 
113 KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Sammlung Häftlingsberichte Oral History Project, šk 1617 – 1619. 
»Interview mit Stane Tusar am 19.5.1992 in Jesenice/Slowenie,« 1618, 9–10; 19. 
114 Poljanšek, Sonce tisočih, 77.  




upor. Namesto pomoči je prišla nemška vojska, ki je upornike in večino ostalih protifašističnih 
zapornikov odpeljala najprej v Trst, potem pa s tovornim vlakom mimo Ljubljane in proti 
Nemčiji. Pot je tekla mimo mesta Frankfurt ob Odri do vojaškega taborišča Fürstenberg, kjer 
so ujetniki ostali en dan in nato pot nadaljevali mimo Berlina do  koncentracijskega taborišča 
Neuengamme v Hamburgu. Izstopili so na lokalni železniški postaji Curslack in pot v 
taborišče nadaljevali peš.116  
Drugi transport iz Kopra direktno v taborišče Neuengamme je potekal avgusta 1944, med 
ujetniki pa naj bi bilo okoli 250 Slovencev in Hrvatov.117 Sama pri raziskovanju nisem našla 
virov, ki bi ta podatek potrdili, prav tako nisem zasledila nobenega slovenskega ujetnika, ki 
bi v Neuengamme iz Kopra prišel okoli avgusta 1944.  
3. 3. 3 Drugi transporti moških ujetnikov v Neuengamme  
Koncentracijsko taborišče Dachau in koprski zapori so predstavljali glavne transportne linije, 
preko katerih je v Neuengamme prišla glavnina slovenskih ujetnikov. Poleg tega je par znanih 
posameznikov v Neuengamme prišlo iz koncentracijskih taborišč Buchenwald (transporti 18. 
10. 1942, Kragolnik Albert; 14. 3. 1944, Petrovič Damjan; 21. 7. 1944, Gabrijelčič Avgust in 
Strauss Avgustin; 26. 10. 1944, Mate Roman, Marinšek Anton in Vojvodic Blazo),  
Mauthausen (transport 9. 4. 1943, Vinko Čremošnik), Natzweiler (transport 22. 20. 1944, 
Brumen Matija) in Flössenburg (transporta 5. 8. 1942, Kokalj Filip in neznan datum, Muhič 
Ivan).118  
3. 3. 4 Transport Ravensbrück – Wandsbeck 
Šestega maja 1944 se je skupina slovenskih ujetnikov in ujetnic pod nadzorom SS iz 
ljubljanske prisilne delavnice odpravila na pot v neznano. Vse kar so vedeli je, da se 
odpravljajo v deželo kjer vladajo »red, snaga in disciplina.«119 Izvedeli so, da je njihov končni 
cilj neko nemško taborišče, pri čemer pa niso niti vedeli, kako naj bi taborišče sploh izgledalo. 
Pred odhodom jim je nemški SS podoficir po imenu Simon zabičal, da bodo sedaj zares 
spoznali kaj pomenita čistoča in delo, da se bodo v Nemčiji tega dobro naučili.120 Prva postaja 
za slovenske ujetnice je bilo koncentracijsko taborišče Ravensbrück, kjer jih je že kmalu po 
prestopu praga taborišča pričakal napis: »Hier wird dein Wille gebrochen.«121 Po 
 
116 Poljanšek, Sonce tisočih, 115; 144; 174.  
117 Fava, Rosa. »Sloweninnen und Slowenen,« 37.   
118 Glej seznam slovenskih ujetnikov.   
119 Poljanšek, Sonce tisočih, 96. 
120 Aus Italien, Griechenland, Jugoslawien und Ungarn ins KZ Neuengamme, izdaja na DVD. Režiser: Jürgen 
Kinter. Hamburg: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2005, 10. min.  




dolgotrajnem procesu sprejema v taborišče so ujetnice slekli do golega in jim zaplenili vso 
lastnino, vključno s hrano. Strpali so jih v umivalnico, ki se je Verbičeva spominja z 
naslednjimi besedami: »Ko sem se pozneje v »Waschraumu« gnetla med golimi, prerivajočimi 
telesi, sem nehote pomislila na Dantejeve besede: »In vi, ki vstopate, vsak up pustite!« Počasi 
se me je loteval obup ob pogledu na vso to množico izmozganih, zgaranih teles in na obrite 
glave. Me smo bile, tedaj le utrujene, vse drugo nas je še čakalo.«122 Po umivanju je sledila 
menjava osebnih oblačil za taboriščna, ki so bila umazana, raztrgana in neprimerne velikosti 
ter namestitev v bloke. Večja skupina slovenskih ujetnic je v Ravensbrücku samo ostala štiri 
tedne, saj jih je hitro »odkupila« tovarna v satelitskem taborišču Hamburg-Wandsbek. Pred 
transportom v novo taborišče so ujetnice dobile drugo sivo obleko, cebrasto jopo, perilo in 
nove lesene čevlje ter nekaj malega hrane.123  
Prvi transport s slovenskimi ujetnicami se je iz koncentracijskega taborišča Ravensbrück v 
Neuengamme torej odpravil 7. 6. 1944. Na vozu za živino so v Hamburg potovale en dan in 
eno noč in 8. 6. 1944 prispele v satelitsko taborišče Wandsbek, ki se je nahajalo v predmestju 
Hamburga. Poleg Slovenk je taborišče sprejelo tudi ujetnice iz Poljske, Ukrajine in Rusije – 
skupaj jih je bilo 300.124 Viri in literatura za drugi transport iz Ravensbrücka v Neuengamme-
Wandsbek navajajo dan 31. avgusta 1944, vendar se ohranjeno pričevanje Helene Igerc s tem 
podatkom ne ujema. Sama se spominja, da je bila na domu aretirana 18. avgusta 1944 in da 
je po dolgem transportu preko Celovca, Dunaja, Linza, Prage, Dresdena, Kemnitza in 
nazadnje Berlina v koncentracijsko taborišče Ravensbrück prišla nekje na sredi meseca 
septembra, po okoli treh tednih pa so jo skupaj s petdesetimi ujetnicami premestili v 
Hamburg-Wandsbek, torej nekje v začetku oktobra.125  
Glede na to, da ohranjeni viri tudi za Nado Verbič, ki je sama zbrala in uredila veliko podatkov 
o transportih in premestitvi slovenskih ujetnic v Neuengamme, navajajo kot datum odhoda iz 
Ravensbrücka 31. avgust 1944, medtem ko sama navaja datum transporta 7. junija 1944, 
sklepam, da so na virih zabeležili napačen datum ali pa se načrtovan datum odhoda ni ujemal 
z dejanskim.126 Vse slovenske ujetnice, ki so bile premeščene v Wandsbek imajo na 
ohranjenih virih navaden datum odhoda 31. avgust 1944, medtem ko pričevanja bivših ujetnic 
 
122 Poljanšek, Sonce tisočih, 97.  
123 Prav tam, 97–100. 
124 Prav tam, 100.   
125 KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Häftlingsberichte, šk. 406 – 436, pismo Helene Igerc, 406, 1986.  
126 Pri obravnavanih virih gre za t. i. Hollerith-Vorkarte (predkarte), ki so jih poleti/jeseni 1944 začeli uporabljati 
v vseh nemških koncentracijskih taboriščih. Vodil jih je gospodarski in upravni urad SS (WHVA oz. Wirtschafts-
und Verwaltungshauptamt), ki je želel centralizirati in poenotiti sistem evidentiranja ujetnikov. Karte so bile v 




kažejo na to, da sta iz Ravensbrücka v Wandsbek potekala vsaj dva transporta, kjer so bile 
prisotne tudi slovenske ujetnice, in sicer 7. junija 1944 ter enkrat na začetku oktobra istega 
leta. Če je bila katera izmed Slovenk v Wandsbek dejansko premeščena 31. avgusta 1944, 
tega na podlagi dosedanjih raziskav ne morem ne potrditi in ne ovreči. Pri sestavljanju in 
dopolnjevanju seznama slovenskih ujetnikov sem se oprla na Poljanškove sezname, kjer je 
vključen tudi seznam transportov slovenskih ujetnic Nade Verbič, ki so bile 7. junija ali pa 
jeseni 1944 premeščene v Wandsbek. Na te podatke sem se oprla tudi sama in pri znanih 
ujetnicah dopisala datum transporta, v določenih primerih pa dotičnih podatkov nisem našla 
nikjer. Po primerjavi več seznamov in virov (ki so našteti pod poglavjem Seznam slovenskih 
ujetnikov), sem ugotovila, da je bilo v satelitsko taborišče Wandsbek v letu 1944 premeščenih 
59 slovenskih ujetnic, ki so znane po imenih. Glede na to, da sta seznam pomagali sestavljati 
dve ujetnici, Nada Verbič in Helena Igerc, predvidevam, da je dokaj točen, saj sta svoje 
slovenske sojetnice tudi osebno poznali.127  
 
 
127 Glej seznam slovenskih ujetnic. 
Slika 6: Primer t. i. Hollerith karte za ujetnico Vido Blaganje, ki vsebuje podatke o kraju in datumu 
deportacije, datumu rojstva, narodnosti, poklicu, spolu in stanu ter koncentracijskih taboriščih, 
kjer je bila ujetnica zaprta, vključno s taborišnimi številkami.  
Vir: DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 




3. 3. 5 Transport Ravensbrück – Salzgitter-Bad  
Sedemnajstega oktobra 1944 se je iz Bleda preko Ljubljane na pot odpravilo 115 slovenskih 
ujetnic, namenjenih v koncentracijsko taborišče Ravensbrück.128 Večja skupina teh ujetnic je 
bila 27. oktobra 1944 premeščena v žensko satelitsko taborišče Salzgitter-Bad.129 Na 
transportnem seznamu sem lahko imensko potrdila 31 slovenskih ujetnic, ki so iz 
Ravensbrücka pot nadaljevale v Salzgitter-Bad, pri ostalih pa točnih podatkov nisem našla. 
Predvidevam lahko, da je po vsej verjetnosti še več ujetnic s transporta nadaljevalo pot v 
satelitsko taborišče, vendar tega nisem mogla potrditi z viri in lahko na tem mestu o tem samo 
špekuliram. To je bil namreč edini seznam transportov v taborišče Ravensbrück, ki sem ga 
našla in na katerem so bila slovenska imena. Seznamov, ki bi pričali o premestitvah slovenskih 
ujetnic v Neuengamme, nisem uspela najti oz. jih med obstoječimi viri ni mogoče najti. Poleg 
tega sem iz drugih virov in literature (predvsem s pomočjo Poljanškovih seznamov) na 
seznam ujetnic vključila še 17 drugih imen, ki jih nisem našla na obravnavanem transportnem 
seznamu, tako da sklepam, da je v to taborišče potekal vsaj še en transport, na katerem so bile 
tudi slovenske ujetnice. Iz satelitskega taborišča Salzgitter Bad je tako po imenu znanih 
skupno 48 slovenskih ujetnic.130  
3. 3. 6 Transport v druga ženska satelitska taborišča  
Miloš Poljanšek v svojem delu navaja, da je 4. julija 1944 potekal transport 1500 ženskih 
ujetnic iz Ravensbrücka v satelitsko taborišče Salzwedel, med katerimi je bilo tudi sedem 
Slovenk. Tega podatka nisem mogla potrditi z nobeno literaturo ali viri. Informacije, ki sem 
jih našla pričajo o tem, da se je satelitsko taborišče Salzwedel vzpostavilo šele v koncu julija 
oz. na začetku avgusta. Prav tako literatura ne omenja transportov iz Ravensbrücka, ampak iz 
koncentracijskih taborišč Auschwitz in Bergen-Belsen, kjer je v večini šlo za judovske 
ujetnice iz Poljske, Madžarske in Grčije.131 Rosa Fava v svojem članku navaja, da so 
slovenske ujetnice iz Ravensbrücka razdelili po štirih satelitskih taboriščih: Hamburg-
Wandsbek, Salzgitter-Bad, Salzgitter-Watenstedt in Helmstedt-Beendorf. Podatke, ki jih 
posreduje, je povzemala po pričevanjih ujetnikov Miloša Poljanška in Staneta Tušarja. 
Poljanšek v knjigi navaja, da je bilo v satelitskem taborišču Salzgitter-Bad sedemintrideset 
ujetnic, sama pa sem jih na podlagi virov uspela potrditi oz. poimenovati 48. Tušar navaja, da 
 
128 DE ITS 1. 1. 35. 1, Listenmaterial Ravensbrück, Zugangslisten des KL Ravensbrück, 08.10.-18.10.1944, 
2259001, »3766958; 3766959; 3766960.« 
129 DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete Signatur, 01013006 
oS, »3618733–3618910.« 
130 Glej seznam slovenskih ujetnic.  




je bilo v taborišče Salzgitter-Watenstedt pripeljanih 49 slovenskih ujetnic, vendar pri pregledu 
dostopnih virov tega podatka nisem mogla potrditi.132 Uspela sem najti povojno 
dokumentacijo spletnega arhiva Arolsen, ki navaja, da je leta 1944 (natančneje julija in 
oktobra133) v to taborišče prišlo 200 ujetnic iz Jugoslavije, kaj bolj specifičnega pa zaenkrat 
ne.134 Sem pa v arhivu našla podatke, ki navajajo, da so 14. februarja 1945 skupino 60 ujetnic 
premestili iz koncentracijskega taborišča Flössenburg v satelitsko taborišče Helmstedt-
Beendorf, kamor je spadalo tudi dvanajst slovenskih ujetnic.135 Tukaj so bile slaba dva 
meseca, saj so jih že 10. aprila 1945 evakuirali in premestili naprej v taborišče Wandsbek, 
kjer so bile združene z večjo skupino Slovenk.136 Za štiri posameznice ujetništva nisem uspela 
potrditi v nobenem izmed ženskih satelitskih taborišč.137   
3. 3. 7 Seznami transportov v koncentracijsko taborišče Neuengamme  
Seznami transportov so sestavljeni iz različnih virov in literature, ki je v celoti že navedena 
pri tabelah Seznam slovenskih ujetnikov in Seznam slovenskih ujetnic v koncentracijskem 
taborišču Neuengamme.  
Tabela 2: Transporti iz Dachaua v Neuengamme 
Datum število ujetnikov število Slovencev 
25. avgust 1940 160 / 
23. januar 1941 484 / 
7. avgust 1942 500  16 (znanih 12) 
17. september 1942 15 / 
2. november 1942 600 6 znanih 
14. december 1942 300 / 
7. maj 1943 6 / 
1. junij 1943 3 / 
 
132 Fava, »Sloweninnen und Slowenen,« 37. 
133 Außenlager des KZ Neuengamme, 155. 
134 DE ITS, 2. 2. 0. 1, Schriftwechsel und Unterlagen zur Zwangsarbeit, 9073600, »82425306.«  
135 DE ITS 1. 1. 8. 1, Listenmaterial Flossenbürg,  Überstellungen von Häftlingen aus dem KL Flossenbürg 
und seinen Außenlagern in andere KL, Außenlager und Haftanstalten: Listen und Korrespondenz (1941-1945), 
12.01. - 24.04.1945, 8089800, »10800684; 10800685; 10800688; 10800690 – 10800693.« 
136 Außenlager des KZ Neuengamme, 89; 108.  




16. februar 1944 4 / 
29. julij 1944 8 1 (Cizerle Herman)  
22. oktober 1944 2000 90 znanih 
23. marec 1945 456 / 
neznan datum transporta  neznano 1 (Schmidt Ivan) 
 




7. 6. 1944 → satelitsko taborišče Wandsbek 300 42  znanih 
jesen 1944 → satelitsko taborišče Wandsbek  250 14 znanih 
4. 7. 1944 → satelitsko taborišče Salzwedel 1500  /  
julij ali oktober 1944 → satelitsko taborišče 
Salzgitter-Watenstedt   200 49 
27. oktober 1944 → satelitsko taborišče  
Salzgitter-Bad neznano  50 
neznan datum transporta v Wandsbek  neznano 1 (Černej Ivanka)  
neznan datum transporta v Salzgitter-Bad  neznano 15 znanih 
 
Tabela 4: Transporti iz Kopra v Neuengamme 
Datum število ujetnikov število Slovencev 
13. september 1943 med 600 in 800 150 (37 imensko znanih) 
avgust 1944 neznano  250 (Slovencev in Hrvatov) 
 
Tabela 5: Transporti iz Mauthausna v Neuengamme 
Datum število ujetnikov število Slovencev 
9. april 1943 neznano 1 (Čremošnik Vinko) 
 
Tabela 6: Transporti iz Natzweilerja v Neuengamme  
Datum število ujetnikov število Slovencev 




Tabela 7: Transporti iz Flössenburga v Neuengamme 
Datum število ujetnikov število Slovencev 
5. avgust 1942 neznano 1 (Kokalj Filip) 
neznano neznano 1 (Muhič Ivan) 
14. februar 1945 → satelitsko 
taborišče Helmstedt-Beendorf  
60 ujetnic  12 ujetnic  
 
Tabela 8: Transporti iz Buchenwalda v Neuengamme 
Datum število ujetnikov število Slovencev 
18. oktober 1942 50 1 (Kragolnik Albert) 
14. marec 1944 150+ 1 (Petrovič Damjan) 
21. julij 1944 200 2 znana  
26. oktober 1944  190 3 znani  
 
3. 4 Prihod in sprejem v koncentracijsko taborišče Neuengamme  
Ujetniki so bili izpostavljeni nasilju in šikaniranju kakor hitro so izstopili iz vlaka in peš pod 
strogim nadzorom ter brcami in udarci marširali v taborišče.138 Pred vhodom v taborišče so 
na vhodnih vratih zagledali slavni napis »Arbeit macht frei« oz. delo osvoboja.139 Takoj ko so 
vstopili v notranjost, jih je najprej pričakal še drug napis: »Ena pot vodi k svobodi. Njeni 
mejniki so: poslušnost, marljivost, poštenost, red, čistoča, treznost, resnica, požrtvovalnost in 
ljubezen do domovine.« Novi ujetniki so morali nato pogosto dolgo stati pri miru na zbornem 
mestu, lačni in žejni in prepuščeni vsem vremenskih pogojem. Sledila je napotitev v prostore 
za imetje, kjer so morali ujetniki oddati vso svoje premoženje in lastnino, vključno z vso 
obleko. Potem so odšli v umivalnico pod tuš in nato k brivcem, ki so jih obrili po celotnem 
telesu. Ti so si delo znali olajšati tudi tako, da so ujetnike obesili na lesena stojala kakor svinje 
pri zakolu. Po tem »ritualu očiščenja« je sledil prevzem famoznih črtastih taboriščnih oblek, 
ki posameznikom pogosto sploh ni bila prav. Od začetka leta 1943 so lahko ujetniki zaradi 
pomanjkanja uniform nosili civilne obleke, ki so bile pokrpane in raztrgane. Prevzemu oblačil 
je sledil odhod v barake, kjer so morali ujetniki sami našiti svoje taboriščne številke in 
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dodeljen barvni trikotnik. Prav tako so dobili pločevinaste tablice s številko, ki so jih morali 
nositi okoli vratu. Od tega trenutka je taboriščna številka predstavljala njihovo edino identiteto 
v taborišču. V prvih dneh ujetništva so bili novi taboriščniki poklicani na zaslišanje v politični 
oddelek. Zaslišanja tam so redko potekala brez maltretiranja.140   
Slovenski ujetniki, ki so bili v prvih letih vojne poslani v nacistična koncentracijska taborišča, 
se niso dobro zavedali, kakšna usoda jih tam čaka. Ob transportu v Dachau iz zapora v 
Begunjah na dan 14. marca 1942 se Tušar spominja, da sam o Dachau ni vedel ničesar, prav 
tako pa ni poznal pomena koncentracijskih taborišč. Dachau je predstavljal nekaj čisto novega 
in neznanega. Na prvi pogled je taborišče izgledalo precej boljše od begunjskega zapora, kjer 
so ujetniki konstantno živeli v strahu za svoje življenje.141 Ujetniki so hitro spoznali, kaj 
pomeni življenje v koncentracijskem taborišču in se veselili transporta v Neuengamme, samo 
da so lahko zapustili »tisočkrat prekleti Dachau.« V Hamburgu jih je čakalo ponovno 
razočaranje, saj so bile razmere tukaj še slabše.142 Skupina 16 slovenskih ujetnikov, ki je 
jeseni 1942 prišla iz Dachaua v Neuengamme, predstavlja prve Slovence v tem 
koncentracijskem taborišču. Ob prihodu so bili ujetniki najprej registrirani z novimi 
taboriščnimi številkami, ki so jih morali nositi na taboriščnih oblačilih in okoli vratu.143 Ob 
registraciji so morali navesti svoje ime in poklic ter sleči vsa stara oblačila razen perila, ki je 
ostalo enako kot v Dachau. Slovenski ujetniki iz Štajerske in Koroške niso dobili posebne 
oznake J – Jugoslovan ampak samo rdeče trikotnike.144   
Prvi transport s slovenskimi ujetniki iz Kopra septembra 1943 je prispel v taborišče 
Neuengamme nekega jesenskega večera, ko se je že mračilo. Po izkrcanju na železniški 
postaji v Curslacku, od koder so ujetniki pot do taborišča nadaljevali peš, so ob cestah stali 
domačini, predvsem ženske in otroci, ki so jih preklinjali ali v njih celo pljuvali. V taborišču 
je taborišča godba v pričakovanju transporta iz Italije igrala italijanske popevke, ki so bile za 
Slovence nerazumljive. Ujetnike so najprej poslali v karanteno, kjer so jih slekli do golega, 
obrili po celem telesu in jih oblekli v taborišče obleke. Vsak si je moral na svojo obleko sam 
prišiti novo taboriščno številko, ki se je nahajala pod rdečim trikotnikom na levi strani 
suknjiča. Na rdečem trikotniku je bila zapisana črna črka J, ki je označevala Jugoslavijo. Kljub 
vsemu je morala ujetnikov ob sprejemu v taborišče ostajala visoka, saj so bili v večini vsi 
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Jugoslovani, ki so se na tak ali drugačen način upirali oz. borili proti okupatorju in se tako 
samozavestno povezali tudi v odnosu do esesovcev, ki so predstavljali skupnega 
nasprotnika.145  
Prve slovenske ujetnice so v taborišče Neuengamme oz. satelitsko taborišče Wandsbek 
prispele 8. junija 1944, kjer jih je pričakala še nepripravljena tovarna, v kateri so morale 
izdelovati plinske maske. Takoj ko so prispele v taborišče, so se morale lotiti pospravljanja 
razbitin in starega železa, saj je bilo območje taborišča tarča zavezniškega bombardiranja. 
Kmalu so dobile nove taboriščne številke in postale delavke v tovarni, ki je obratovala na 
dnevni in nočni izmeni.146 Ko je v Wandsbek prišel drugi transport s slovenskimi ujetnicami, 







145 Poljanšek, Sonce tisočih, 144–145.  
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147 Häftlingsberichte, šk. 406 – 436, pismo Helene Igerc, 406.  
Slika 7: Vhod v zaporniško taborišče. 
V ozadju vidimo, kako ujetniki 
betonirajo zbirno mesto.  
Vir: The Neuengamme Concentration 
Camp Memorial – A Guide to the 
Site‘s History and the Memorial, 11. 
http://media.offenes-
archiv.de/NG_Kurzf_Engl_RZ_zus.pd
f (Dostop: maj 2020).  
 
Slika 8: Stražni stopli, ki so varovali 
zaporniško taborišče. 
Vir: The Neuengamme Concentration 
Camp Memorial – A Guide to the Site‘s 
History and the Memorial, 20. 
http://media.offenes-
archiv.de/NG_Kurzf_Engl_RZ_zus.pdf 





3. 5 Življenje v taborišču  
Taboriščniki so bili nastanjeni v blokih oz. barakah, ki so bile standardizirane na območju 
celotne Nemčije oz. koncentracijskih taborišč. Merile so 94 metrov v dolžino in 9 metrov v 
širino. Razdeljene so bile na dva dela, na dnevni in na spalni prostor, kjer so bili trinadstropni 
pogradi. V bližini spalnega prostora sta bila umivalnica in stranišče. Za red v barakah je bil 
odgovoren t. i. Blockführer oz. vodja bloka iz podoficirskih vrst SS. Evidenco nad ujetniki pa 
je s pomočjo blokovske knjige vodil t. i. Blockälteste - blokač oz. starešina bloka, torej tisti 
ujetnik, ki je v taborišču oz. baraki bival najdlje. V eni sami baraki je skupaj bivalo tudi po 
več kot 400 ujetnikov. Spali so na lesenih pogradih, ki so bili obloženi s tankim slojem slame. 
Proti hudemu severnemu mrazu so se ujetniki borili samo s tanko odejo.148 Slovenski ujetniki, 
ki so s transportom iz Dachaua v Neuengamme prišli jeseni 1942 so bili nastanjeni v isti 
baraki, v bloku številka 6,149 skupina ujetnikov iz koprskega transporta 1943 pa je svoj prostor 
dobila v bloku številka 4.150 
 
148 Poljanšek, Sonce tisočih, 60; 236. 
149 »Interview mit M. Tepina,« 1611, 53. 
150 Poljanšek, Sonce tisočih, 145. 
Slika 10: Reprodukcija trinadstropnih  zaporniških 
postelj.  
Vir: Osebni arhiv Lea Knez, julij 2018 
  
 
Slika 9: Originalni del ujetniške barake iz ženskega 
satelitskega taboriša Wedel, ki je po vojni služilo kot skladišče 
neke firme. 






Življenje v koncentracijskem taborišču je vsak dan potekalo po točno določenem taboriščnem 
redu, katerega najpomembnejše točke so bile napisane pri vhodu v posamezne barake, najprej 
izključno v nemškem, kasneje pa tudi v ruskem in poljskem jeziku.151 Začetek dneva je še v 
temi naznanjalo nečloveško kričanje starešine bloka, ki je bil zadolžen za bujenje ujetnikov. 
Množično hitenje na stranišča in v umivalnice je prevzelo jutranjo rutino in ujetnike vsak 
trenutek izpostavljalo velikemu časovnemu pritisku, saj so morali svoje potrebe opraviti kar 
se da hitro. Poleg tega jim je precej časa vzelo zamudno postiljanje ležišča, ki je moralo biti 
pospravljeno popolno, da je zadovoljilo pregledovalčeve pikolovske standarde. Šele potem so 
se ujetniki lahko odpravili na zajtrk.152 Zajtrk je predstavljal zgolj kavni nadomestek, ki so ga 
ujetnikom pred barakami delili ob petih zjutraj. Praviloma so vstajali ob 4.15, kar je pomenilo, 
da so imeli za jutranjo rutino na voljo okoli 45 minut časa. Večino dneva v taborišču so 
ujetniki preživeli na delovnih komandah, kamor so odšli ob šestih zjutraj in od kjer so se 
vračali ob šestih zvečer. Ob devetih dopoldan se je na delu začel petnajst minutni odmor, ob 
dvanajstih pa je napočila ura kosila, po kateri so ujetniki nepretrgoma delali do konca 
izmene.153   
Pomembno rutino v taborišču so predstavljali vsakodnevni jutranji in večerni apeli, kjer so 
ujetnike nadvse natančno preštevali in popisovali. Ujetniki so se morali najprej pred svojimi 
barakami razvrstiti v skupine po pet mož, potem pa so se po posameznih barakah razvrstili še 
na glavnem zbirnem mestu v taborišču. Štetje je opravljalo SS osebje, ki je o številu ujetnikov 
vsak dan poročalo poveljniku taborišča. Številke so se morale ujemati do zadnjega ujetnika, 
saj prej niso smeli oditi na delovna mesta. Enako število ujetnikov se je moralo zvečer vrniti 
na zbirni prostor, pri čemer ni nobene vloge igralo dejstvo, da je nekaj ujetnikov tekom dneva 
morda umrlo pri delu. Pri štetju so namreč morali biti prisotni vsi, tako trupla kot drugi 
poškodovani in bolni ujetniki. Te so položili na tla na koncu kolone. Do prihoda na zbirno 
mesto je ujetnike spremljalo igranje taboriščne godbe.154   
Življenje ujetnikov v koncentracijskih taboriščih lahko po pričevanju ujetnikov strnemo na 
dve ključni besedi – prva je delo, druga pa hrana. Kot pravi preživeli Stane Tušar: »prvega je 
bilo preveč, drugega pa premalo.«155 Ujetniki so ob prihodu v taborišče izgubili status 
človeka in bili prisiljeni postati kot roboti, vsak s svojo številko. Mnogi so izgubili vse želje 
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in upanje na povratek v življenje. Vsakodnevne rutine se slovenski ujetniki spominjajo tako 
kot vsi ostali: jutro se je začelo z žvižgom starešine bloka – kdor se ni prebudil dovolj hitro, 
je bil deležen udarcev. Ujetniki so morali takoj za seboj pospraviti postelje, se umiti in nato 
odpraviti pred barako, kjer jih je čakal zajtrk v obliki kave oz. grenke temne vode. Po kratkem 
premoru, kjer so ujetniki lahko še malo spregovorili med seboj, jih je čakal apel oz. štetje. Po 
apelu so se ujetniki odpravili na različna delovna mesta znotraj taborišča.156  
Ujetniki so imeli malo več svobode ob večerih, v času med večerjo in klicem k nočnemu 
počitku ter ob nedeljskih popoldnevih, ki so bili prosti dela. Dragocen prosti čas so ujetniki 
porabili zase, si šivali obleke, obiskali prijatelje v drugih barakah ter si izmenjavali redke 
dobrine v obliki cigaret in kruha. Ob nedeljah zvečer so lahko ujetniki, ki jim je bilo dovoljeno 
odpošiljati pošto, domov poslali razglednico ali pismo, ki je moralo biti obvezno napisano v 
nemškem jeziku. Pregledale in cenzurirale so jih za to odgovorne osebe, ki so poskrbele, da 
na njih o taboriščnem življenju ni pisalo nič negativnega.157 V primer Miloš Poljanšek navaja:  
»sem zdrav in dobro mi gre« in morda še »hvala za paket.«158   
Barake so postajale z vsakim novim transportom prišlekov vedno bolj natrpane in utesnjene. 
V karantenskem bloku, kjer so ujetniki morali preživeti prvih nekaj dni v taborišču, jih je 
lahko bilo tudi po 600 naenkrat, posteljo pa so si morali deliti v parih ali pa celo v trojicah. 
Barake sta zelo skromno ogrevali dve ali tri železne peči, saj so varčevali s kurjavo. Pozimi 
so ujetniki dobili dve odeji, vendar jih ni niti to obvarovalo pred hudim nočnim mrazom. Proti 
koncu vojne je odej za vse ujetnike zmanjkalo, tako da so nekateri ostali popolnoma brez 
njih.159 
Monotonost taborišče rutine so prekinile samo redke priložnosti, kot so bili na primer 
prazniki, natančneje božič. Božič je bil dela prost dan, ujetniki pa so smeli ta dan spati do 
okoli sedme ure zjutraj in se šele ob deveti uri zbrati na zbirnem mestu. Na božični večer so 
se ujetniki v manjših skupinah, ločenih po narodnosti, družili pred barakami in se pogovarjali. 
V bližini visokega in okrašenega božičnega drevesa je igrala taboriščna godba. Ko so se 
zbudili v božično jutro so lahko v miru »poležavali« na pogradih, se brez naglice umili in 
oblekli. Dan so preživeli v barakah, kjer so šivali, poskrbeli za osebno nego in se spominjali 
preteklih božičnih praznikov v krogu svoje družine. Kosilo je bilo še posebej praznično, saj 
so namesto juhe iz kuhane repe ali korenja prvič dobili polpet iz mletega mesa, rdeče zelje in 
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pražen krompir. Po kosilu je skupina slovenskih ujetnikov iz bloka št. 4 obiskala Slovence, ki 
so bili nastanjeni v drugih blokih.160   
Tisti ujetniki, ki so v taborišču med ujetniki zasedali pomembnejša delovna mesta so se lahko 
udejstvovali pri kulturnih in športnih dejavnostih. Ob nedeljah v letih 1943 in 1944 so se 
zvečer na zbirnem mestu odvijale nogometne in boksarske tekme. Poleg tega je taborišče 
imelo svojo godbo, ujetniki so lahko organizirali literarna branja in gledališče predstave, leta 
1944 pa je taborišče dobilo tudi manjšo knjižnico. Večina teh dejavnosti je bila mogoča samo 
redkim ujetnikom, ki so bili še dovolj pri močeh. Od jeseni 1944 naprej je SS zmanjševala 
dovoljene aktivnosti, vendar v celoti ni mogla preprečiti, da se ne bi ujetniki med seboj še 
naprej povezovali in si krepili moralo in duha.161 
Najslabše spomine na taboriščno življenje ujetniki ohranjajo na zadnji dve leti vojne, ko so 
bili vedno pogosteje izpostavljeni letalskim napadom in alarmom. Takoj ko so zaslišali alarm, 
so se morali umakniti v kletne prostore, pogosto tudi ponoči. Na vsakem koraku so jih 
preganjali in pretepali kapoji, če niso bili dovolj hitri. Alarmi so trajali po več ur, proti koncu 
vojne pa tudi večkrat dnevno. Spanec, mir in počitek so bili v teh okoliščinah nemogoči. Kljub 
vsem nočnim naporom, so morali ujetniki ob jutrih kot običajno na delovna mesta.162  
Ujetniki pa so kljub vsem tegobam taboriščnega življenja uspeli ohranjati določeno mero 
upora in volje, ki je ni moglo zlomiti niti življenje v koncentracijskem taborišču. Miroslav 
»Mirko« Kregelj, si je v taborišču dal sam vtetovirati svojo taboriščno številko, nad njo pa 
simbol Triglava, ki je predstavljal slovenski upor proti okupatorju znotraj taborišča.  
»Svoboda, o kateri smo sanjali ob ilegalnem delu in akcijah in potem po zaporih in v 
taborišču, je bila za nas oštevilčene trpine najbolj sveta stvar. Zanjo smo bili pripravljeni 
pretrpeti vse.«163 
Številni drugi slovenski ujetniki, si svoj taboriščnih številk niso vtetovirali, so pa na zadnjo 
stran svojih pločevinastih ploščic s številko vrezali simbol Triglava, ki je v taborišču 
predstavljal skriti simbol njihovega upora.164  
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3. 6 Življenje v ženskih satelitskih taboriščih  
V žensko satelitsko taborišče Hamburg-Wandsbek je SS premeščala mlade ženske, praviloma 
stare nekje med 20 in 30 let. Več kot polovico ujetnic so predstavljale zapornice iz Poljske, 
Rusije in Ukrajine. Slovenske ujetnice so predstavljale približno 10% vseh ujetnic, prav tako 
Nemke. Poleg tega so bile v taborišču tudi manjše skupine Čehinj, Nizozemk, Belgijk, Dank, 
Francozinj in Madžark, redkejše so bile ujetnice iz Danske in Norveške. Med različnimi 
nacionalnimi skupinami v taborišču ni obstajal noben poseben hierarhičen red. Večina 
taboriščnic je pripadala političnim zapornicam in tako nosila rdeč trikotnik, poleg njih pa so 
se v taborišču pojavljali tudi črni trikotniki in rumena davidova zvezda.165  
Hamburg-Wandsbek je bilo manjše taborišče, s površino okoli 6.000 kvadratnih metrov. 
Sprva sta v taborišču stali samo dve baraki tipa, ki sta bili razdeljeni na več spalnih prostorov. 
V spalnih prostorih so bili trinadstropni leseni pogradi ter majhna lesena miza in stol. Na enem 
koncu barake se je nahajala umivalnica s stranišči, na drugem pa soba za starešino bloka. Prvi 
baraki sta bili načrtovani za 96 oseb, vendar so v juniju 1944 v njih namestili 300 ujetnic. 
Gradnja dveh novih barak je bila potrjena 8. junija 1944 – na dan, ko so v taborišče prišle 
prve ujetnice. Pred njihovim prihodom so bile nove načrtovane barake namenjene za 
namestitev konjev, vendar se je načrt tekom vojne spremenil. Barake so merile okoli 40 
metrov v dolžino, 10 metrov v širino in nekaj več kot 2 metra in pol v višino. Po širini so bile 
razdeljene na več delov, v katerih so bila stranišča in umivalnica. Spalnih prostorov na začetku 
še ni bilo, zato so morale ujetnice sprva ležati na betonskih tleh na sloju lesenih opilkov. 
Kasneje so v barake namestili dvonadstropne lesene pograde. Posteljnine v taboriščih niso 
poznali, še tiste odeje, ki so jih ujetnice imele na voljo, so bile raztrgane. Bivalni pogoji v 
 
165 Romey, Ein KZ, 81.  
Slika 11: Pločevinasta ploščica Miloša Poljanška s taboriščno številko 23543 in vrezanim simbolom 
Triglava na zadnji strani.  
Vir: Miloš Poljanšek. KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2006, 18. http://media.offenes-





barakah so bili slabi: bilo je mrzlo in vlažno, primanjkovalo je kurjave. Za umivanje so imele 
ujetnice na voljo samo ledeno vodo. Stranišča so bila zaradi prevelikega števila ujetnic stalno 
umazana in ker so bila sestavni del barak, je v njih vedno smrdelo. Ujetnice so brez vsake 
intimnosti živele v stalnem nemiru, umazaniji in smradu. Zaradi »varnosti« so bile barake 
zaklenjene od zunaj, ujetnice pa prav tako niso smele prestopiti praga druge barake, saj je bilo 
to prepovedano. Pri apelih, ki so potekali zjutraj in zvečer in so lahko trajali tudi po več ur, 
so se ujetnice zbirale vsaka pred svojo barako.166   
Tudi v ženskih satelitskih taboriščih so morale ujetnice slediti strogemu dnevnemu režimu. 
Vstajale so zjutraj med pol peto in peto uro. Najprej so morale pospraviti posteljo, se v naglici 
odpraviti na stranišče in se umiti. Potem je bil na vrsti zajtrk, po njem pa apel pred 
posameznimi barakami. Po jutranjem štetju so se ujetnice odpravile na delovna mesta, kjer so 
ostale dvanajst ur, vmes pa so imele samo polurno pavzo oz. kosilo. Ob šestih zvečer se je 
izmena zamenjala in ujetnice so odšle nazaj v taborišče, kjer so utrujene morale tudi po več 
ur stati na zbirnih mestih. Spati zaradi pogostih napadov in alarmov niso mogle.167  
Tako kot v moških in vseh ostalih koncentracijskih taboriščih je SS tudi v Wandsbeku pomoč 
pri vodenju in upravi taborišča iskala med ujetnicami, ki jih je poskušala s podkupninami 
spraviti na svojo stran. Ujetnice pod okriljem SS so dobivale boljšo hrano, ni jim bilo potrebno 
delati ali pa so opravljale najlažja dela, prav tako pa so imele lasten spalni prostor. Kljub 
okrnjenim priložnostim pod nadzorom SS, pa so ujetnice svojo pozicijo izkoristile tudi za 
medsebojno pomoč in organizacijo odpora znotraj taborišča. Čeprav so imele vodilno 
situirane ujetnice iste naloge kot njihovi moški ekvivalenti, pa za nobeno izmed ženskih 
taborišč ne obstaja dokaz ali pričevanje, da bi ujetnice funkcionarke na kakršenkoli način 
trpinčile svoje sojetnice, kot se je to dogajalo v moških taboriščih. Tako preživele ujetnice iz 
Wandsbeka ne navajajo, da bi njihova starešina taborišča proti njim delovala nasilno, ampak 
se je spominjajo kot prijazne in tople mladenke, ki svojih sojetnic nikoli ni izdala SS.168  
Vodilno vlogo v vseh koncentracijskih taboriščih je imel vedno poveljnik taborišča. V 
Wandsbeku je to vlogo v začetku prevzel oficir SS Johannes Heinrich Steenbock, decembra 
1944 pa ga je nadomestil oficir Friedrich Wilhelm Hinz. Poveljniki so morali vsak dan 
sporočati številčno stanje ujetnikov v osrednje taborišče v Hamburgu. Za varovanje zunaj 
taborišča so bili zadolženi SS vojaki, ki naj bi bili v Wandsbeku štirje. Znotraj taborišča je 
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ujetnice nadzorovalo nekje med 15 in 20 paznic. Sama stopnja varovanja je bila veliko nižja 
kot v moških taboriščih. Paznice so bile odgovorne za nadzor nad barakami, klicanje na zbirno 
mesto, spremljavo ujetnic na delo in nadziranje na delovnem mestu.169 Paznice v taborišču 
Wandsbek so bile do ujetnic krute, jih pogosto poniževale, kradle hrano, cigarete in oblačila 
iz paketov, ki so bili namenjeni ujetnicam. Hrano v obliki ribjih konzerv, sira in kruha so 
potem pojedle pred ujetnicami in pred njimi prav tako razkazovale svoje nove kose oblačil. 
Kljub vsemu so ujetnice ohranjale pozitivne misli in poskušale v sivo taboriščno življenje 
vnašati nekaj veselja. To so počele s pomočjo zabavnih iger, ki so jih uprizarjale v barakah. 
Prav tako so na primer pripravile program ob starem letu in novo leto 1945 pozdravile ob 
glasnem prepevanju.170  
Ujetništvo so moški in ženske doživljali na precej podoben način. Dan je bil ujetnicam vedno 
daljši, hrane pa vedno manj. Posamezne ujetnice so bile dolgo časa popolnoma odrezane od 
družine in niso smele prejemati nobenih paketov ali pošte. Za božič leta 1944 so lahko 
posamezne slovenske ujetnice prvič pisale domov in svojim staršem sporočile novico o 
svojem ujetništvu in lokaciji. V roku meseca ali dveh so prišli nazaj prvi odgovori in s tem 
nepopisno veselje. Čas v taborišču je sicer tekel zelo počasi, vendar sta se volja in optimizem 
s pomladjo okrepljena 1945 vrnila k ujetnicam – upanje na bližajoč konec vojne je postajalo 











Vir:  Das Frauenaußenlager in Hamburg-Wandsbek (Drägerwerk AG), 2008, 1  (Dostop: maj 
2020). 
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1. Ahrenburger Straße 
2. Nordmarktstraße 
3. bivše taborišče Wandsbek 
4. Prostori SS paznic 
5. Poslopja podjetja Drägerwerk AG 
Slika 12: Žensko satelitsko taborišče Hamburg – Wandsbek. Zračni posnetek ameriškega letalstva, 
junij 1945. 
Vir:  Das Frauenaußenlager in Hamburg-Wandsbek (Drägerwerk AG), 2008, 1.   




Slika 13: Taboriščna beležnica Nade Verbič, kamor je zapisovala razne izkušnje iz taboriščnega življenja. Na skenirani strani sta 
zapisani pesmi za božič 1944 in novo leto 1945.  
Vir: Nada Verbič. Offenes Archiv KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 15. http://media.offenes-archiv.de/ha2_2_6_bio_1280.pdf 




3. 7 Prehrana 
SS je za sistematično zlorabljanje in posledično dotrajanost ujetnikov uporabljala različne 
strategije, med katerimi je bilo najhujše pomanjkanje hrane. Za zajtrk so ujetniki dobili samo 
liter kavnega nadomestka ali juhe. Kruh so imeli samo tisti ujetniki, ki so si ga prihranili pri 
večernem obroku. Vendar ga je bilo zelo težko skriti, saj so si ga ujetniki med seboj pogosto 
kradli. Za kosilo je bila na jedilniku vodena juha. Najboljšo hrano so si med seboj razdelili 
kapoji, posebej malo pa je je ostalo za ujetnike iz kazenske komande, Jude ter nove ujetnike 
– ti so bili zadnji na vrsti in so dobili, kar je ostalo. Najpomembnejše živilo v taborišču je bil 
kos kruha, ki so ga dobili ob večernem obroku. Zraven so dobili kos margarine, kos klobase, 
sir ali marmelado. Pribora niso imeli in so morali vse pripravljati in jesti z rokami. Oskrba s 
hrano ni bila zadostna, primanjkovalo je maščobe, beljakovin in vitaminov, sama kvaliteta je 
bila pogosto vprašljiva, krompir in zelenjava pa gnila. Tudi redka ostala živila so bila komaj 
še užitna. V obdobju zime 1942 in 1943 se je preskrba tako znatno poslabšala, da je vsak 
mesec umrlo več kot 10% ujetnikov.172   
Med letoma 1942 in 1943 so nato v taborišču uvedli poseben dodatek za težko delo, kar je 
pomenilo, da je okoli 20% ujetnikov, kvalificiranih in tistih, ki so opravljali težja fizična dela, 
ob kosilu prejemalo dodatna dva kosa kruha s salamo in sirom, a vendar se je splošna oskrba 
postopoma slabšala še naprej. V letih 1944 in 1945 so ujetniki ob jutrih dobivali vodeno 
enolončnico, za kosilo četrt litra juhe in za večerjo 300 gramov kruha ter nekaj čajnega peciva.  
V ujetniškem taborišču je delovala tudi kantina, kjer pa so lahko le redki ujetniki z denarjem 
v obliki premij, ki so jih dobili za delo, kupili rdečo peso, kislo zelje, ribjo pasto, cigarete ter 
osnovne pripomočke za osebno higieno, kot sta bila pasta za zobe in milo.173 
Hrana in lakota sta v celoti prevzeli dneve, mišljenje in obnašanje ujetnikov. Nekateri so 
pojedli vse, kar so našli: od trave, deževnikov, krompirjevih olupkov, do raznih kuhinjskih 
odpadkov in v določenih primerih tudi meso, zrezano z mrličev. Ujetniki, ki so prišli dobro 
prehranjeni v taborišče, so bili izmučeni v roku nekaj mesecev. Za preživetje je bila tako za 
veliko ujetnikov ključnega pomena hrana, ki so jo dobili od doma v obliki paketov. Hrane 
sicer ni vedno primanjkovalo zaradi težkih vojnih razmer, saj je na primer konec leta 1944 
Rdeči križ v Neuengamme poslal veliko paketov hrane, vendar se je SS odločila, da je ne bo 
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razdelila med ujetnike. Lakota je spadala pod metode, ki jih je SS uporabljala za zatiranje 
vseh oblik upora in morebitne medsebojne pomoči med ujetniki.174   
     
      Slika 14: Deljenje hrane v taborišču. Risba bivšega danskega ujetnika Hansa Petra Sørensena. 
      Vir: Kaienburg, Das Konzentrationslager, 103. 
  
Za hrano v ženskem satelitskem taborišču Wandsbek je bilo odgovorno podjetje Drägerwerk 
AG, za katerega so ujetnice morale delati. V samem taborišču kuhinje za ujetnice sploh ni 
bilo, tako da se je morala vsa hrana organizirati in uvažati od zunaj. Dnevno so jo nato delile 
ujetnice pod nadzorom SS paznic. Denarja, ki ga je podjetje namenjalo za hrano, je bilo proti 
koncu vojne vedno manj. Ujetnice se spominjajo, da so dnevno dobile tri obroke. Ob jutrih je 
zajtrk predstavljalo četrt ali pol litra grenkega kavnega nadomestka ali nekakšnega čajnega 
zvarka. Napitki so bili brez okusa in brez potrebnih hranilnih vrednosti. Mnogokrat so bili 
mlačni ali pa celo mrzli, tako da se ujetnice z njimi niso mogle niti pogreti. Naslednji obrok 
je predstavljalo kosilo, sestavljeno iz okoli pol litra juhe z zeljem, repo, krompirjem, redkeje 
tudi z lečo ali posušenimi ribami, za večerni obrok pa so dobile kos kruha s koščkom 
margarine, sira ali klobase. Ujetnice so bile pogosto lačne, porcije obrokov pa so se 
konstantno manjšale.175 »Zadnje mesece smo živele ob samem zelju in zelenjavi neznanega 
imena – čisto brez maščobe, in tudi o krompirju ni bilo več sledu, potem ob neki vijoličasti 
vodi, ki je dišala po ohrovtu.«176 Malenkost bolje je bilo v taborišču poskrbljeno za 
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mladoletnice ujetnice, ki so dobile dodatne obroke iz ostankov hrane, enkrat na teden pa je 
bila na jedilniku tudi krompirjeva juha, ki se je lačnim ujetnicam zdela nadvse dobra.177 
Ujetnice so lahkoto premagovale s pomočjo izmenjavanja kuharskih receptov in razpravljanja 
o tem kakšno sadje in zelenjavo so v preteklosti sadile na domačih vrtovih.178 
Taboriščna hrana ni zadostovala potrebam ujetnic in ni imela za zdravje potrebne hranilne 
vrednosti, saj ni vsebovala dovolj maščobe, beljakovin ter vitaminov in mineralov. Sveže 
zelenjave, sadja ali mleka v taborišču ni bilo moč užiti. Zaradi okrnjene oskrbe s hrano so 
ujetnice postajale vedno bolj in bolj izčrpane. Za preživetje so bili tudi za njih zato še tako 
pomembni paketi hrane, ki so jih ujetnice dobivale od svojih sorodnikov ali v določenih 
primerih tudi od mednarodnega Rdečega križa. Vsebina paketov je bila pogosto okrnjena, saj 
so SS paznice pregledale in zaplenile večino njihove vsebine.179  
3. 8 Oblačila  
Taborišča uniforma je bila poenotena po celotni mreži nacističnih koncentracijskih taborišč. 
Ujetniki so že od leta 1938 naprej nosili posebne bele in modre črtaste obleke iz viskoze, ki 
ni bila ravno odporna na mraz. Kompletna uniforma je vsebovala hlače, jakno, srajco, spodnje 
hlače, kapo, nogavice in čevlje, vendar se je pogosto dogajalo, da so posamezni deli oblačil 
manjkali ali pa so bili raztrgani, pokrpani in dotrajani. Namesto nogavic so ujetniki pogosto 
uporabljali povoje iz blaga. Na nogah so nosili lesene cokle. Do leta 1942/1943 so ujetnikom 
pozimi razdelili plašče iz viskoze, ki pa niso kaj prida ščitili pred mrazom, zato so se ujetniki 
pod uniformo pogosto oblačili v papirnate vreče, kar pa je bilo strogo prepovedano in tudi 
kaznovano. Spodnje perilo so sprva lahko menjavali na štirinajst dni, vendar se je ta časovni 
interval postopoma vedno daljšal, medtem ko vrhnjega sloja oblačil sploh niso prali. V 
začetku leta 1943 so ujetniki namesto črtastih oblačil začeli prejemati civilna oblačila, ki so v 
večini prišla iz Auschwitza in Lublina in so pripadala umorjenim judovskim, v manjši meri 
pa tudi poljskim in sovjetskim vojnim ujetnikom. Ob čiščenju porušenih delov mesta so 
morali ujetniki nazaj s seboj prinašati tudi najdene kose oblačil. Taboriščna civilna obleka je 
bila zaznamovana z rumenimi ali rdečimi oljnimi barvami, da so lahko stražarji in drugi 
ujetnike prepoznali tudi izven taborišča. V zadnjih dveh letih vojne se je kvaliteta obleke še 
dodatno poslabšala. Veliko ujetnikov je nosilo že skoraj popolnoma uničeno obleko in čevlje 
ali pa so morali ostati kar bosi. Hitra rast števila novih ujetnikov je pomenila, da so ob prihodu 
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v taborišče dobili vedno bolj pomanjkljivo taboriščno opravo. Kljub pomanjkanju oblačil pa 
SS ujetnikom ni dovolila, da bi v taborišče vstopili v lastnih civilnih oblekah, saj je bila to 
ena izmed primarnih strategij, s katero s človeka ponižali takoj, ko je prvič prestopil prag 
taborišča.180 
Ženska taboriščna oblačila so bila podobna moškim in v vseh taboriščih prav tako poenotena 
v letu 1938. Ujetnice so namesto hlač in srajce nosile modre in bele črtaste obleke, narejene 
iz viskoze. Lastno obleko in vso osebno imetje so morale predati ob prihodu v taborišče. 
Tanke obleke jih niso dobro ščitile pred mrzlim vremenom, zato so pod njimi na skrivaj nosile 
razne cunje in papir, kar je bilo v primeru odkritja strogo kaznovano. Spodnjega perila niso 
mogle nikoli zamenjati. Obute so imele lesene čevlje, ki so bili pokriti z blagom, na voljo pa 
so imele samo zelo tanke in kratke nogavice.181  
Obleka je bila pri delu v tovarni mask v Wandsbeku hitro umazana, blago pa hitro strgano. 
Novih uniform ujetnice niso dobile, saj je bilo v času vojne iz leta v leto težje pridobivati 
material za proizvodnjo taboriščnih oblek, zato so tudi one sčasoma začele nositi civilno 
obleko, ki so jo v Neuengamme poslali iz Auschwitza. Civilne obleke so bile zaznamovane z 
velikim rumenim križem, da so bile ujetnice na daleč prepoznavne. Namesto kap, ki so jih 
dobili moški ujetniki, so ženske nosile rutna pokrivala. Glave so praviloma morale imeti v 
celoti pokrite. Na levi strani trupa se je nahajala taborišča številka skupaj z barvnim 
trikotnikom, ki je bil v Wandsbeku večinoma rdeče barve. Judinje so nosile dodaten rumen 
trikotnik, ki je predstavljal davidovo zvezdo. Na trikotnikih so bile zapisane prve črke imena 
države, iz katere so ujetnice prihajale. Poleg tega so tudi ženske okoli vratu nosile pločevinaste 
ploščice s svojo taboriščno številko, da so jih lahko v primeru smrti vedno identificirali.182 
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Slika 15: Taboriščna obleka in številka Nade Verbič.   
          






3. 9 »Delali smo ne zato, da bi živeli, ampak zato, da bi umrli.«183 
Delovni dan v taborišču se je začel zgodaj zjutraj. Po končanem jutranjem apelu so se ujetniki 
odpravili vsak na svojo delovno komando. Kolone ujetnikov je na delo spremljal marš, ki ga 
je igrala taboriščna godba. Delo se je končalo ob šestih zvečer. Ujetniki so se morali po 
končanem delavniku najprej zbrati na zbirnem mestu, kjer so jih ponovno prešteli. Pogosto je 
prihajalo do razlik med preštetimi delavci zjutraj in zvečer, zato so bili večerni apeli posebej 
dolgotrajni in večkrat trajali do desete ure.184  
Eno izmed fizično najbolj napornih del v osrednjem taborišču v Hamburgu je predstavljalo 
delo v opekarni, kjer je delalo več kot 2000 ujetnikov. Delovni proces je najprej zahteval 
raztovarjanje in skladiščenje raznih pošiljk materiala in surovin. Za raztovarjanje 200 tonske 
pošiljke cementa je bilo zadolženih komaj 40 izčrpanih ujetnikov, med njimi več Slovencev, 
ki je moralo s vsako vrečo cementa prenašati težo (50kg), večjo od lastne. Delo so nadzirali 
kapoji, ki so se radi izživljali nad onemoglimi sojetniki. Kdor ni zmogel tempa ali pa je klecnil 
pod težo pretežkega bremena in nehumanih pogojev, je bil kaznovan in pretepen.185 V 
opekarni so morali ujetniki dnevno proizvesti 800 opek. Delo je potekalo nemoteno ob 
vsakem vremenu in v vseh letnih časih.186 Poleg opek so ujetniki v opekarni izdelovali tudi 
50 kg težke betonske plošče, ki so jih morali ročno prenašati sami. Takšnega dela menda ni 
bilo možno vzdržati več kot en mesec, da pa je bilo vse skupaj še bolj nečloveško so bili 
ujetniki poleg fizičnih naporov izpostavljeni tudi psihičnemu ustrahovanju. V primeru, da je 
kateri izmed ujetnikov izpustil betonsko ploščo na tla, je bil obtožen sabotaže in usmrčen. 
Ujetnike so usmrtili vsako nedeljo ob 12. uri na zbirnem mestu ob navzočnosti vseh ostalih 
taboriščnikov.187  
Ravno tako zahtevna je bila tudi izgradnja kanala na reki Elbe, kjer so morali ujetniki kopati 
kanal in nato v teku prenašati blato in mulj na rob kanala. Po pričevanju ujetnikov, je bilo 
posebej naporno tudi delo v satelitskem taborišču Aurich, kjer je bilo zaprtih deset Slovencev. 
Tam so bili deležni samo enega obroka dnevno, in sicer so zjutraj okoli 5. ure dobili skodelico 
črne kave in 250 gramov kislega kruha, kar je moralo zadoščati za cel dan napornega fizičnega 
dela. Več vrst dela je bilo še posebej nevarnih za ujetnike in jih s smrtjo soočalo praktično 
vsak dan. O tem priča Janez Andlovič, ki je bil dva meseca prisiljen pobirati mine na morju, 
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pri čemer je razneslo marsikateri čoln z ujetniki.188 Za delo v raznih novo vzpostavljenih 
satelitskih taboriščih je SS pogosto izbrala kvalificirane (mehanike, električarje, …) ujetnike 
in jih premestila na nove lokacije. Delo v satelitskih taboriščih je bilo organizirano drugače. 
Tako so v enoti Salzgitter-Drütte ujetniki delali na tri izmene po osem ur. Delo je potekalo 
vsak dan, tudi ob nedeljah.189  
Ujetniki so prvih nekaj mesecev v taborišču še lahko sledili napornemu tempu dela, vendar 
so postajali zaradi pomanjkanja hrane čedalje bolj fizično oslabljeni. Poleg tega so se morali 
pri delu spopadati s konstantnim slabim vremenom, mrazom in vetrom. Dokler so bili ujetniki 
bolj pri močeh so ob delu zapeli kakšno pesem, a sčasoma je zamrla tudi ta. Močnejši ujetniki 
so ob priliki poskušali zaščititi šibkejše, tako da so se sami postavili na težja delovna mesta 
in prevzeli večja delovna bremena. Najhujše delovne pogoje je prinesla zima z obilo dežja in 
mrzlega vetra, zaradi katerega se obleke taboriščnikov niso mogle nikoli docela posušiti. 
Veliko ujetnikov je zbolelo in posledično tudi umrlo.190  
Težko fizično delo je skupaj s pomanjkanjem hrane in spanca hitro izčrpalo ujetnike. Kdor je 
bil nesposoben za opravljanje težjega dela, je dobil posebno potrdilo iz bolnišničnega revirja, 
na katerem je bilo navedeno, da mora od sedaj naprej delati na eni izmed lažjih delovnih 
komand. Te so bile zaradi lažjega dela in prizanesljivejših nadzornih kapojev znosne. Sem so 
spadali ujetniki, ki so skrbeli za oskrbo s hrano po taborišču in ob tem dobili tudi kak dodaten 
obrok hrane zase. Na lažja delovna mesta ni bilo enostavno priti, ujetnike so tja praviloma 
premestili šele v primeru skrajne izčrpanosti, za Slovenca Jožeta Derenčina se je to zgodilo 
šele takrat, ko je tehtal še komaj 37 kilogramov. Premeščen je bil k proizvodnji zaščitnih 
gumijastih blaznih za plovne objekte.191 Za potrebe okrevanja ujetnikov je obstajal tudi t. i. 
Schonungsblock, kjer naj bi si ujetniki lahko toliko opomogli, da so bili spet sposobni za delo. 
Tam jih je vsak teden pregledoval zdravnik in ugotavljal »ali so še zanič, ali pa so že nared 
za delo.«192 Vendar pobeg v bolnišnični revir ni vedno predstavljal prave rešitve. V primeru 
večkratnega povratka, so bili ujetniki izpostavljeni še večji nevarnosti – če so te tja poslali 
več kot trikrat ali štirikrat, so kaj kmalu postali žrtve selekcije.193  
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Pri delu so imeli boljše pogoje tisti ujetniki, ki so pripadali krogu kvalificiranih delavcev. To 
so bili mizarji, ključavničarji, električarji, kovači, krojači, čevljarji in drugi. V prvih letih jih 
je bilo okoli 300, ob največjem delovnem zagonu v taborišču pa do okoli 2500. Ujetniki so 
ob priložnostih opravljali tudi privatna dela za pripadnike SS in si na ta način pridobili dodaten 
košček kruha, margarine ali cigaret. Posebej zaželena so bila tudi delovna mesta v raznih 
delavnicah, kjer so imeli ujetniki streho nad glavo in so bili pozimi zaščiteni pred najhujšim 
mrazom in s tem več možnosti za preživetje. Sem so spadali že omenjeni oslabljeni ujetniki 
in pa tudi otroci, ki jih je bilo v osrednjem taborišču nekje med 30 in 40. Obrtne delavnice so 
vodili civilni delavci iz posamezne stroke, ki pa jim je bilo strogo prepovedano na kakršen 
koli način pomagati ali  komunicirati z ujetnikom. Vsi temu ukazu niso sledili in so 




194 Poljanšek, Sonce tisočih, 30. 
Slika 16: Ujetniki pri delu na delovni komandi podjetja Messap v osrednjem taborišču Neuengamme. 
Fotografijo je na skrivaj posnel civilni delavec v tovarni. Vsako fotografiranje ali komuniciranje s 
taboriščniki, je bilo civilnim delavcem prepovedano.  





Slika 17: Ujetniki v osrednjem taborišču pri kopanju kanala do reke Elbe. Datum posnetka neznan.  
Vir: KZ dS ng F 1981-589. Garbe, Neuengamme, 81. 
 
 
Slika 18: Ujetniki pri čiščenju ruševin v hamburški mestni četrti Hammerbrook, 1943.  
Vir: Mestni arhiv Hamburg, Zbirka Novejša zgodovina, 731-06, I 18 A-1, Bl. 27. Garbe, 




3. 10 Delo v ženskih satelitskih taboriščih  
V satelitsko taborišče Hamburg-Wandsbek so med drugimi prve vkorakale ravno slovenske 
ujetnice, ki so bile še pred počitkom po napornem transportu iz Ravensbrücka poslane k 
čiščenju taborišča in pospravljanju zbombardiranih ruševin. Prav tako so hitro začele z delom 
v tovarni plinskih mask, ki je potekalo na dnevni in nočni izmeni. Ujetnice so tako delale 
dvanajst ur na dan, vmes pa so imele samo polurni premor. Pri delu so na skrivaj večkrat 
ohranjale razne oblike uporništva, kot je bilo na primer luknjanje plinskih mask z iglo in s 
tem zmanjšanje oz. izničenje njihove učinkovitosti. Taborišče je vodil mojster Bauer, ki se ga 
ujetnice spominjajo kot dobrega, saj je dal za njih narediti naglavne rute, ki so njihove obrite 
glave ščitile pred zimskih mrazom. Delo je potekalo vse dni v tednu, razen ob nedeljah, ki so 
bile proste.195  
Dvanajsturno delo je potekalo na dnevni in nočni izmeni, kar je za ujetnice pomenilo, da so 
izmenjaje delale en teden podnevi in en teden ponoči.196 Izmene so se menjavale ob šesti uri 
zjutraj in šestih zvečer. Mlajše in močnejše ujetnice so morale opravljati najtežja dela.197 
Zaradi velike vročine, slabega zraka, pomanjkanja hrane ter dolgih apelov so bile ujetnice 
izmučene. Po končanem nočnem delu so morale zgodaj zjutraj še eno uro stati na zbirnem 
mestu, preden so lahko odšle v barake, kjer so morale počivati oz. ležati do 17. ure. Šele ob 
petih popoldan so dobile kosilo in večerjo v istem obroku.198   
V tovarni mask je bilo delo, ki je potekalo ob tekočem traku, precej manj naporno kot delo za 
pečmi in raznimi stroji. Poleg plinskih mask so ujetnice tukaj izdelovale še potapljaške obleke 
in druge reševalne naprave. Delo so nadzirale paznice, ki jih je rekrutirala SS. Kadar so te 
opazovale delo, so ujetnice vedno delale dobro, ob vsaki priložnosti pa so preluknjale maske 
in s tem poskrbele za velike količine odpadnega materiala. Vsak ugotovljen poskus sabotaže 
je bil kaznovan s smrtjo. Tako so na zbirnem mestu pred očmi vseh ujetnic usmrtili komaj 18-
letno Ukrajinko, ki je pokvarila prešo za izdelavo mask.199   
Vsako jutro je ujetnice na delu po številkah popisala tudi uslužbenka tovarne Drägerwerk AG. 
Vodja obrata je bil Boris Herdemann, ki se je po najboljših močeh trudil skrbeti za ujetnice in 
jim občasno priskrbel dobro hrano. Zaradi oskrbe z živili je prišlo tudi do sporov med 
vodilnim osebjem tovarne in SS, ki je ujetnice na delo večkrat poslala brez zajtrka. Ujetnice 
 
195 Poljanšek, Sonce tisočih, 89–89; 100–101.  
196 KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Häftlingsberichte, šk. 106 – 140, pismo Vlaste Brelih, 137. 
197 KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Häftlingsberichte, šk. 406 – 436, pismo Tanje Jaklič Florjančič, 409. 
198 Pismo Vlaste Brelih, 137.  




so začele stavkati, vodja obrata Herdemann pa je poskrbel, da so se kotli s črno kavo ali čajem 
prestavili v prostore tovarne, kjer so lahko ujetnice same zajemale pijačo.200  
Vse pogostejši letalski napadi in vsesplošno pomanjkanje delovnih surovin je vodilo do 
prekinitev v tovarniškem obratu.201 Marca 1945 se je tako v taborišču Wandsbek ustavila 
redna proizvodnja mask, 11. aprila 1945 pa je tovarna dokončno zaprla svoja vrata. Ujetnice 
so prerazporedili na druga delovna mesta, kjer so na različnih lokacijah v Hamburgu 




















200 Prav tam, 101–102.  
201 Pismo Tanje Jaklič Florjančič, 409. 
202 Poljanšek, Sonce tisočih, 106. 
Slika 19: Pismo, ki ga je Nada Verbič 1. junija 1945 poslala mojstru Herdemannu in se mu v imenu 
slovenskih ujetnic iz Wandsbeka zahvalila za ljubeznivost ter pomoč kljub temu, da je bilo to s 
strani SS režima prepovedano.  





3. 11 Higiena in zdravniška oskrba  
Sanitetni pogoji v taborišču so bili primitivni. V umivalnicah so bile na začetku samo ročne 
črpalke za vodo, te pa so sčasoma nadomestile vodovodne pipe. Latrine so bile lesene, z nekaj 
luknjami za sedenje, pod njimi pa je bila gnojna jama. V času epidemije tifusa leta 1942 so v 
taborišču postavili prvi provizorični tuš, v letu 1943 pa prvo večjo umivalnico, kjer so se 
ujetniki lahko stuširali na dva ali tri tedne, kasneje pa vedno redkeje, saj so jih do tušev peljali 
samo v primeru izpustitve ali premestitve v satelitska taborišča. Topla voda v umivalnicah je 
bila redko na voljo, od leta 1945 naprej je bila samo še hladna.203  
Higiena v koncentracijskem taborišču je bila izredno pomanjkljiva oz. komaj obstoječa. 
Ujetniki so bili pri delu konstantno umazani in zapacani, še posebej kadar so delali v kakšnih 
železarskih obratih. Za umivanje jim je bila na voljo samo umivalnica in hladna voda. Mila 
in brisač niso imeli, prav tako nobene možnosti menjave umazanega perila za čisto. Spat so 
dnevno hodili v istih, umazanih oblekah. Takšne razmere so vodile do razvoja uši in stenic in 
v več primerih tudi do izbruhov epidemij tifusa.204  
Ujetniki pri opravljanju napornega fizičnega dela niso dobivali zadostne količine hrane, ki bi 
jo potrebovali za ohranjanje dobrega telesnega zdravja. Izguba telesne teže je za ujetnike 
prinašala hude zdravstvene posledice. Zelo razširjena je postala vodenica, pri kateri so otekle 
noge in obrazi so kazali na hitro upadajoče zdravja. Kljub vsem težavam in bolečinam je SS 
obolele delavce normalno pošiljala na delo, kjer so od napora pogosto izgubljali zavest in se 
zrušili po tleh. Namesto, da bi jih odpeljali v bolniški revir, so jo položili nekam na stran do 
konca delovne izmene, potem pa so jih morali sojetniki pripeljati nazaj na zbirno mesto in 
šele potem v revir. Skozi celotni večerni apel so morali brez potrebne pomoči ležati na mrzlih 
betonskih tleh.205 Ujetnike je bilo kljub vsemu strah iti v revir, saj so se bali selekcij. Tako so 
pogosto raje sami in brez potrebne oskrbe prenašali bolečino in si poskušali zaceliti rane, v 
konkretnem primeru Staneta Tušarja tako, da je ponoči na skrivaj umival umazana oblačila, 
v upanju da bi preprečil razvoj dodatnih infekcij.206 V začetku leta 1945 je bil v celotnem 
taborišču redko kateri ujetnik težji od 50. kilogramov. Bili so možje, ki so imeli samo 25 
kilogramov in so bili izstradani do kosti. Bili so znani pod imenom Muselmänner oz. 
Muslimani.207  
 
203 Kaienburg, Das Konzentrationslager, 109–110. 
204 »Interview mit Stane Tusar,« 1618, 25. 
205 Kaienburg, Das Konzentrationslager, 105. 
206 »Interview mit Stane Tusar,« 1618, 30. 




Ujetniki so pogosto bolehali za različnimi boleznimi in poškodbami. Enostavni prehladi so se 
pogosto razvili v visoko vročino in pljučna vnetja. Zaradi slabe kvalitete vode in pokvarjene 
hrane sta se množično širila diareja in črevesni katar. Pomanjkanje hrane je pri veliko 
ujetnikih vodilo v težave z motnjami v krvnem obtoku in vodenico. Zaradi oslabelosti se je 
postopoma močno razširila tuberkuloza, ki se je v letu 1940 še redko pojavljala, potem pa 
vedno pogosteje. Pozimi so ujetniki pogosto trpeli za omrzlinami na okončinah. Največji 
krivci za poškodbe so bile nesreče na delovnem mestu in maltretiranje ujetnikov s strani 
vodilnega osebja. Med redne poškodbe so spadale udarnine, poškodbe glave, rok in nog, zlomi 
ter razne posledice pretepanj. Medicinsko pomoč so ujetniki smeli poiskati šele po večernem 
apelu. V bolnišnični revir pogosto sploh niso bili sprejeti, če niso izgledali »dovolj« bolni ali 
pa si zaradi strahu pred operativnimi posegi ali infekcijami sami niso upali v revir. Judje in 
ujetniki v kazenski komandi so imeli komaj kaj možnosti za sprejem in oskrbo v revirju. Pri 
tem so zelo pomembno vlogo odigrali odnosi, ki so jih v taborišču spletli ujetniki – kdor je 
zasedal dobro pozicijo, je imel večjo možnost za prejem zdravljenja in posledično 
preživetja.208 
Zdravstvenega osebja in sanitetnega materiala je v taborišču stalno primanjkovalo. Umazane 
povoje iz krep papirja so ujetniki morali nositi po več dni preden so jih lahko zamenjali. 
Primanjkovalo je tablet iz oglja, ki so pomagale pri pogostih prebavnih motnjah. Za 
zdravstveno oskrbo ujetnikov so bili odgovorni zdravniki SS, ki so se pogosto menjavali in 
niso imeli nobenega pravega interesa, da bi jim resnično pomagali. Do leta 1941 je bilo 
zdravnikom ujetnikom prepovedano delati v bolnišničnem revirju. Ko so lahko začeli delati 
v revirju, so se po najboljših močeh trudili pomagati svojim sojetnikom in v barake tihotapili 
zdravila in sanitetni material. Nekajkrat so ujetniki tudi uspeli posredovati denar osebju, 
zaposlenemu v lekarni in revirju, ki so jim potem v mestu kupili zdravila in pretihotapili nazaj 
v taborišče. Bolničarji so se znašli s preprostimi sredstvi, ki so jih imeli na voljo – rane so 
ovijali v časopisni papir, iz lesa pridobivali oglje, v primerih zobobola pa so na boleči zob 
nanašali žvečljiv tobak.209   
Zdravniška oskrba se je s prihodom petih zdravnikov ujetnikov v revir jeseni 1941 občutno 
izboljšala. Prav tako se je vzpostavila zobozdravniška postaja, kjer je od leta 1942 deloval 
zobozdravnik ujetnik, ki pa je zaradi pomanjkanja orodja lahko v glavnem skrbel samo za 
izdiranje zob. Kljub boljši zdravniški oskrbi pa se je situacija v revirju postopoma obračala 
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na slabše, saj so bile posledice pomanjkanja in racioniranja hrane vedno hujše. Zaradi velikega 
števila umrlih ujetnikov so na Himmlerjev ukaz v letu 1943 začeli graditi dodatne prostore za 
bolne ujetnike, v obliki treh lesenih barak s skupno kapaciteto za sprejem 750 bolnikov. Prav 
tako so se malo izboljšale zaloge zdravil in sanitetnega materiala, vendar bolnišnični revir 
zaradi vedno večjega navala novih ujetnikov ni mogel več učinkovito skrbeti za preveliko 
število obolelih. SS se je tega zavedala in namesto, da bi poskrbela za dodatne ukrepe in 
izboljšanje zdravniške oskrbe, je v letu 1944 ukazala zgraditi velik nov krematorij in s tem 
nakazala, da se taborišče Neuengamme počasi razvija v taborišče smrti. V tej fazi vojne so se 
že zavedali, kakšna usoda jih čaka, zato niso več vlagali v t. i. delovno moč taborišč, ampak 
v učinkovito uničevanje dokazov taboriščnega življenja.210  
Med petimi zdravniki iz ujetniških vrst, ki so lahko postali zdravniki, naj bi se po pričevanju 
Jožeta Derenčina znašel tudi Slovenec dr. Vinko Čremošnik iz Maribora. Pomagal je 
številnim slovenskim in drugim ujetnikom. Na trebuhu je med drugimi operiral rojaka 
Lovrenca Trdina. Poleg zdravnikov ujetnikov so tudi ostali delavci v revirju skušali pomagati 
sojetnikom, tako da so na primer zadržali poročila o številu mrtvih in tako uspeli priboriti 
kakšen dodaten obrok hrane za najbolj oslabele ujetnike. Te so za zaščito tudi pogosto spravili 
v revir, da jim ni bilo potrebno na delovno mesto.211   
V bolnišnični revir (v obliki par lesenih barak) so sicer praviloma sprejemali samo ujetnike, 
ki so imeli več kot 39° vročine ali so bili popolnoma izčrpani. Zdravil za določene bolezni 
sploh ni bilo. Tako so na primer morali ujetniki v primeru hude diareje jesti samo oglje. Revir 
je bil pogosto prenapolnjen z ujetniki. V eni postelji sta bila lahko nastanjena dva ali pa celo 
trije ujetniki naenkrat. Ob primerih prenapolnjenosti revirja so dolgo bolne ujetnike in tiste, 
ki jih ni šlo več pozdraviti izbrali v procesih selekcije. Stane Tušar se je selekcije rešil tako, 
da ga je paznik odpeljal v posebno sobo, ga skril za leseno pregrado in mu ukazal naj bo čisto 
tiho in pri miru. Ker je izmučen zaspal, se ne spominja koliko časa je preteklo v tem njegovem 
skrivališču, vendar se spominja, da so bile vse postelje prazne, ko se je vrnil nazaj. Preživel 
je, ker je uspel ustvariti nekakšen odnos s češkim paznikom, saj je paznik poznal slovenske 
kraje oz. jih je v preteklosti osebno obiskal. Odnosi so tako večkrat odigrali ključno vlogo pri 
preživetju v taborišču. V revirju je Tušar dočakal prihod svojega prijatelja Ivana Berganta, ki 
ga je brutalno pretepel kapo, ker se je postavil v bran drugemu ujetniku, ki so ga prav tako 
pretepali. Skoraj do smrti pretepen je bil pripeljan v revir, kjer je zadnje ure življenja preživel 
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v družbi prijatelja in še isto noč umrl. Ivan Bergant je bil tako prvi Slovenec, ki je v oktobru 
1942 umrl v koncentracijskem taborišču Neuengamme.212  
V primeru, ko je ujetnik potreboval operacijski poseg, so ga po navadi operirali študentje 
medicine s hamburške univerze. Kadar je lahko oz. kadar študentje niso bilo navzoči na t. i. 
vajah, je kapo bolnišničnega revirja, Mathias Mai, operacijo opravil sam. Mai se je s 
kirurškimi posegi prvič seznanil šele v koncentracijskem taborišču, vendar je za ujetnike 
vseeno predstavljal boljšo izbiro, saj v primeru ponesrečenega posega ujetnikov ni usmrtil z 
injekcijo fenola, kot je bilo značilno za študente medicine. Operacijo pri njemu je izbral tudi 
Miloš Poljanšek, ki je poseg preživel brez komplikacij in se hitro vrnil na delo.213  
Higiena in zdravniška oskrba v ženskih koncentracijskih taboriščih se nista kaj dosti 
razlikovali od moških.  Ujetnice so bile izpostavljene nehumanim življenjskim pogojem, 
lakoti, mrazu, umazaniji in vsakodnevnemu maltretiranju. Zdravniška oskrba je bila močno 
okrnjena. Po izkušnjah iz Ravensbrücka je bilo ujetnice v novem taborišču Wandsbek strah 
poiskati pomoč, saj so se bale, da jih bodo spoznali za delovno nesposobne in jih usmrtili, 
zato so svoja bolezenska stanja skrivale. »Šibke, popolnoma oslabljene so odpeljali. To pa je 
 
212 »Interview mit Stane Tusar,« 1618, 17–19.  
213 Poljanšek, Sonce tisočih, 146–147. 
Slika 20: Deljenje hrane v »Schonungsblocku« oz. baraki za okrevanje. Risba bivšega 
danskega ujetnika Hansa Petra Sørensena.  




pomenilo, da so jih zastrupili ali usmrtili, ker so bile neuporabne. Ženske so bile odpeljane iz 
taborišča, a kam, ne vem.« Tudi Helena Igerc je v Wandsbeku postala tako izčrpana, da so jo 
uvrstili na seznam za transport in s tem zagotovo smrt, vendar so jo sojetnice toliko bodrile, 
da je hodila bolna na delo, starešina bloka, neka Čehinja pa je uspela njeno ime zradirati s 
transportnega seznama.214 Ujetnice so si medsebojno pomagale po najboljših močeh. Ko je 
zaradi izčrpanosti skoraj onemogla Slovenka Vlasta Brelih, jo je prijateljica Vilma Vodopivec 
budno pazila in spremljala. Ko za strojem v tovarni ni zmogla več delati in je pogosto 
izgubljala zavest, jo je brez besed zamenjala poljska ujetnica in prostovoljno prevzela njeno 
težko delo.215 
Ob koncu leta 1944 je bil v Wandsbeku v eni izmed ujetniških barak vzpostavljen provizorični 
bolnišnični revir. O času, preživetem v revirju in povratku na delo je večinoma odločal 
komandant taborišča Wandsbek, prav tako pa so o tem lahko odločale SS paznice. Za oskrbo 
bolnih ujetnic so skrbele druge sojetnice, med katerimi je bilo več zdravnic. Medicinske 
opreme in zdravil je bilo zelo malo, tako da rane in poškodbe niso mogle biti ustrezno 
oskrbljene. Najpogostejše so bile poškodbe na delu, kjer so imele ujetnice ob vročih pečeh 
zaradi pomanjkljive zaščitne opreme pogosto ožgane in zagnojene prste na rokah.216 Poleg 
poškodb je enega glavnih krivcev za razvoj nadaljnjih bolezenskih stanj predstavljala 
podhranjenost – ujetnice so pogosto trpele so za furunkulozo, išiasom in revmo.217   
Zobozdravniških storitev v Wandsbeku ni bilo. V posebnih primerih so ujetnice po pomoč 
morale v osrednje taborišče Neuengamme.218   
3. 11. 1 Medicinski eksperimenti  
Skoraj za vsa koncentracijska taborišča, tudi za Neuengamme, je bilo značilno, da so lahko v 
njih zdravniki in znanstveniki opravljali razne medicinske poskuse na ujetnikih. Eksperimenti 
so potekali deloma z dovoljenjem oz. vednostjo nadrejenih in deloma brez. Poleg primerov, 
ki so našteti že v podpoglavju Smrt in uničenje, so bili v Neuengammu pod okriljem dr. Kurta 
Heißmeyerja poskuse s tuberkulozo prisiljeni izvajati tudi ujetniki zdravniki, ki so morali 
zdravnikom SS tedensko poročati o svojih odkritjih. Poskusi so se odvijali v bolniški baraki 
številka 4, večinoma na ruskih in poljskih ujetnikih, starih nekje od 20 do 30 let. V več 
primerih je dr. Heißmeyer ukazal usmrtitev ujetnika na vislicah, da bi lahko na podlagi 
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avtopsije preučevali posledice eksperimentov. Dva ujetniška bolničarja sta poročala, da naj bi 
na ta način življenje izgubilo nekje med 30 in 40 ujetnikov. Dr. Heißmeyer je eksperiment 
ponovil tudi na že omenjeni skupini 20 judovskih otrok, desetih fantkov in desetih deklicah v 
starosti od pet do dvanajst let. Kljub ukazu o največji tajnosti testnih subjektov so se govorice 
o teh otrocih hitro razširile po taborišču. Nekateri ujetniki so jim sami izdelali igrače, ki so 
jim jih podarili na božični večer; eden izmed ujetnikov zdravnikov, ki jih je obravnaval, pa je 
dolgo prekuhaval tuberkulozne bakterije in jih poskušal narediti otrokom neškodljive. Otroci 
vojne niso preživeli, saj so jih 20. aprila 1945 obesili skupaj z vsemi taboriščniki skrbniki, v 
upanju zakritja sledi svojega početja.219 
Poleg omenjenih, uradno dovoljenih poskusov, so zdravniki na lastno pest izvajali tudi druge 
eksperimente, kot so bile na primer kastracije. Zobozdravnik dr. Jäger je ujetnike uporabljal 
za vaje, kjer se je poskušal naučiti splošnih kirurških veščin, kamor so spadale tudi 
amputacije, ki jih je izvajal brez kakršnekoli anestezije. Žrtve dotičnih operacij so zaradi 
komplikacij pogosto umrle. Mathias Mai, kapo bolniškega revirja, je poskušal pri teh ujetnikih 
rešiti, kar se je še kaj rešiti dalo.220   
Iz medicinskega eksperimentiranja ženske ujetnice niso bile izvzete. Februarja in marca 1945 
so ujetnice iz Wandsbeka uporabljali kot testne subjekte pri poskusih kakovosti zračnih 
bunkerjev po različnih predelih Hamburga. Namen je bil ugotoviti, kako dolgo lahko 
prebivalstvo brez dodatnega kisika v bunkerjih preživi ob primeru napada. Eksperimente je 
nadzoroval dr. August Meier-Windhorst. Obenem so pri teh eksperimentih testirali tudi 
posebne zračne filtre, ki je je proizvajalo podjetje Drägerwerk AG.221  
Konkreten primer eksperimentiranja na ujetnicah je doživela skupina Slovenk, ki je bila 
skupaj z drugimi ujetnicami 18. marca 1945 odpeljana izven taborišča, kjer je stal poseben 
visok bunker. Sto ujetnic so nato zaprli v majhen prostor (ca. 5 x 3 m), kjer so morale stati 
tesno druga ob drugi. Ob prisotnosti paznic, kemika, zdravnika in arhitekta bunkerja, so začeli 
izvajati poskus, ki bi torej pokazal koliko časa lahko prebivalstvo v primeru plinskega napada 
zdrži brez zraka. Nadzorovalci eksperimenta so imeli na voljo vsak svojo masko s kisikom, 
medtem ko je bila skupini stotih ujetnic namenjena samo ena maska. Poskus je trajal dve uri 
in pol, potem pa so ga morali zaradi velikega števila omedlevic prekiniti.222 Helena Igerc se 
natančno spominja enega izmed teh poskusov: »Zrak je postajal slabši. Začele smo kričati: 
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umrle bomo. Prosim spustite nas ven. Vrata so ostala zaprta. Osebje je govorilo: Vzdržite! 
Vzdržite! Vse bo v redu. Imele smo občutek, da se ne smemo premikati. Tiste, ki so stale zadaj, 
so si drznile kričati, spredaj pa jih je bilo strah SS, ki nas je naučila, da smo brezmočne in 
strogo kaznovane za vsako malenkost. Raje smo vse vzdržale, kakor da bi bile dodatno 
kaznovane.«223 Poskusi, ki so se včasih ponovili celo večkrat dnevno, so na mnogih ujetnicah 
pustili dolgotrajne posledice. »Ponovno so nas paznice in SS osebje peljali v drugo sobo 
bunkerja, kjer smo na začetku začutile manjše olajšanje. Kmalu so postali glavoboli nevzdržni 
in zadihanost še večja. Veliko nas je moralo silovito bruhati.«224 Ujetnice so v poskusih trpele. 
Po končanem eksperimentiranju so se morale brez počitka vrniti nazaj na delo v tovarno. 
Glavoboli so jih mučili še tedne po eksperimentih, prav tako pa so imele daljša obdobja 
prisotnosti omotice.225   
3. 12 Soočenje s smrtjo  
»Vsakodnevno pretepanje in ubijanje poleg pičle prehrane, vremenskih razmer in razkošno 
rejenih uši po barakah, je zahtevalo dnevno na desetine in desetine življenj mladih, izčrpanih 
taboriščnikov, včasih še otrok.« »Misel na smrt se mi ni zdela več tako grozna. Vse bolj 
strašno je bilo življenje in dnevno umiranje sotovarišev pri delu, na apelih in v barakah.«226 
Veliko ujetnikov je umrlo že po nekaj tednih ali mesecih taboriščnega življenja. Njihova 
trupla so najprej premestili v mrtvašnico, jim pobrali morebitne zlate zobe in jih potem 
upepelili. V knjigi mrtvih in na mrliških listinah so odgovorni večinoma navajali lažne vzroke 
smrti. Tudi v satelitskih taboriščih so, kjer je bilo mogoče, upepeljevali mrtve ujetnike ali pa 
jih zavite v papirnate vreče pokopavali. Število smrtnih žrtev je bilo odvisno od pogojev, ki 
so v določenem času obstajali v taborišču. Pozimi je tako zaradi pomanjkljive obleke zaradi 
mraza in vlage umrlo bistveno več ujetnikov kot v poletnih mesecih. Največja smrtnost je 
doletela Jude in sovjetske ujetnike.227   
Trupla umrlih sojetnikov so v krematorij prevažali drugi ujetniki. »Neki taboriščnik je zlezel 
na vrh kupa in jih metal dol kot polena. Mraz me je stresal ob tem prizoru. Verjetno je bil 
vajen tega posla. Mene pa je zabolelo vsakič, ko je truplo s težo mrtvaka tresknilo ob betonska 
tla. Spričo ravnanja z mrtvimi sem prišel do zaključka, da borba za življenje v 
koncentracijskem taborišču naredi iz človeka zver.«228 Taborišče je imelo manjši krematorij 
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z dvema pečema za sežiganje. Tudi za celoten proces sežiganja trupel so bili zadolženi 
ujetniki, ki so brez pomislekov in bolečine hodili po zoglenelih ostankih svojih sotrpinov in 
nove žrtve taborišča iz dneva v dan tlačili v peči.229  
Ujetniki, ki so bili izčrpani od življenja v taborišču in niso več mogli prenašati napornega dela 
so pogosto postali žrtve samovoljnih obračunov s strani SS oficirjev ali celo kapojev, ki so jih 
pri delu nadzorovali. Miloš Poljanšek se spominja, da je nekega dne ob delu pri rečnem kanalu 
življenje izgubil onemogli taboriščnik, ki ni mogel več držati lopate. Ko ga je zagledal kapo, 
je pohitel k njemu in ga nameraval pretepsti. Ko je to opazil stražar SS, mu je prevzel lopato 
in ga pretepel sam. Kapo ga je moral po brutalnem pretepu potisniti v kanal, od koder je 
ujetnik poskušal večkrat splezati in si rešiti življenje, vendar zaman. Kapo ga je nazaj v vodo 
potiskal in brcal dokler ni utonil.230 »Streli na gradbišču so odjeknili kot nekaj vsakdanjega. 
Taboriščniki so vedeli, da je spet preminil nekdo izmed njih. Tega smo bili vajeni, tega so bili 
vajeni tudi esesovci.«231»Slutili smo, da bo naša poslednja postaja krematorij.«232  
V taborišču Neuengamme je še posebej velike možnosti za smrt med taboriščniki 
predstavljala kazenska komanda, kjer so bili ujetniki izpostavljeni najbolj krutemu in 
uničujočemu nacističnemu režimu, ki je za slabotne ujetnike z nehumanim delom in 
dodatnimi pritiski nadzornikov pomenil hitro smrt. Da je bil nekdo premeščen v kazensko 
komando, ki je ujetnike še dodatno zaznamovala z velikimi črnimi pikami, prišitimi pod 
taboriščno številko in na sredini hrbta, ni bil potreben kakšen »velik zločin.« Dovolj je bilo, 
da si ukradel kocko margarine in si s tem priboril šest mesecev dela in življenja v kazenski 
komandi.233  
Večji del izčrpanih in hirajočih ujetnikov, ki niso več zmogli opravljati kakršnegakoli dela, je 
bil že od leta 1940 naprej z množičnimi transporti poslani v koncentracijsko taborišče Dachau, 
od leta 1944 pa tudi v taborišči Majdanek in Bergen-Belsen. Del judovskih ujetnikov iz 
Neuengamma je bil spomladi leta 1942 odpeljan v mesto Bernburg, kjer je postal žrtev  
nacističnega programa evtanazije. Preostali del judovskih ujetnikov so odpeljali v Auschwitz, 
kjer jih je čakala gotova smrt. Med začetkom leta 1942 in poletjem 1943 so v taborišču 
Neuengamme pričeli s sistematičnimi usmrtitvami oslabljenih in izčrpanih ujetnikov, ki niso 
bili več sposobni za delo. Za to se je v letu 1941 v vseh koncentracijskih taboriščih vzpostavila 
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posebna zdravniška komisija, ki je odrejala, katere ujetnike je potrebno usmrtiti. Poleg 
oslabljenih ujetnikov so usmrčevali tudi Jude, invalide in »težavnejše« politične ujetnike. 
Zdravniška komisija je prispela v Neuengamme aprila 1942. Že teden kasneje je bila prva 
skupina ujetnikov poslana v smrt v plinskih celicah. Že pred prihodom zdravniške komisije 
pa so v Neuengammu prakticirali usmrtitve bolnih ujetnikov z injekcijami fenola: januarja 
1942 je SS bolničar usmrtil več sovjetskih vojnih ujetnikov, ki jim je kmalu sledilo več deset 
bolnih ujetnikov. Po pričevanju prič je bilo v obdobju od uvedbe te vrste usmrtitve do ukinitve 
poleti 1943 usmrčenih nekje med 100 in 1100 ujetnikov. Kasneje so z injekcijami usmrtili 
posamezne ujetnike, vendar sistematičnih selekcij in usmrtitev ni bilo več.234  
 
234 Kaienburg, Das Konzenntrationslager, 77; 121.  
Slika 21: Knjiga mrtvih Neuengamme, reprodukcija. V njej so bili zapisani taboriščna številka, ime in 
priimek ujetnika, datum rojstva, datum in ura smrti ter vzrok smrti.  




 Slika 22: Primer mrliškega lista za slovenskega ujetnika Bogomirja Unuka, ki je v osrednjem 
taborišču Neuengamme umrl 28. aprila 1944. Na njem so poleg imena in priimka ter datuma in 
ure smrti zapisani tudi podatki o poklicu, veroizpovedi, prebivališču, rojstnem datumu in kraju, 
imenu in priimku staršev ter vzroku smrti.  
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Tudi ujetnice v taborišču Wandsbek so živele v konstantnem strahu pred smrtjo. Poglavitni 
razlogi za to so bili pogosti alarmi in letalski napadi, ki so ujetnice soočali s morebitnim 
koncem. Bližajočo smrt so ujetnice sprejemale različno – »Poljakinje so glasno molile, 
Rusinje prepevale, nekatere slovenske sotrpinke so se brezglavo metale po tleh.«235 Prav tako 
so se bale SS oficirjev, ki so večkrat sami in brez obsodbe pobijali ženske ujetnice. Dovolj je 
bil že izostanek od apela ali zavračanje dela.236 Podatek o številu smrtnih žrtev v satelitskem 
taborišču Wandsbek ni znan. Po spominih preživelih slovenskih taboriščnic je 6. avgusta 1944 
umrla Marija Čadež, ki je umrla prepuščena sama sebi, saj je ravno v tistem času zazvonil 
alarm in so se morale vse ujetnice skriti. Ko so se vrnile, je Marija že umrla. SS in paznice so 
njeno truplo še dva dni pustili ležati na vročini za barako, potem so jo prestavili v umivalnico, 
kjer je ostala še štiri dni preden so jo dokončno odpeljali.237 Druga Slovenka, ki je februarja 
1945 umrla v Wandsbeku je bila Zora Sekardi. Stara je bila komaj 19 let. V taborišče je prišla 
noseča in v njem otroka tudi rodila. Hkrati je zbolela za tuberkulozo, ki jo je skupaj z 
nosečnostjo popolnoma izčrpala in je na koncu ni uspela preboleti. Usoda njenega otroka ni 
znana. Sojetnica Milana Malenšek je po vojni poskušala ugotoviti, kaj se je zgodilo z Zorino 
hčerko in v Nemčiji dobila odgovor, da so v taborišču tudi te majhne otroke upepelili. Mala 
Zorica morda tako predstavlja tretjo slovensko smrtno žrtev koncentracijskega taborišča v 
Wandsbeku.238  
3. 13 Odnosi znotraj taborišča in stik z zunanjim svetom   
V koncentracijskem taborišču Neuengamme je, tako kot tudi v ostalih taboriščih, vladala 
posebna hierarhija med različnimi narodnimi skupinami ujetnikov, ki jo je sama vpeljevala in 
spodbujala SS, ki je sledila rasistični nacistični ideologiji in tako smatrala Jude, Sovjete, 
Poljake in druge slovanske narode kot manjvredne, kar pa je pogosto močno vplivalo na 
njihove možnosti preživetja v taborišču. Nemški ujetniki so imeli na primer veliko prednosti 
pri zasedanju boljših in lažjih delovnih mest, ki je posledično pomenilo boljše možnosti za 
samo preživetje. SS se je seveda čim bolj trudila izničiti kakršnokoli obliko ujetniškega 
odpora in povezovanja in je sama podpihovala narodne in politične razlike med ujetniki ter 
jih skušala obrniti ene proti drugim, da bi bili znotraj taborišča lažje obvladljivi. Posebno 
obliko »oblasti« so v taboriščih predstavljali ujetniki – kapoji, ki so bili pripravljeni za kos 
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kruha, boljšo obleko in splošne boljše možnosti preživetja v taborišču pripravljeni nadzirati 
in pretepati ter ubijati svoje sojetnike. Bili so »hlapci SS iz strahu.«239  
Poseben privilegiran status so imeli tudi ujetniki, ki so imeli nižje taboriščne številke, kar je 
pomenilo, da so bili že dlje časa v taborišču in so tako imeli določeno mero avtoritete nad 
ostalimi sojetniki. Ko je Tušar s svojo številko 8906 pristopil h kapoju s številko okoli 12.000, 
ki je brez razloga kaznoval jugoslovanskega sojetnika, mu je zabičal, naj jugoslovanskih 
ujetnikov ne kaznuje in tepe več. Oster pristop je deloval in jugoslovanski ujetniki potem niso 
več pričali, da bi jih ta kapo še kdaj kaznoval. Tudi Tušar sam je zaradi svojega daljšega 
ujetništva in dobrega znanja nemščine hitro postal kandidat za enega izmed kapojev, vendar 
se je tej poziciji uprl, kar je bilo v taborišču nezaslišano. Ni se želel priključiti »pomožnemu 
aparatu SS«, ki nacistom pomaga ter tepe in ubija svoje sojetnike. Skoraj bi že bil kaznovan, 
a se je pravi čas znašel in zlagal, da zaradi bolnih nog oz. hudih ran na nogah ne bi mogel niti 
hoditi, to pa ga izključuje kot potencialnega kapoja. SS oficir, ki ga je izbral, se je zadovoljil 
s tem komentarjem, popolnoma drugače pa je odreagirala peščica drugih novopečenih 
kapojev. Eden izmed njih je takoj pristopil k njemu in ga začel zasliševati, če je predober za 
njih. Prav tako ga je želel za kazen pretepsti. Tušar se ga je bal, tako kot so se jih bali tudi 
drugi ujetniki, saj so imeli moč, da te ubijejo. Kapo je potem pretepal Tušarja, kadar je našel 
priložnost, posebej pogosto na delovnem mestu, tako da je tja vedno odhajal s strahom. 
Nekega dne se je obupan odločil, da ne more več tako živeti in je v hlače skril francoski ključ, 
ki ga je našel na delu ter se soočil s kapojem: »ali bom umrl jaz ali pa ti.« Od takrat naprej z 
njim ni imel več problemov.240 
Solidarnost za bodečo žico se je razvijala predvsem znotraj manjših prijateljskih skupin, ki so 
se oblikovale znotraj taborišča, kjer sta pri povezovanju ključno vlogo odigrali skupna 
govorica in skupna kultura. Jezikovne ovire so namreč preprečevale povezovanje v večjih 
mednarodnih krogih, čeprav so obstajali uspešni poskusi povezovanja predvsem med 
različnimi skupinami političnih zapornikov ter ujetnikov, ki jih je močno povezovala skupna 
religija, kot so bile na primer Jehovove priče.241 Poleg njih so bile bolj organizirane tudi 
skupine kriminalcev in homoseksualcev.242  
Ujetniki so se med seboj različno sporazumevali. Veliko jih nemškega jezika sploh ni 
razumelo, morda so znali na določena vprašanja odgovoriti v lastnem jeziku. Večkrat so se 
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zato ujetniki tudi drug od drugega učili nemškega jezika. Kdor je znal nemško, je bil namreč 
v veliki prednosti. Med ujetniki, ki so živeli v istih barakah ni bilo kakšnih posebnih 
konfliktov, saj so bile njihove misli prepolne lakote, bolezni in krematorija.243 Ujetniki, ki so 
znali nemško so ob veliko priložnostih prevajali in pomagali svojim sojetnikom, da so 
razumeli kaj morajo storiti in kako. Svetovali so jim na primer kako in kdaj priti do frizerja, 
ki je v taborišču deloval samo ponoči. Kdor zjutraj ni imel postriženih las, je bil namreč 
kaznovan. Že »izkušeni« ujetniki so druge na vse to opozarjali in jih vodili skozi taboriščno 
življenje. Med njimi je bil tudi Slovenec Stane Tušar, ki je dobro znal nemško in na katerega 
so se drugi pogosto obračali po pomoč – klicali so ga Jugoslawe, Stanislaus ali Slovenac. 
Jugoslovanski sojetnik se je konkretno obrnil na njega v primeru, ko mu je nekdo v baraki 
ukradel kruh. Tušar je potem interveniral in priskrbel kruh nazaj.244  
Glavni pobudniki upora in medsebojne pomoči so bili komunistični in socialdemokratični 
politični zaporniki, ki so v raznih delovnih komandah na skrivaj organizirali skupine 
upornikov proti nacističnemu režimu. Ujetnik Willi Grigutsch je tako med delom v električni 
delavnici uspel sestaviti radijski sprejemnik s pomočjo katerega so ujetniki spremljali 
dogajanje v svetu. Politični zaporniki in podobno misleči so se uspešno povezovali kljub 
jezikovnih oviram. Skupina Slovencev in Hrvatov ter pripadnikov drugih jugoslovanskih  
narodov, ki je v Neuengamme prišla septembra 1943 s transportom iz Kopra, se je po prihodu   
v taborišče hitro organizirala in povezala z nemškimi, belgijskimi, nizozemskimi in 
luksemburškimi političnimi ujetniki, ki so jim sčasoma začeli pošiljati različne oblike pomoči,  
sploh v obrokih hrane. Poleg tega so s pomočjo teh navezav uspeli zasesti lažja delovna mesta 
in se prebiti do zdravniške pomoči. Pri povezovanju so ujetniki morali biti izredno previdni, 
da niso vzbudili sumov, vendar so imeli Slovenci z ilegalnim delovanjem in uporom proti 
okupatorju od doma kar nekaj izkušenj, ki so se v taborišču izkazale za posebej dragocene. 
Sodelovanje je bilo zaradi tega uspešno in je mladim slovenskim ujetnikom veliko pomenilo. 
Taboriščni zavezniki so se dobivali ob večerih na zbirnem mestu, se pogovarjali in se 
medsebojno vzpodbujali. Skrbeli so za oslabele ter poskušali priskrbeti različne kose oblačil, 
obutev in dodatne obroke hrane. Posebno pozornost so slovenski ujetniki namenjali 
prijateljem, ki jih je taboriščno življenje v nekaj mesecih premagalo. Postali so ravnodušni, 
niso želeli več skrbeti za sebe – izgubili so voljo do preživetja. V teh primerih so tem 
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posameznikom namenjali več pozornosti, jih bodrili in jim poskušali priskrbeti boljša delovna 
mesta skupaj z vsaj enim prijateljem, ki bi mu tako iz dneva v dan lahko stal ob strani.245   
Izkušnje taboriščnega povezovanja pa so se od ujetnika do ujetnika razlikovale. Vsi se niso 
aktivno povezovali z drugimi narodnimi ali političnimi skupinami. Po pričevanju Slovenca 
Jožeta Derenčina se ujetniki med seboj niso povezovali, saj so si bili tujci, preveč predani 
obupu. Prav tako pa se med seboj zaradi različnih jezikov pogosto niso mogli uspešno 
sporazumevati. Med manjšo skupino slovenskih ujetnikov, ki ji je pripadal Derenčin pa je 
obstajalo določeno duhovno povezovanje pod vodstvom dr. Marjana Cizerleta, ki je na 
različne načine pomagal sojetnikom in jih seznanjal z novicami iz sveta.246  
Veliko bolj organizirana je bila že omenjena skupina mladih slovenskih ujetnikov, ki je leta 
1943 iz Kopra prišla v Neuengamme in se začela kar hitro povezovati s političnimi ujetniki, 
ki so bili v taborišču že ustaljeni. Med prvimi, s katerim so uspeli navezati stike je bil Belgijec 
André Mandrycxs, ki je simpatiziral s jugoslovanskimi borci proti okupatorju. Mandrycxs in 
drugi so prišlekom ponudili pomoč in obljubili, da bodo poskusili uresničiti njihove želje, 
kakor hitro bo mogoče. Te so izpolnjevali v premeščanjih šibkejših posameznikov na lažja 
delovna mesta, dobavo dodatne obleke (v obliki praznih vreč cementa, ki so jo skrivali pod 
taboriščno opravo) in oskrbo z dodatnimi obroki hrane. Prav tako so mlajšim ujetnikom 
občasno delili tudi vitaminske tablete iz Belgije. Zaradi mednarodnega povezovanja in 
pomoči v taborišču, so slovenski ujetniki tudi sami čutili pripadnost antifašistični fronti in 
lažje prenašali taboriščno življenje in morda prav zaradi nje na koncu uspeli preživeti 
taborišče. Poljanšek je prepričan, da so za vsako pomočjo in pozornostjo, ki je bila namenjena 
mladim Jugoslovanom stali André in njegova organizacija.247  
Med manjšim delom slovenskih sojetnikov iz koprskega transporta, se je razvila še posebej 
velika medsebojna pomoč, solidarnost in skrb za šibkejše taboriščnike. Ta skupina ujetnikov 
je ostala močno povezana in enotna vse do konca. Sprejela je tudi pakt, da v taborišču nihče 
izmed njih ne bo prevzel nobene vodilne odgovornosti v blokih ali v delovnih komandah in 
tega pakta so se vsi držali.248 V konkretnem primeru so poskrbeli za onemoglega sojetnika, ki 
se med izbruhom uši ni zmogel več sam umiti. Tako so s skupnimi močmi očistili ujetnika, 
njegovo obleko in pograd, in mu s tem vsaj malo izboljšali življenjske pogoje. Prav tako so v 
revirju redno obiskovali prijatelja Boga Unuka, ga spodbujali in mu nosili tiste majhne 
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skromnosti, ki so jih premogli. Prvič je z njihovo pomočjo uspešno odkorakal iz revirja, a se 
je tja kmalu vrnil in tam ostal za zmeraj. »Mladinci smo se po večernem apelu in ob nedeljah 
zvrstili pri obiskih in se drug za drugim poslavljali. Vedeli smo, da bo Bogo prva žrtev našega 
transporta. Kmalu je umrl. Iskal sem njegovo koščeno truplo in ga našel zloženega v 
skladovnici mrtvih na kupu, ki ga je čakal požig v krematoriju. Njegovega koščenega obraza 
z globoko udrtimi ličnicami in očmi, odprtimi usti in režečimi zobmi ni mogoče pozabiti. 
Bogova smrt nas je vse mladince globoko prizadela in opomnila, da imata tudi mladost in 
trdna volja svoje meje. Uvideli smo, da se je tudi naša vrsta začela redčiti. Še bolj se nas je 
lotevalo vprašanje, kaj bo prej: konec vojne ali pa bo prej po nas.«249 Zaradi velike 
medsebojne povezanosti so poseben strah v taborišču predstavljali pogosti transporti v 
različna zunanja satelitska taborišča, ki bi pomenili prekinitev prijateljskih stikov, ki so 
ujetnikom pomagali lažje prenašati tegobe vsakodnevnega taboriščnega trpljenja.250  
Slovenke ujetnice iz satelitskega taborišča Wandsbek so se prav tako povezovale in si 
pomagale. Nekaj izmed njih, med drugim tudi Nada Verbič, Ljudmila Sajovic in Marija 
»Mica« Petrič je znalo več jezikov, vključno z nemščino. S pomočjo Slavice Premer, ki je 
bila »spretna dobaviteljica raznih časniških papirjev,« so delile novice iz sveta z drugimi 
sojetnicami. Večje solidarnosti z drugimi ujetnicami pa po pričevanjih niso mogle razviti, saj 
same niso imele ničesar, so pa kljub vsemu uspele enotno ohranjati svojo »uporniško 
domoljubno zavest.« V taborišču so se Slovenke najbolje razumele z Belgijkami, Čehinjami 
in Nizozemkami. Verbičeva se spominja, da se je dobro razumela tudi z izobraženimi 
Rusinjami, ki so ji nekega dne tudi ukradle in podarile cebrasto jopo v zahvalo za deljenje 
tistih nekaj skromnih priboljškov, ki jih je dobila iz izropanih paketov od doma.251  
Ujetnice so bile v taboriščih izolirane in odrezane od zunanjega sveta. Samo redke so imele 
možnost domov poslati kakšno pismo. Pisma so morala biti zapisana po posebnih formulah 
in obvezno v nemškem jeziku. Napisanih je bilo lahko največ petnajst vrstic, pa še pri tem so 
odgovorni določene dele ali kar cele vrstice cenzurirali. Pisma, ki so poročala o resničnih 
okoliščinah v taborišču, so bila zadosten razlog, da so njihovo pisateljico usmrtili. Vseeno pa 
so bile ujetnice zelo iznajdljive in so uspele na pisma skriti tudi kakšno informacijo, ki bi 
domačim razkrila, kaj se je v taborišču dejansko dogajalo.252 »Nisem smela napisati, da sem 
bila lačna ali pošljite mi kak paket. Eno besedo sem uspela skriti, kot da je bila napaka. 
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Napisala sem slovensko besedo za kruh in potem besedo parkrat prečrtala. Moja mati je takoj 
vedela, kaj je narobe in kaj potrebujem.«253 
Vsa pisma niso našla pravega naslova, ne do doma in ne nazaj do taborišča. »Smele smo pisati 
domov samo enkrat mesečno. Moja družina je dobila samo šest pisem. V dvanajstih mesecih 
sem dobila samo eno zelo cenzurirano pismo in eno razglednico, kar me je prizadelo bolj kot 
zaplenjeni paketi.«254 Podoben režim pri pošiljanju pisem je veljal tudi pri moških ujetnikih. 
Svojim družinam so lahko pisali domov, vendar samo v nemškem jeziku in samo z nekaj 
okrnjenimi informacijami, kot so bile sporočanje lokacije in zagotovilo, da je z ujetnikom vse 
v redu.255  
 
 
253 Prav tam, 160. Pričevanje Helene Igerc.  
254 Prav tam, 160. Pričevanje Nade Verbič.   
255 »Interview mit M.Tepina,« 1611, 32.  
Slika 23: Dopisnica, ki jo je Miloš Poljanšek iz taborišča poslal svoji teti, Ani Rainhofen, 2. 
aprila 1944. Napisana je bila na predloženem vzorcu, ki je posebej opozarjal na to, da mora 
biti besedilo v nemškem jeziku. Vsebinsko govori o tem, kako je Poljanšek vesel, da je dobil 
pismo od mame in sestre. Sporoča ji, da je še zmeraj zdrav in močan in da piše pismo čisto 
sam. Sprašuje se, kaj se dogaja z njegovim bratom, ki je pravkar praznoval svoj 22 rojstni dan. 
Prav tako se zahvali za prejet tobak, ki ga je razdelil med prijatelje, saj sam ne kadi. Na koncu 
se teti zahvali za vse in pošilja pozdrave in poljube njej, stricu ter preostali družini.  
Vir: Miloš Poljanšek. KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2006, 17. http://media.offenes-





Slika 24: Pismo Nade Verbič, ki ga je poslala mami iz Wandsbeka 22. oktobra 1944. Poroča ji, da 
se je razveselila pisma, ki ga je dobila in da je zelo hvaležna za prejete pakete. Pravi, da ne 
potrebuje več oblačil, ampak si želi njenega dolgega pisma. Očitno je, da mamo in družino doma 
zelo pogreša. Sporoča tudi da je zdrava in da pošilja pozdrave celotni družini. Na koncu mamo še 
enkrat prosi, naj ji piše.  
Vir: Nada Verbič. Offenes Archiv KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 13.                                     




3. 14 Kazen 
Osebje SS in kapoji so v taboriščih zmeraj našli zadostne razloge za trpinčenje ujetnikov. 
Kaznovali so jih ob vsakih malih nepravilnostih: če niso uspeli vstati takoj ob prvem jutranjem 
klicu pokonci, če si niso dovolj hitro izborili poti do umivalnice, če niso bili dovolj hitro pri 
jutranjem obroku kave. Oblačila in lesene čevlje so morali pri pregledih ohranjati čista in cela, 
čeprav so si izredno težko pridobili nit in šivanko, da bi jih popravili. Prav tako so nadzorniki 
kaznovali vse ugotovljene poskuse prodaje in kupovanja stvari med ujetniki. Prepovedano je 
bilo tudi odhajanje iz barak po nočnem klicu za počitek, kaditi med delovnikom in govoriti z 
drugimi ujetniki na zbirnem mestu. Skratka, prepovedano in kaznovano je bilo vse, kar ni 
spadalo v okvir režima SS in njegovih prizadevanj za mehanizacijo ujetnikov.256  
Poveljnik taborišča je lahko popolnoma sam odločal o smrti in življenju ujetnikov. Tiste ki 
jih je obsodil na smrt, so v večini primerov usmrtili na vislicah na zbirnem mestu, h gledanju 
pa so prisilili tudi vse ostale ujetnike.257 O načinih kaznovanja in žrtvah so lahko drugi 
pripadniki SS in kapoji odločali svojevoljno, prav tako pa so lahko brez posledic ubili izbrane 
ujetnike. Pretepali so jih do smrti in se ob tem nad njimi brutalno izživljali – ko niso več 
zmogli prenašati bolečine in so izgubili zavest, so jih spravili nazaj k zavesti, potem pa 
pretepali naprej ter postopek ponavljali, vse dokler ujetnik ni umrl. Pogosti primer kaznovanja 
so bile tudi premestitve na še posebej naporna in fizično zahtevna delovna mesta, kjer so jih 
nadzorniki trpinčili in tudi prisilili v samomor, tako da so jim ukazali naj hodijo proti ograji, 
kjer so jih potem lahko ustrelili zaradi »poskusa« pobega.258 
Tudi vse resnične poskuse pobegov je SS kaznovala s smrtjo. Za pobeglimi ujetniki je poslala 
pse, ki so jih v nekaj primerih raztrgali še žive. Kadar so lahko vmes prej posredovali SS 
vojaki, so ujetnike žive pripeljali nazaj v taborišče in jih praviloma ob nedeljah ob spremljavi 
taboriščne godbe obesili pred očmi vseh ostalih sojetnikov.259 
Koncentracijska taborišča so imela poenoten sistem uradnega načina kaznovanja. Najostrejše 
uradne kazni so bile izvedene v obliki javnega obešanja, pred vsemi ujetniki, kar naj bi služilo 
kot opozorilo ujetnikom in jih opominjajo, kako se pravilno ravna v taborišču. Poleg smrtne 
kazni so druge pogoste uradne oblike kaznovanja predstavljale tudi prepoved prejemana in 
pisanja pisem in paketov ter odvzem hrane. Ujetniki so bili pogosto kaznovani na t. i. 
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tepežnem kozlu, kamor so se morali nasloniti tako, da so jih lahko izvršitelji z gorjačo pretepli 
po zadnjici. Namenjene udarce so morali glasno šteti ujetniki sami. Med uradne kazni je 
spadalo tudi zaprtje v aretacijskem bunkerju, kjer so bili ujetniki v celicah izpostavljeni 
trpinčenju in stradanju ter premestitev v kazensko komando, kjer so ujetnike dodatno 
maltretirali in jih izolirali od sojetnikov. Do leta 1942 so pri kaznovanju ujetnikov uporabljali 
natezalnico, kjer so posameznika z na hrbtu zavezanimi rokami obesili in pustili viseti okoli 
pol ure. Ujetniki svojih rok niso mogli uporabljati še več tednov po tem, kar pa je pomenilo 
da tudi niso bili sposobni opravljati dela. Zaradi tega so kazen odpravili.260 
Ženske ujetnice so bile prav tako dnevno izpostavljene maltretiranju in nasilju. Paznice pod 
okriljem SS so jih kaznovale za vsako malenkost, kadarkoli se jim je to zahotelo. Bile so krute 
in nasilne, zato so se jih ujetnice bale. Kazen jih je doletela, če niso bile v redu oblečene in če 
zjutraj niso dovolj dobro pospravile in poravnale ležišča. Prepovedano je bilo kakršnokoli 
zamujanje na delo in prepočasen tempo dela, prav tako pa v tovarni niso smele govoriti s 
tamkajšnjimi civilnimi delavci. V Wandsbeku so morale ujetnice za kazen pogosto delati tudi 
ob nedeljah, ki so bile drugače edine dela prost dan. Paznice so ujetnice pogosto kaznovale s 
hladnim ali vročim tušem, jih nato zaprle v bunker, kjer se ni bilo mogoče posušiti ter jim 
hkrati odvzele obroke hrane. Vsaka malenkost je lahko bila zadosten povod za kruto 
pretepanje ujetnic – kadar ujetnice niso znale nemško in posledično niso razumele danih 
ukazov, so jih paznice teple po obrazih. Prav tako so jih s kuhalnicami teple pri deljenju hrane. 
Smrtna kazen v obliki obešanja je bila prisotna tudi v ženskih koncentracijskih taboriščih.261 
3. 15  Poskus pobega iz taborišča  
Pobegniti iz osrednjega koncentracijskega taborišča Neuengamme je bilo praktično 
nemogoče. Pred aprilom 1945 tako ni znanega nobenega pričevanja o uspešnem pobegu. 
Posebno obliko poskusa pobegov predstavljajo pobegi, v katere so bili ujetnike prisiljeni s 
strani vojakov SS z namenom, da so jih lahko ti na licu mesta »upravičeno« ustrelili. Možnosti 
za pravi preboj iz taborišča pa so bile praktično ničelne, saj so bili ujetniki zaradi specifične 
taboriščne oprave zelo prepoznavni, prav tako pa niso imeli denarja niti dovolj hrane, ki bi 
jim med skrivanjem omogočala daljše preživetje. Po ocenah sodeč naj bi bilo število 
ujetnikov, ki so poskušali zbežati iz Neuengamma in vseh njegovih satelitskih taborišč nekje 
med 400 in 500, večino izmed njih pa so ujeli in pripeljali nazaj. Ujetnike so lovili s pomočjo 
psov, ki so jih lahko izsledili v njihovih skrivališčih. Ponovno zajeti ujetniki so na prsno in 
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hrbtno stran dobili posebno oznako v obliki kroga z rdečo piko, ki je pri streljanju na njih 
služila kot oznaka za tarčo. Kazen, ki jo je ujetnik dobil pri poskusu pobega, je bila odvisna 
od njegove pozicije v taborišču – nemški ujetniki so bili pogosto poslani v kazensko komando, 
večino ostalih pa je SS obravnavala s skrajno brutalnostjo, da bi tako preprečila prihodnje 
poskuse pobegov pri drugih ujetnikih. Krvava trupa sojetnikov, ki so jih pri pobegu raztrgali 
psi, so v opozorilo »razstavili« na zbirnem mestu in k ogledu prisilili ostale ujetnike. Od leta 
1943 naprej so bili nenemški ujetniki v večini primerov usmrčeni, praviloma z javnim 
obešenjem na zbirnem mestu ali na drugih centralnih lokacijah taborišča.262   
Posamezni ujetniki so kljub vsemu izkoristili vsako ponujeno priložnost pobega, kot so bili 
na primer pogosti alarmi ob zračnih napadih. Ujetniki, ki so že bili priča drugim neuspelim 
poskusom pobega, so svoje sojetnike poskušali od tega odvrniti. »Nima smisla. Ne boste prišli 
skozi. Kakor dolgo sem že v taborišču, jih je veliko poskušalo. Tudi Nemci. Poljaki. Ampak 
nobenemu ni uspelo. Vse so ujeli in jih žive ali mrtve pripeljali nazaj.« S temi besedami je 
Stane Tušar od pobega poskušal odvrniti dva ruska sojetnika v satelitskem taborišču 
Salzgitter-Drütte, vendar mu ni uspelo. Tako sta Rusa neke noči ob opozorilu alarma za zračni 
napad skrivaj odšla od dela v tovarni. Po pretekli nevarnosti napada so se delavci na delo 
vrnili brez njiju ter nekaj časa poskušali nadoknaditi primanjkljaj dveh ujetnikov za strojem. 
Kapo ni takoj opazil, da manjkata dva delavca, je pa to kar hitro opazil poveljnik taborišča, ki 
je prekinil delo in ujetnikom ukazal, naj se takoj zberejo. Sledilo je trikratno štetje, po katerem 
je vodstvo ugotovilo, da ravno za Tušarjevim strojem manjkata dva delavca. Ob zasliševanju 
poveljnika je Tušar hlinil popolno nevednost, vendar je bil kaznovan vključno s celotno nočno 
izmeno. V tunelu pod tovarno, ki je bil poplavljen z vodo, so morali ujetniki teči gor in dol, 
se vleči v vodo, vstati ter ponovno teči itn., v skupni dolžini okoli 800 metrov, potem pa je 
sledil še petnajst minutni tek do barak, kjer so ujetniki čakali na ponovni klic k delu. Delo se 
nikoli ni začelo prej, preden da bi našli pobegle ujetnike. Ko so čez nekaj ur zaslišali ukaz za 
vrnitev na delovna mesta, so točno vedeli, da so ruska ujetnika našli in pripeljali nazaj.263  
Pobegi so se v redkejših primerih dogajali tudi v ženskih satelitskih taboriščih in od ujetnic 
zahtevali veliko napora. Samo taborišče Wandsbek je bilo pod strogim nadzorom in 
varovanjem, ujetnice pa so nosile hitro in lahko prepoznavno taboriščno opravo. V veliki 
večini prav tako niso imele dobre geografske predstave o lokaciji in okoliški legi taborišča. 
Ob morebitnem preboju skozi ograjo so bile odvisni od pomoči civilnega prebivalstva, a na 
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njo praviloma ni šlo računati. Kot taktiko zastrahovanja pred pobegi je SS uporabljala grožnje 
o maščevanju nad ujetnicami in prijateljicami, ki bodo ostale zadaj.264 »Enkrat se je na ograjo 
usedla ptica. Kako rada bi bila ptica. (…) Imela sem enkratno priložnost pobegniti (…). SS 
paznica me je pustila samo in odšla z drugo paznico v SS barako in se z njo pogovarjala. 
Misila sem si, zdaj lahko greš z lahkoto skozi. Ampak kaj mi bo to pomagalo? Ponovno me 
bodo ujeli. Tudi prijateljice bi lahko bile usmrčene. (…) Tega si nisem drznila.«265 
Kljub vsemu pa so ujetnice iz Wandsbeka ob več priložnostih poskušale pobegniti, sploh v 
času po ustanovitvi taborišča, ko na nadzornih mestih še ni bilo zunanjih stražarjev.266 Nekaj 
pobegov je bilo dejansko uspešnih, med njimi tudi pobeg slovenske ujetnice Helene Rupnik. 
Prav tako je v neki noči decembra 1944 pobegnila Poljakinja, ki je uspela izmakniti pazničin 
plašč in v temi pogumno odkorakala mimo vratarja in iz taborišča. Neuspele poskuse pobegov 
je SS kaznovala s smrtjo, največkrat so ujetnice kar ustrelili.267  
3. 16 Izpustitev iz taborišča in predčasna pot domov 
Ob morebitnem odhodu oz. izpustitvi iz koncentracijskega taborišča so ujetnike pospremili  z 
besedami, ki bi jih odvrnile od pričevanja o taboriščnem življenju: »Tukaj ste bili. Če se 
nočete vrniti v taborišče, potem o življenju tukaj ne boste spregovorili niti besede. Ali je bilo 
dobro ali slabo … niti besede. Sicer se boste vrnili sem.«268 V redkih priložnostih, ko so se 
slovenski ujetniki na ta ali drugačen način uspeli vrniti domov, so bili s strani domačega 
prebivalstva postavljeni pod drobnogled, saj so ti pogosto sumili, da so bili ujetniki izpuščeni 
zaradi tega, ker so v taboriščih sodelovali z nemškim okupatorjem.269  
Miroslav Kregelj je bil okrog božiča 1944 izpuščen iz taborišča, ker je bil hudo bolan in se je 
lahko vrnil domov k svoji družini. Na poti do doma, ki je trajala okoli enega meseca, ga je 
lahko spremljal prijatelj taboriščnik Ivo Svetelj. Kljub vrnitvi v domovino in stalni zdravniški 
pomoči Kreglju ni uspelo premagati posledic taboriščnega življenja. Umrl je 12. februarja 
1945, star komaj 19. let. Svetelj se v taborišče ni več vrnil in je konec druge svetovne vojne 
dočakal doma, vendar je še isto poletje utonil v tragični nesreči.270 
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Pri izpustitvi Miloša Poljanška je bilo ključno posredovanje njegove tete Ane Rainhofen iz 
Celja, ki se je nekega dne v januarju 1944 na obisku pri prijateljici po naključju spoznala z dr. 
Sigmundom Rascherjem, zdravnikom iz Dachaua. Po njegovem nasvetu je napisala vlogo, v 
kateri je zatrdila, da njen nečak »tretjemu rajhu ni storil nič žalega« in da je zaprt po krivici. 
Dr. Rascher je vlogo vzel s seboj in jo poslal v Berlin na sedež ministrstva oz. v kabinet 
Heinricha Himmlerja, kar je po dolgotrajnem procesu in zaslišanju zadostovalo za 
Poljanškovo izpustitev v avgustu 1944. V konkretnem primeru njegove izpustitve so 
Poljanška najprej oblekli v obleko, ki jo je nosil ob prihodu v taborišče in ga nato poslali k 
frizerju, ki je poskušal frizuro spraviti v red oz. izbrisati sledove taboriščnih las. Ker to ni bilo 
mogoče, so mu ukazali, da si mora nadeti kapo. Nazaj je dobil tudi preostalo imetje, ki ga je 
prinesel v taborišče in pa dva obroka hrane za na pot. Preden je odšel iz taborišča je moral 
podpisati izjavo, da bo o razmerah in življenju tu molčal. Pred vhodom ga je čakal kombi s 
šoferjem, pridružil pa se mu je tudi SS stražar, ki ga je spremljal iz taborišča vse do Slovenije. 
Na železniški postaji Curslack se je Poljanšek vkrcal na vlak do glavne železniške postaje in 
od tam naprej na vlak proti Berlinu, od koder se je potovanje proti domu nadaljevalo z vlakom 
do Beljaka od tam naprej pa s krajevnim vlakom do Bleda, kjer je imel svoj sedež gestapo. 
Poljanšek je moral po prihodu v Bled eno uro odgovarjati na vprašanja gestapovcev, nato pa 
so ga izustili in skupaj s stražarjem je pot nadaljeval naprej v Jesenice, kjer je noč preživel v 
celici na urada tamkajšnjega gestapa. Naslednje jutro ga je poiskal nov SS stražar, ki ga je 
odpeljal na gestapovski sedež v Ljubljani, v t. i. palačo Slavija., kjer so Poljanška znova zelo 
podrobno zaslišali. Zanimale so jih predvsem informacije o njegovem očetu, partizanskemu 
borcu. Po prihodu domov se je moral dvakrat tedensko javljati gestapovcem, ki so ga 
poskušali pripraviti k sodelovanju in vohunjenju za pripadniki Osvobodilne fronte. Ob 
Rupnikovem vojaškem naboru v koncu novembra 1944 se je želel izogniti mobilizaciji in se 
je na materino rotenje odpovedal vstopu med partizane. Dobil je dve izbiri, ali bo vstopil med 
domobrance ali pa bo odšel na obvezno delo v Ljubljani. Izbral je slednje in v Ljubljani ostal 
do konca vojne, v velikem pričakovanju na njen bližajoč konec in vrnitev v domače Brežice, 
od koder je bil pred štirimi leti izgnan skupaj s svojo družino.271  
Staneta Tušarja je nekega večera poklical pomočnik starešine bloka, preveril njegovo ime in 
kraj rojstva, ga prijel za roko in mu zatrdil, da je najsrečnejši človek na svetu, ker bo kmalu 
izpuščen iz taborišča. Tušar sprva ni mogel verjeti, da je to res. Že naslednje jutro ga je zbudil 
frizer in mu za prvo silo uredil frizuro. Dobil je tudi čisto novo obleko, perilo in čevlje. Nato 
 




je ponj prišel stražar in ga skupaj z dvema drugima ujetnikoma peljal v pisarne namestnika 
poveljnika taborišča, kjer je sledilo kratko zaslišanje s splošnimi vprašanji kot kdo je, od kje 
prihaja in kaj je počel v taborišču. Do njega se je vedel zelo prijazno, čeprav je šlo za istega 
človeka, ki ga je pred dvema tednoma pretepel, ker je na apel prišel brez svojih lesenih cokel. 
Tako namestniku ni ravno zaupal, ko mu je sporočil, da bo izpuščen v posebno rehabilitacijsko 
taborišče, kjer si bo lahko v roku dveh ali treh mesecev opomogel in kjer bo svoboden. Iz 
satelitskega taborišča Salzgitter-Drütte se je odpravil skupaj z dvema sojetnikoma. Odkar je 
bil v taborišču še ni bil priča izpustitvi. Pot so v verigah so jih nadaljevali v osrednjo taborišče 
v Hamburgu, kjer je Tušar v brezdelju preživel nadaljnjih sedem dni. Osmi dan je bil izpuščen 
skupaj s slovenskim prijateljem Martinom Tepino. Pred odhodom iz taborišča ga je SS 
ponovno pozvala na zaslišanje in mu sporočila, da domov v Slovenijo zaradi prevelike 
nevarnosti ponovnega sodelovanja s partizani ne more oditi. Namesto tega bo premeščen v 
delovno taborišče v Hamburgu, kar ga je šokiralo, vendar je ta usoda še vedno predstavljala 
veliko boljšo izbiro kot ostati v koncentracijskem taborišču. Tako je bil konec leta 1943 iz 
Neuengamma res premeščen v neko tovarno v Bergedorfu, kjer je delal kot elektro varilec, 
prijatelj Martin Tepina oz. »Tinko« pa je delal na neki rafineriji okoli 10 km stran. Oba sta 
postala prisilna civilna delavca. Tušar je po izpustitvi živel v naselju Lohbrügge, kjer je v 
gozdu stala baraka nemške delavske fronte (Deutsche Arbeitsfront) za civilne delavce iz 
Belgije, Francije, Nizozemske, Danske, Ukrajine in tudi Jugoslavije. Štirinajst dni po 
njegovem prihodu, je bil na prisilno delo premeščen še en Slovenec, Miha Ječnik. Režim pri 
prisilnem delu je bil precej blažji: tu so delavci dobili posteljnino in civilno obleko, prav tako 
pa so se lahko prosto gibali v radiju desetih kilometrov. Od tukaj je tudi lahko pisal domov in 
domačim sporočil novico o svoji izpustitvi in potrebi po novi obleki in perilu. Kmalu sta ga 
lahko prišla obiskat oče in sestra. Tušar se je v novem taborišču še zmeraj spopadal z veliko 
bolečino v nogah, vendar ga je bilo zaradi izkušnje s selekcijo strah iti k zdravniku. Opogumil 
se je in obiskal postajo Rdčega križa, kjer ga je strežnik takoj napotil k zdravniku, saj mu je 
grozila izguba obeh nog. Tušar se je na strežnikovo jezo ob odlašanju obiska pri zdravniku 
odzval z besedami: »Oprostite, prišel sem iz koncentracijskega taborišča. …« V odgovor je 
dobil zagotovilo, da se ne nahaja več v koncentracijskem taborišču in da ima sedaj kot civilist 
iste pravice kot vsi ostali. Že naslednji dan ga je sprejela posebna zdravnica za tujce, ki ga je 
poslala v bolnišnico, kjer je ostal od konca decembra 1943 do marca 1944. S prihodom v 
bolnišnico je imel okoli 50 kilogramov, v treh mesecih bivanja tam pa se je s pomočjo 
prijaznih sester, ki so mu nosile dodatne obroke hrane, uspel okrepčati za 20 kilogramov. 




mestu vedno bolj približevala. Ko se je nekega dne vrnil v taborišče, so mu povedali da je 
gestapo odpeljal vse danske prisilne delavce, kar se mu je zdelo zelo sumljivo, zato je v naglici 
spakiral kovček in brez besed odšel na železniško postajo, od koder se je odpeljal v Berlin. 
Tam je s prenatrpanim vlakom (kjer so ga morali ljudje potegniti skozi okno) odšel v Dresden, 
kamor je prispel naslednje jutro. Na dresdenskem peronu so stali nemški vojaki in policisti, 
ki so pregledovali dokumente. Ker jih ni imel je hitro skočil na drug vlak in se odpeljal v 
smeri turingijskega mesta Chemnitz in naprej proti jugu. Istočasno je skupno z njim iz 
Nemčije bežalo veliko ljudi in tako kot mnoge druge, so tudi njegov vlak bombardirala letala.  
Zračni napad je uspel preživeti in se s preživelimi na popravljenem vlaku odpravil naprej proti 
mestu Bayreuth. Sama pot in tiri so bili pogosto zbombardirani in uničeni, zato so mogli 
potniki na neki točki izstopiti iz vlaka in pot naprej nadaljevati peš. V roku petih dnih so 
prispeli do Münchna, kjer je po enem tednu, odkar je zbežal iz Hamburga, prišel do prvega 
obroka hrane v tamkajšnji gostilni. Iz Münchna je pot nadaljeval domov v Jesenice, kamor je 
prispel 14. aprila 1945. Bil je presenečen, ko je videl, da v mestu še zmeraj vlada nemška 
oblast. Po več kot treh letih se je vrnil domov v zdaj spremenjeno mesto, kjer je veliko ljudi 
padlo na frontah, med partizani ali pa umrlo v raznih taboriščih.272 
Izpustitev iz taborišča je poleg omenjene peščice drugih dočakal tudi Slovenec Martin Tepina, 
ki je bil istočasno kot Tušar iz koncentracijskega taborišča Neuengamme premeščen v 
delovno taborišče v Hamburgu. Brez opozorila ga je k sebi poklical komandant Pauly in mu 
povedal, da bo izpuščen iz taborišča, vendar domov ne bo smel, ampak bo delal nekje v bližini 
Hamburga. Vzroka za izpustitev ni zvedel nikoli, prav tako pa nikoli ni dobil uradne obtožbe 
ali kazni, da bi vedel koliko mesecev ali let bo moral v taborišču ali zaporu prestajati kazen.   
Iz delavskega taborišča je nato lahko odšel, ker mu je sestra poslala pismo, v katerem mu je 
zaupala, da mama umira in da mora takoj priti domov, če jo želi še poslednjič videti. Sestra 
je pri županu tudi dobila potrdilo z nemškega urada, s pomočjo katerega mu je gestapo odobril 
sedem dni dopusta. V januarju 1945 je odšel domov in se v taborišče ni vrnil nikdar več.273 
Okoli dva tedna pred izpustitvijo oz. premestitvijo Tušarja in Tepine v delavsko taborišče, pa 
sta bila iz Neuengamma direktno domov izpuščena tudi Slovenca Vincenc Božič in Kazimir 
Cegnar iz Kranja.274 Poleg naštetih ujetnikov naj bi po Poljanškovih raziskavah taborišče 
zapustilo še šest drugih slovenskih ujetnikov: Čekada Andrej, Jakil Emil, Jakil Marko, 
Vončina Julij (izpuščeni 1944), Pelikan Andrejko (izpuščen neznano kdaj) in Tomac Kazimir 
 
272 »Interview mit Stane Tušar,« 1618, 40–50; 56–60. 
273 »Interview mit M.Tepina,« 1611, 14; 26–27; 55–56. 




(izpuščen aprila 1945). Sama teh podatkov nisem mogla potrditi oz. ovreči na podlagi 
najdenih virov in literature, tako da ostaja usoda teh ujetnikov zaenkrat neznana.275 
 
275 Glej seznam ujetnikov pri Poljanšku, 175–180. 
Slika 25: Pismo Poljanškove tete Ane Rainhofen, naslovljeno na RSHA, Reichssicherheitshauptamt 
oz. glavno varnostno pisarno v Berlinu, v katerem opiše nečakovo aretacijo v Ljubljani s strani 
Italijanov, ker je posedoval neko sošolkino gospodarsko knjigo. (Poljanšek navaja, da je šlo za knjigo 
Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Pri njegovi aretaciji je bilo bolj ključno dejstvo, da je 
aktivno sodeloval pri delu mladinske organizacije v Ljubljani. Poljanšek, Sonce tisočih, 116.) Teta 
zatrdi, da proti Rajhu ni storil niti najmanjše krivice in da si prizadeva za njegovo osvoboditev ter da 
bo sama poskrbela, da se bo izkazal za koristnega.  





3. 17 Doživljanje ob koncu vojne in množična evakuacija taborišča  
Vodstvo SS je 19. aprila 1945 odločilo, da prične z evakuacijo koncentracijskega taborišča 
Neuengamme in takoj pričelo z vsemi potrebnimi pripravami. Ciljno destinacijo evakuacijske 
poti je predstavljalo pristaniško mesto Lübeck, kamor so poleg ujetnikov iz Neuengamma 
evakuirali tudi večje in manjše skupine ujetnikov iz koncentracijskih taborišč Buchenwald, 
Ravensbrück, Wobbelin, Sachsenhausen, Auschwitz in drugih. Ogromno ujetnikov se je iz 
taborišč proti severu Nemčije odpravilo v t. i. marših smrti, kjer so množično umirali in 
onemogli padali pod streli SS spremljevalcev na poteh, ki so trajale tudi več kot en mesec. 
Istočasno z evakuacijo taborišč se je britanska vojska hitro bližala Hamburgu in pot 
nadaljevala v isti smeri kot ujetniki, torej proti Baltiškemu morju. Ujetniki iz taborišča 
Neuengamme so bili evakuirani s pomočjo tovornih vlakov in po naporni vožnji, ki je terjala 
življenja več kot sto ujetnikov, prispeli v Lübeck.276 
 
276 Poljanšek, Sonce tisočih, 37–39.  
Slika 26: Odpustnica iz taborišča za Martina Tepino. Na njej so navedeni samo podatki o imenu 
in priimku ujetnika, rojstnemu datumu ter času, preživetem v taborišču. Poleg tega je priložen 
ukaz, da se mora ujetnik takoj po izpustitvi zglasiti na delavskem uradu v Hamburg – Bergedorfu. 
Odpustnico je podpisal SS poveljnik taborišča Max Pauly.  
Vir: Häftlinge aus Jugoslawien im KZ Neuengamme, 2014, 28 http://media.offenes-




Ujetniki v taborišču so se sami zavedali, da se bliža konec vojne, s tem pa je nastopil tudi nov 
strah, saj niso vedeli, kaj se bo z njimi sedaj zgodilo. Konec aprila 1945 so dobili ukaz, naj iz 
barak znosijo vse stvari in pohištvo. Slutili so, da se vodstvo SS pripravlja na požig taborišča 
in se ob tem spraševali, kakšna usoda bo doletela njih. Isti dan so esesovci ujetnike zbrali na 
zbirnem mestu in jih v skupinah po 50 odpeljali na tovorne vlake. Vlaki so bili tako natrpani 
z ujetniki, da je v njih primanjkovalo zraka. Pred vsakim izhodom je stal stražar s puško, zato 
pobeg ni bil mogoč. Vlak je iz taborišča Neuengamme odpeljal zvečer in naslednjega jutra 
prispel do baltiškega pristanišča Lübeck, kjer so ujetniki izstopili in se nemudoma vkrcali na 
dve tovorni ladji, Athen in Thielbek. Tam so ostali cel dan in noč, brez vsake hrane in pijače. 
Mrtve ujetnike so morali odnašati kar sproti. Naslednje jutro so bili ujetniki premeščeni na 
križarko Cap Arcona, ki je bila zasidrana v bližini mesta. Evakuacija na veliko križarko je 
bila kaotična in dolgotrajna, saj niti SS ni dobro vedela, kako naj postopa in je ujetnikom 
dajala mešane oz. nasprotne ukaze ter jih pošiljala sem in tja po ladji. Ujetniki so imeli upanje, 
da jih bodo ladje prepeljale v skandinavske države, kjer jim bo lahko pomagal mednarodni 
Rdeči križ. »Misel, da gremo na primer na Norveško, je bila le slepilo obupancev. Mnogi, ki 
smo zasledovali to početje nacistov, smo dobro vedeli, da gremo v smrt, vendar kako in kdaj, 
to pa je bila za nas še uganka.«277 Nekateri ujetniki so bili 2. maja ponovno premeščeni na 
ladjo Athen, med njimi tudi Slovenca Jože Derenčin in Lovrenc Trdin. Derenčinu je z 
izgovorom da je Osterreicher278 pri kapoju uspelo izprositi, da je lahko s Trdinom ostal na 
prvem podpalubju, medtem ko so večino ujetnikov pregnali na dno ladje, kar je verjetno 
ključno pripomoglo k njunemu preživetju. Dan katastrofe, 3. maj 1945, so ujetniki dočakali v 
neustadstkem zalivu, razporejeni na štirih ladjah: križarki Cap Arcona, potniški ladji 
Deutschland ter tovornih ladjah Thielbek in Athen. Na ladji Deutschland naj bi bilo med 
drugimi tudi veliko število slovenskih in jugoslovanskih ujetnikov.279  
Ujetniki na ladjah so 3. maj 1945 dočakali v popolni negotovosti. Niso vedeli, kaj se dogaja 
in kakšna usoda jih čaka, prav tako kot niso vedeli, kaj se je istočasno dogajalo v bližnjem 
mestu Neustadt. Mesto so ob desetih zjutraj zavzele zavezniške sile, in ob pogledu na 
zasidrane ladje napačno sklepale, da gre za nemške vojake, ki poskušajo pobegniti. Hitro so 
se nad pristanišče vrnili bombniki in ladje napadli. Ujetniki na ladji Athen, med katerimi je 
bil tudi Derenčin, so bili priča tragediji, ki je najprej zadela Cap Arcono. Nastopil je izreden 
kaos in množično prerivanje ujetnikov na krov. Stražarji so imeli na vseh ladjah nalogo, da 
 
277 Prav tam, 70. Pričevanje Jožeta Derenčina.  
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ujetnikov ne spustijo na krov, vendar so ruski ujetniki v uporu na Atheni kapitana prisilili, da 
je ladjo odpeljal do obale. Kapitan se je strinjal pod pogojem, da lahko sam izstopi med 
prvimi, stražarji pa tudi niso želeli posredovati in so ujetnike izpustili. Nasprotno so stražarji 
odreagirali na Cap Arconi, kjer ujetnikov niso spustili na krov, zato so jih ti pometali v morje 
in v upanju na rešitev tudi sami začeli skakati v vodo. Medtem se je ladji Athen uspelo 
približati pomolu in ujetniki so začeli množično in brezglavo skakati na pomol. Nemški 
vojaki, ki se ob katastrofi še niso zavedali, da je mesto zavzela zavezniška vojska so streljali 
ujetnike, plavajoče v morju. Derenčin se ne spominja, kako se je sam uspel živ prebiti na 
pomol, ve pa, da je bil skupaj s Trdinom, s katerim je nadaljeval pot v notranjost mesta. Kmalu 
po rešitvi z ladje je bil z drugimi ujetniki priča prihodu zavezniških tankov in umiku zastave 
kljukastega križa, namesto katere so zdaj zaplapolale britanske barve. »Med nami, rešenci, je 
nastalo nepopisno navdušenje. Ljudje so planili proti tankom, jih poljubljali in objemali.«280  
Rešeni ujetniki so pot nadaljevali proti središču mesta, kjer jih je na glavnem trgu pričakalo 
še več zavezniških vojakov. Ko so ti izvedeli, kdo je nesrečna skupina ljudi, ki se jim 
približuje, so jim nemudoma ponudili kruh. Prvo noč po osvoboditvi so ujetniki prespali na 
obali, naslednji dan pa so se vselili v prostore bivše podmorniške šole. Kasneje so se preselili 
v sveže postavljene barake na obali, kjer so morali pod ukazom zavezniškega povelja napisati 
imena vseh sojetnikov, ki se jih spominjajo in ki so utonili v Baltiškem morju. Po pričevanju 
ujetnikov naj bi tako na vseh štirih ladjah bilo več kot 10.000 ujetnikov, skupno pa se jih je 
manj kot dva tisoč, med njimi samo trije Slovenci. Poleg Derenčina in Trdina se je rešil še 
Egon Winkler, ki je preživel katastrofo na Cap Arconi. Rešil se je tako, da je skočil v vodo, 
ko je uvidel, da se ladja potaplja. Plaval je proti obali, ko so ga prestregli streli nemških 
vojakov, zato se je obrnil in odplaval nekam na stran. Sam ne ve, kako je uspel doseči obalo, 
vendar so ga tam onemoglega našli zavezniški vojaki in ga takoj pripeljali v bolnišnico.281 
»Potopljence z ladij je morje naplavljalo na obalo še dalj časa ter jih spet odkrivalo. 
Domačini so jih pokopavali kar na obali.«282 Točno število mrtvih ujetnikov žal nikoli ne bo 
znano, tako kot tudi ne identitete tisočih, ki so z utonitvijo za vedno odšli v pozabo. Kdor se 
je slučajno uspel rešiti z ladij, ni mogel dolgo zdržati v ledeni morski vodi. Tragedija in boj 
za življenje sta se odvijala več ur, a večina ujetnikov je bitko izgubila – med njimi tudi 
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predvidoma okoli 600 slovenskih ujetnikov, izmed katerih so se iz tragedije v Neustadtu torej 
rešili samo trije.283  
Pri katastrofi v baltiškem morju se poraja vprašanje, zakaj točno je zavezniška vojska napadla 
in potopila ladje, natrpane z izčrpanimi ujetniki. Verjetno je pomembno vlogo pri tem odigrala 
podmorniška šola v Neustadtu, ki je predstavljala pomembno strateško točko nemške vojske 
in bila med drugim odgovorna za izum torpeda s posebno magnetno iglo, ki je britanskim 
silam na morju povzročal velike izgube. Ob zavezniškem prodiranju proti severu Nemčije je 
bil eden izmed ciljev verjetno tudi čimprej zaseči to podmorniško šolo. Po poročanju 
nemškega oficirja iz šole, je bilo verjetno, da so Britanci predvidevali, da bo območje zaradi 
svoje strateške pomembnosti dobro zaščiteno in utrjeno. Ob zasedbi mesta so v izvidnico tako 
poslali letala, ki so v pristanišču zagledala štiri ladje, na katerih je bilo moč opaziti uniforme 
nemških vojakov. Sklepali so, da gre za ladje, ki prevažajo pobegle visoke oficirje in najboljše 
pomorske strokovnjake, ki so delovali na tej šoli, zato so se odločili ladje napasti. Po katastrofi 
so zavezniške sile poskušale skriti, kaj se je 3. maja 1945 zgodilo v pristanišču in javnosti o 
katastrofi niso želele obveščati. Po katastrofi je bilo ugotovljeno, da so nemški vojaki v noči 
iz tretjega na četrti maj na odprtem morju verjetno nameravali potopiti vse ladje z ujetniki, v 
skladu s Himmlerjevim ukazom, da noben izmed taboriščnikov ne sme priti živ v roke 
zaveznikov.284  
Vsi ujetniki iz koncentracijskega taborišča Neuengamme pa niso pristali na ladjah v baltskem 
pristanišču Neustadt. Slovenec Janez Andlovič, ki je bil zaprt v satelitskem taborišču Aurich 
ob danski meji, je bil zaradi napredovanja zavezniške vojske skupaj z okoli 12.000 
sestradanimi in onemoglimi ujetniki evakuiran v notranjost države oz. v satelitsko taborišče 
Sandbostel, kjer je ostal okoli dva tedna in dočakal osvoboditev s strani Angležev in Rusov. 
Od dvanajst tisoč ujetnikov jih je transport in novo taborišče preživelo samo nekje od pet do 
šest tisoč popolnoma izstradanih ujetnikov, med katerimi Andlovič ne pomni še katerega 
drugega Slovenca ali Jugoslovana. Borba za taborišče se je začela 2. maja 1945 med nemškimi 
na eni ter angleškimi in ruskimi vojaki na drugi strani. Po treh dneh bojevanja, v katerih so 
bili umirajoči ujetniki brez vsake hrane in pijače prepuščeni sami sebi, so v taborišče vkorakali 
zavezniki in ga osvobodili. »Že tako izčrpani, ušivi, krastavi, goli tri dni nismo dobili niti 
vode, tako da je še od ostalih polovica umrlo. Spomnim se samo še 7. maja, da so me ameriški 
sanitejci pobrali v pesku v lagerju, me naložili na sanitetni kamion in me odpeljali v neko 
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bolnišnico.«285 Andlovič se je nadaljnjih devet dni v bolnišnici boril za življenje in po dveh 
mesecih iz nje odkorakal v jugoslovansko zbirno taborišče, kjer se je srečal s skupino 
»domačih Kočevarjev« in skupaj z njimi čakal na ponovno vrnitev v domovino.286  
Slovenke so satelitsko taborišče Wandsbek skupaj s preostalimi ujetnicami v kaosu in izredni 
naglici zapustile 1. maja 1945. Vodilno osebje jim je zagotovilo, da bodo izpuščene, vendar 
o tem ni bilo nobene sledi. Po evakuaciji taborišča so se ujetnice peš odpravile do železniške  
postaje, od tam naprej pa z vlakom v njim neznano smer. Prišle so do drugega taborišča izven 
mesta Hamburg, ki se je imenovalo Eidelstedt. Tam so se soočile z groznimi podobami: 
povsod so ležali živi okostnjaki brez vsake moči ali nege, kosti mrtvih ujetnikov so ležale na 
enormnem kupu, o ljudeh tukaj skoraj ni bilo več sledu. Ujetnicam je bilo rečeno, da bodo pot 
nadaljevale naslednjega jutra, 2. maja 1945, vendar do nadaljnje evakuacije ni več prišlo. 
Tukaj so poslednje dni pred osvoboditvijo čakale v velikem strahu pred smrtjo, lačne in žejne 
ter obkrožene s popolnim kaosom. Petega maja je taborišče Eidelstedt naposled osvobodila 
angleška vojska. Veselje ujetnic ob odprtju taboriščnih vrat je bilo neopisljivo. Angleški 
vojaki so z ujetnicami po osvoboditvi ravnali dobro.287 Vse bolne ujetnice so odpeljali v 
bolnišnico, preostale pa so v Eidelstedtu ostale še okoli tri tedne, preden so jih premestili v 
bivše delovno taborišče v Altoni, ki je zdaj dobilo novo ime – Churchillcamp št. 227.288 Tukaj 
so do konca avgusta 1945 čakale na preostale preživele slovenske in jugoslovanske ujetnike 
in se skupaj z njimi v začetku septembra vrnile v domovino.289  
 
285 Prav tam, 95. Pričevanje Janeza Andloviča.  
286 Prav tam, 94–95.  
287 Pismo Helene Igerc, 406. 
288 Poljanšek, Sonce tisočih, 108. 
289 Pismo Helene Igerc, 406. 
Slika 27: Goreča križarka Cap Arcona, 
3. maj 1945. 
Vir: Imperial War Museum, London, CR 




4 REPATRIACIJA   
Konec druge svetovne vojne je na območju Nemčije dočakalo okoli deset milijonov 
razseljencev. Veliko izmed njih, še posebej prebivalstvo zahodne Evrope, se je želelo v 
domovino vrniti kakor hitro je bilo mogoče. Obstajale pa so tudi skupine razseljencev, ki se 
zaradi politične situacije ali strahu pred represalijami niso želele vrniti domov. Sem so spadali 
predvsem prebivalci baltskih držav, Poljske in Sovjetske zveze. Vodstvo sovjetske zveze je 
že leta 1944 določilo, da morajo biti ob koncu vojne vsi njeni prebivalci brez izjeme 
repatriirani v domovino, čeprav sami tega niso želeli. Poleti 1945 so tako začeli z množičnimi 
prisilnimi repatriacijami, tako da se je do jeseni 1945 večina sovjetskih razseljencev vrnila 
domov. Zahodni zavezniki so istočasno okrepili svoje zadržke do politike prisilne repatriacije. 
Februarja 1946 so Združeni narodi posledično razsodili, da nihče izmed razseljencev ne sme 
biti pod prisilo poslan domov ter ima vso pravico ostati v državi, kjer je bil med vojno zaprt 
oz. prisiljen k delu. Do 30. junija 1947 je UNRRA290 repatriirala skupno 6. 173. 213  
razseljencev. Za emigracijo namesto repatriacije so se v prvi vrsti odločali preživeli Judje, ki 
so se bali raznih protisemitskih preganjanj ob vrnitvi v domovino. Najbolj željene države 
emigracije so bile Švedska, Švica in Kanada. Zaradi birokratičnih zapletov in različnih 
interesov zavezniških sil, so morali razseljenci v Nemčiji včasih čakati tudi več let, preden so 
lahko emigrirali v željeno državo.291  
Preživeli slovenski ujetniki iz koncentracijskega taborišča Neuengamme so po osvoboditvi 
morali še nekaj časa preživeti v Nemčiji. Jože Derenčin se spominja, da je po katastrofi in 
osvoboditvi 3. maja 1945, v mestu Neustadt še tri mesece skupaj s prijateljem Lovrencem 
Trdinom čakal na repatriacijo. Tam so se lahko ujetniki svobodno gibali po mestu, obiskali 
frizerja ter čez okoli dva tedna od zaveznikov prejeli nove obleke. Obroke hrane so jim kuhali 
Nemci v bivši podmorniški šoli. Ujetniki so se kar hitro začeli spraševati, kaj vse bi lahko 
počeli med dolgotrajnim čakanjem na vrnitev domov. Tako so si na primer sposodili nek 
tovornjak in se z njim vozili v bližnje mesto Lübeck, kjer je na repatriacijo čakalo veliko 
slovenskih ujetnic iz Auschwitza. Slovenke so v Lübecku tudi pripravile posebno prireditev 
za vse jugoslovanske ujetnike. Počasi so se množice ujetnikov začele vračati domov. Čehe so 
po okoli treh mesecih prišli iskati domači avtobusi iz Prage. Trdin in Derenčin sta nekega 
češkega šoferja prosila, naj ju vzame s seboj domov in šofer jima je to željo tudi izpolnil. 
Skupaj s preživelimi češkimi ujetniki sta se tako odpeljala do Berlina in naprej do Prage, kjer 
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sta se zglasila na jugoslovanskem komiteju, ki je potem poskrbel, da sta se lahko čez tri dni 
iz Prage z vlakom odpravila do Vojvodine in potem domov v Slovenijo. Janez Andlovič je bil 
po osvoboditvi in dvomesečnem okrevanju v bolnišnici na začetku julija 1945 združen z 
drugimi Slovenci v Hannovru, kjer je moral nato čakati še do 20. avgusta, preden se je lahko 
z vsemi jugoslovanskimi ujetniki vrnil domov.292 
Nada Verbič je bila po osvoboditvi s strani britanske vojaške uprave postavljena za voditeljico 
kampa razseljencev v hamburški četrti Altona. Organizirala je vsakdanjik in kulture aktivnosti 
za okoli 400 žensk, moških in otrok, ki so skupaj z njo čakali na povratek v domovino. 
Septembra 1945 se je tudi sama vrnila v Ljubljano, kjer je do upokojitve delala kot 
knjižničarka.293 Slovenske ujetnice, ki so na repatriacijo skupaj z Verbičevo čakale kampu 
Churchill št. 227, so tukaj ponovno človeško zaživele. Taborišče so uredile v dokaj prijetno 
začasno domovanje. Zaradi velike oddaljenosti Slovenije in slabih prometnih povezav niso 
mogle izsiliti takojšne vrnitve domov, zato je Verbičeva kot voditeljica kampa skrbela, da je 
bilo življenje za ujetnike na čakanju znosno. S pomočjo prijateljic je pripravila tečaj branja in 
pisanja za nepismene vojne ujetnike pod vodstvom Vide Blaganje. Imeli so tudi lasten pevski 
zbor, Angleži pa so pomagali organizirati koncertni večer z nemškimi glasbeniki. Slovenki 
Mica Petrič in Vida Rožnik sta bili poslani na Informacijski urad za Jugoslovane pri 8. 
angleškem korpusu v Hamburgu, kjer sta delovali kot prevajalki in opravljali razne pisarniške 
posle. Prav tako sta se zavzeli za pomoč in oskrbovanje preživelih ujetnikov in delili pošiljke 
Rdečega križa ter poskrbeli, da so vsi jugoslovanski ujetniki kampa Churchill dobili denar za 
nakup nujno potrebne obleke. Službeno pot sta opravljali po več taboriščih z jugoslovanskimi 
razseljenci, kjer sta jim pojasnjevali novonastalo politično situacijo doma. Slovenke so domov 
odšle 9. septembra 1945, na enem izmed zadnjih transportov iz Hamburga. Ko so prispele v 
domačo Ljubljano, jih je na železniški postaji v Šiški pričakalo neprijetno presenečenje, saj 
je bila postaja prazna. Pot so same nadaljevale do Domžal, kjer je delovala repatriacijska baza 
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Med iskanjem arhivskega gradiva na spletnem arhivu Arolsen sem naletela na nekaj  
konkretnih virov, ki pričajo o repatriaciji posameznih slovenskih ujetnikov. Našla sem 18 
posameznikov, ki so se po vojni odločili za reparticijo v domovino, natančneje v kraje, kjer 
so živeli pred izgonom v koncentracijska taborišča in sicer: Bradaški Cvetana (Ljubljana), 
Bremec Matija (Kočevje), Četrtič Cvetka (Zalog), Ciuha Nikolaja (Ljubljana), Dombi Ana 
(Kočevje), Friškovec Ivica (Ljubljana), Katrašnik Frančiška (Ljubljana), Kos Alojzija 
(Trbovlje), Kraiger Valter (Maribor), Metelko Martin (Krško), Močilnikar Jožefa (Ljubljana), 
Peterca Anica (Ljubljana), Prijatelj Ruža (Kočevje), Ravnikar Lucija (Ljubljana), Repnik 
Štefka (Maribor), Rožnik Vida (Ljubljana), Toplak Olga (Maribor) in Vidergar Ivan (Kranj). 
Ker celoten fond o repatriacijah in emigracijah v spletnem arhivu obsega preko sedem 
milijonov listin, predvidevam, da se med njimi skriva še več slovenskih imen, vendar jih 
zaenkrat nisem uspela najti.295 Po Poljanškovi oceni je večina slovenskih ujetnikov (okoli 
600) iz koncentracijskega taborišča Neuengamme umrla na ladjah v Baltiškem morju ob 
katastrofi 3. maja 1945, večina ženskih ujetnic iz satelitskih taborišč pa je preživela tako 
 
295 DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »67856000 – Valter KRAIGER; 68260890 – 
Martin METELKO; 69675194 – Iwan VIDERERGAR; 66682719 – Cvetana BRADAŠKJA; 66695006 – Matija 
BREMEC; 66767674 – Cvetka CETRTIC; 66816760 – Nikolaja CIUHA; 66910949 – Ana DOMBI; 67095301 
– Wica FRISKOVEC; 67615795 – Franciška KATRAŠNIK; 67784293 – Alojzija KOS; 68322504 – Jozefa 
MOCILNIKAR; 68579848 – Anica PETERCA; 68689604 – Ruza PRIJATELJ; 68757186 – Cilka RAVNIKAR; 
68779586 – Stefka REPNIK; 68854135 – Vida ROŽNIK; 69480982 – Olga TOPLAK.«  
Slika 28: Nada Verbič (na sredini) s slovensko ujetnico Vero Oman in neznanimi otroci 
v razseljenskem taborišču v Altoni. Neznan avtor.  
Vir: Nachkriegsporträts. Offenes Archiv KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2005, 3. 




taboriščno življenje kot poslednje dneve ob množičnih evakuacijah in marših smrti.296 Glede 
na obravnavano literaturo in vire, kjer se sklicujem predvsem na pričevanja preživelih ujetnic 
in ujetnikov, sklepam, da se je večina preživelih v roku nekaj mesecev po osvoboditvi uspela 












296 Fava, »Sloweninnen und Slowenen, 38. 
Slika 30: Helena Igerc v 
Churchillcampu.   
Vir: Romey, Ein KZ, 23.   
 
Slika 31: Marija Brežjak, sestra 
Helene Igerc v Churchillcampu. 
Vir: Romey, Ein KZ, 109.   
Slika 29: Preživeli ujetniki v Churchillcampu. Čisto levo na fotografiji je Helena Igerc. 




Ob vrnitvi domov je bila velika večina preživelih taboriščnikov s strani nove oblasti zaslišana 
o razlogih svojega preživetja v taborišču. Sploh tisti, ki so bili predčasno izpuščeni, so bili 
hitro osumljeni sodelovanja z nemškim okupatorjem.297 Na t. i. dachauskih procesih, ki so se 
odvijali v Ljubljani med letoma 1947 in 1949, so morali bivši ujetniki ovreči svoje obtožbe 
sodelovanja z okupatorjem.298 Na zaslišanje je bil med drugimi poklican tudi ujetnik iz 
Neuengamma, Stane Tušar, ki je bil osumljen sodelovanja z gestapom in izdaje ljudstva. 
Zasliševali so ga predvsem o tem, kako je uspel živ priti iz taborišča (na kar niti sam ni znal 
podati odgovora), vendar na koncu ni bil obtožen in je skupaj z večino drugih obtožencev 
prejel amnestijo.299 Martin Tepina v času dachauskih procesov ni upal povedati, da je bil pred 
taboriščem v Hamburgu tudi sam krajši čas zaprt v Dachauu. Sicer ga ni bilo pretirano strah, 
da bi ga na koncu obsodili, saj je pred taboriščem deloval v partizanih, vendar so ti procesi za 
mnoge ujetnike predstavljali hudo preizkušnjo. Še posebej hudo je bilo ponovno zaživeti med 
ljudmi, ki so mislili, da si izdajalec. Tepina o svojih izkušnjah o taboriščnem življenju še leta 
kasneje ni spregovoril z nikomer drugim, razen z družino in izbranimi znanci.300 Tušar na 
drugi strani o tem ni govoril z nikomer, niti z družino in je nato še dolga leta svojo zgodbo 
skrival tudi pred lastnimi otroki.301  
 
4. 1 Sklep o usodi slovenskih ujetnikov 
Slovenski ujetniki so bili v razna koncentracijska taborišča poslani predvsem zaradi različnih 
oblik sodelovanja v uporu proti nemškemu okupatorju, pri čemer je nacistični oblasti za 
zaprtje posameznika zadostovalo že dejstvo, da je bil družinsko povezan s katerim izmed 
upornikov. V koncentracijsko taborišče Neuengamme in njegova satelitska taborišča so bili 
poslani Slovenci, ki so v večini pripadali krogu civilnega uporništva. Za mnoge izmed njih je 
Neuengamme predstavljalo šele drugo ali tretje koncentracijsko taborišče po vrsti, za nekatere 
pa tudi ne zadnje. Veliko Slovencev je v Hamburg prišlo na transportih iz Dachaua, predvsem 
v oktobru 1944. Skupno sem uspela najti oz. ujetništvo (tako v Dachau kot Neuengammu) 
potrditi pri 108 slovenskih ujetnikih. V septembru 1943 in v avgustu 1944 sta v Neuengamme 
potekala dva velika transporta, s katerima je direktno v Hamburg prispelo najprej okoli 150 
Slovencev, slabo leto kasneje pa še okoli 250 slovenskih in hrvaških ujetnikov. Peščica drugih 
ujetnikov je bila v Neuengamme premeščena iz drugih koncentracijskih taborišč, kot so bila 
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Buchenwald, Mauthausen, Natzweiler in Flössenburg. Slovenske ujetnice so v Neuengamme 
oz. njegova satelitska taborišča prispele poleti oz. jeseni 1944, vse pa so bile tja premeščene 
iz koncentracijskega taborišča Ravensbrück. Prva večja skupina Slovenk je Ravensbrück 
zapustila že po nekaj tednih in tako v juniju 1944 prispela v manjše žensko satelitsko taborišče 
Wandsbek, ki se je nahajalo v predmestju Hamburga. Druga večja skupina Slovenk pa je bila 
iz Bleda preko Ljubljane v Ravensbrück transportirana sredi oktobra 1944 in že po nekaj dneh 
skupaj z nekaterimi ostalimi ujetnicami poslana naprej v žensko satelitsko taborišče 
Salzgitter-Bad. Februarja 1945 je SS med drugimi iz koncentracijskega taborišča Flössenburg 
premestila dvanajst slovenskih ujetnic in jih poslala v satelitsko taborišče Helmstedt-
Beendorf, kjer pa so ostale komaj dva meseca, saj so jih že v aprilu evakuirali in premestili v 
Wandsbek, kjer so se združile z že omenjeno skupino Slovenk. Poleg tega naj bi bila skupina 
49 slovenskih ujetnic pripeljana v žensko satelitsko taborišče Salzgitter-Watenstedt, vendar 
tega podatka skozi raziskovanje nisem mogla potrditi, saj najdeni arhivski viri pričajo samo o 
transportu 200. jugoslovanskih ujetnic, kaj več od tega pa zaenkrat še nisem našla.  
Taboriščno življenje je po ustaljeni rutini potekalo podobno v vseh ženskih in moških 
koncentracijskih taboriščih, zato so tudi izkušnje ujetnikov iz Neuengamma precej podobne. 
Njihov vsakdan je bil zaznamovan z napornim delom, lakoto, pomanjkanjem osnovnih 
življenjskih potrebščin, nasiljem in vse pogosteje tudi s smrtjo. Med njimi je kljub vsem 
tegobam botrovala solidarnost, medsebojna pomoč ter upanje oz. boj za preživetje. Mnogi so 
nehumanim življenjskim pogojem podlegli že v nekaj tednih ali mesecih ujetništva. 
Najpogostejši vzroki smrti so bili povezani z množično podhranjenostjo ujetnikov, ki je 
skupaj z raznimi boleznimi, stalnemu severnemu mrazu in dežju ter pogostim fizičnim 
nasiljem, hitro vodila v smrt že tako izčrpane posameznike.   
Taboriščnemu življenju je podleglo tudi večje število Slovencev iz Neuengamma in njegovih 
satelitskih taborišč. Iz različnih virov in literature, ki sem jih uporabila za sestavo seznama 
slovenskih ujetnikov, lahko približno orišem usodo posameznih slovenskih ujetnikov. Med 
moškimi ujetniki sem uspela imensko najti in v večini primerov tudi z arhivskim gradivom 
podkrepiti njihovo ujetništvo v Neuengammu in posledično tudi njihovo usodo v ali izven 
taborišča. Skupno sem na seznamu moških ujetnikov uspela zapisati 233 imen, v večini že 
znanih zaradi izrednega Poljanškovega dela v knjigi Sonce tisočih je utonilo v morju, nekaj 
pa je tudi na novo odkritih posameznikov, ki so bili v različnih letih vojne tako ali drugače 
poslani oz. premeščeni v koncentracijsko taborišče Neuengamme. Med njimi je ali v 




oseb, usoda 66 ujetnikov ostaja zaenkrat neznana, 16 taboriščnikov pa je v neki točki 
ujetništva zapustilo Neuengamme in odšlo bodisi na prisilno delo v Nemčiji ali pa so bili 
izpuščeni nazaj domov.302 Po prihodu domov sta pred koncem druge svetovne vojne umrla 
vsaj dva izmed njih, Miroslav Kregelj (zaradi posledic taborišča) in Franc Ogrin (neznan 
vzrok smrti), Miloš Poljanšek je konec vojne pričakal na prisilnem delu v Ljubljani, prisilno 
delo v Nemčiji pa sta preživela Stane Tušar in Martin Tepina, usoda sojetnika Mihe Ječnika 
v delovnem taborišču ni znana, pri ostalih desetih primerih izpustitve pa nisem nikjer našla 
natančnejših podatkov. Ugotovila sem, da je taborišče, množične evakuacije in lübeško 
katastrofo 3. maja 1945 uspelo preživeti osmim ujetnikom, in sicer Andlovič Janezu, Derenčin 
Jožetu, Kraiger Valterju, Metelko Martinu, Smrekar Ludviku, Trdin Lovrencu, Vidergar 
Ivanu in Vinkler Egonu ter štirim posameznikom, ki so taborišče zapustili pred samo 
osvoboditvijo in sicer Poljanšek Milošu, Svetelj Ivu, Stanetu Tušarju in Tepini Martinu. Iz 
ohranjenih virov, predvsem pa s pomočjo pričevanj preživelih ujetnikov, lahko 
predvidevamo, da je hkrati tudi večina neznanih Slovencev iz koncentracijskega taborišča 
Neuengamme 3. maja 1945 utonila v katastrofi na Baltiškem morju, le nekaj trenutkov pred 
svobodo. Za kolikšno število slovenskih ujetnikov je tu v resnici šlo, ne bo možno nikdar 
zagotovo ugotoviti, vendar lahko s pomočjo raziskav osebja iz arhiva Neuengamme 
sklepamo, da je bilo moških ujetnikov zagotovo vsaj nekaj sto. Poljanšek sicer  navaja, da je 
ob zavezniškem bombardiranju samo v Lübecku umrlo okoli 600 slovenskih ujetnikov, a te 
številke ne gre ne potrditi in ne ovreči, je pa zagotovo, da še marsikatero ime zaenkrat ostaja 
skrito in pozabljeno med množico žrtev nacističnega režima.  
Različna literatura za koncentracijsko taborišče Neuengamme navaja, da naj bi bilo v njegovih 
ženskih satelitskih taboriščih okoli 250 jugoslovanskih ujetnic, osebje tamkajšnjega arhiva pa 
nadaljnjo ocenjuje, da je bilo med njimi okoli 150 Slovenk. Na podlagi ohranjenih virov sem 
njihovo ujetništvo torej uspela potrditi v treh različnih neuengammskih satelitskih taboriščih, 
in sicer v Hamburg-Wandsbeku (59 ujetnic), Salzgitter-Bad (48 ujetnic) in v Helmstedt-
Beendorfu (12 ujetnic). Pri štirih ujetnicah nisem našla nobenih podatkov, ki bi potrjevali 
njihovo ujetništvo v katerekoli izmed naštetih satelitskih taborišč. Skupno sem tako na seznam 
slovenskih ujetnic zapisala 123 imen. Med njimi sem našla 22 smrtnih primerov med 
ujetnicami, ki so umrle ali v satelitskem taborišču, na poti ob evakuaciji ali pa v katerem 
izmed drugih koncentracijskih taborišč. Največji delež smrtnih žrtev je bil v letu 1945, kjer je 
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ob zavezniškem bombardiranju tovornih vlakov na železniški postaji Celle poleg več sto 
drugih ujetnikov umrlo vsaj sedem Slovenk. Za leto 1943 je v popisu vojnih žrtev na področju 
Jugoslavije iz leta 1966 pod žrtvami koncentracijskega taborišča Neuengamme navedena 
Knez Roka, za katero nisem našla nobenega podatka, vendar močno dvomim, da je bila v 
Neuengamme poslana že v letu 1943 ali prej, saj so bile prve Slovenke tja premeščene šele z 
junijem 1944, prav tako pa niti nobena literatura pred letom 1944 ne omenja ženskih ujetnic 
v nobenem izmed satelitskih taborišč. Lahko, da gre za napako pri letnicah, ali pa napako pri 
zapisu imena. Za leto 1944 so navedene tri znane smrtne žrtve, medtem ko pri štirih 
posameznicah natančne letnice smrti nisem uspela potrditi. Preživele sojetnice iz Wandsbeka 
se spominjajo uspešnega pobega Slovenke Helene Rupnik, Derganc Sonja pa naj bi bila kot 
edina Slovenka izpuščena v juliju 1944. Usoda 44 ujetnic ostaja neznana, vendar lahko na 
podlagi dosedanjih raziskav predvidevamo, da je med njimi večina uspela preživeti taborišče 
in se skupaj z ostalimi znanimi 55 Slovenkami vrniti nazaj domov. Ujetniki in ujetnice, ki so 
kljub vsem tegobam uspeli preživeti v taborišču, med procesi evakuacije ter posledično 
dočakati zavezniško osvoboditev, so morali nato praviloma v Hamburgu ali pa njegovi okolici 
na vrnitev domov čakati vsaj še nekaj mesecev. V tem času so jih zavezniki obravnavali veliko 
bolje, jim priskrbeli dnevne obroke tople hrane, nova oblačila ter jim zagotovili potrebno 
zdravniško oskrbo.  







† 1942 11 / 11 
† 1943 9 1 10 
† 1944 43 3 46 
† 1945 71 14 85 
† neznano 9 4 13 
pobeg / 1 1 
izpuščeni 16 1 17 
osvobojeni 8 55 63 




Na koncu bi še izpostavila, da razna področja raziskovanja ostajajo še naprej odprta, predvsem 
dokumentacija spletnega arhiva Arolsen Archives in fond o repatriacijah Arhiva Republike 
Slovenije. Zaradi pogostih napak pri registraciji ujetnikov, natančneje predvsem pri 
zapisovanju imen, priimkov, rojstnih podatkov in narodnosti, mislim da sem nekatere 
posameznike tekom raziskovanja tudi »spregledala« tako kot za nekatere ne morem z 
gotovostjo trditi, da so pripadali oz. so se sami identificirali kot Slovenci, čeprav po priimkih 
in kraju rojstva sklepam,  da je šlo za pripadnike slovenske narodne manjšine v Italiji in 
Avstriji. Kljub temu, da bi skozi raziskovanje tematike verjetno lahko še marsikaj odkrila (pa 
mi zaenkrat ni uspelo), mislim da lahko to delo vseeno služi kot konkreten zgodovinski uvod 
v tematiko, kjer je na enem mestu prvič v slovenščini metodološko zbrana obsežnega analiza 
arhivskega gradiva in vsa do sedaj znana in ohranjena pričevanja slovenskih ujetnikov 
koncentracijskega taborišče Neuengamme. 
5 POT DO SPOMINSKEGA OBELEŽJA  
Koncentracijsko taborišče Neuengamme je vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja bolj ali 
manj ostajalo pozabljeno in izbrisano iz zavesti nemške in druge javnosti kot eno izmed 
prizorišč nacističnega terorja, kljub temu da je taboriščna vrata prečkalo več kot 100.000 
ujetnikov, med katerimi jih je najmanj 42.000 izgubila svoja življenja. To gre predpisati 
predvsem dejstvu, da je bilo taborišče popolnoma izpraznjeno, ko ga je dosegla zavezniška 
vojska, saj so vse ujetnike »pravočasno« evakuirali v druga koncentracijska taborišča ali pa v 
mesto Lübeck. S pomočjo 700 ujetnikov, ki so morali ostati zadaj in počistiti oz. izbrisati vse 
dokaze nacističnega terorja, vključno z dokumentacijo, je vodstvu iz vrst SS uspelo prikriti 
pravo naravo taborišča Neuengamme. Ko je britanska vojska 2. maja 1945 le nekaj ur po tem, 
ko so zadnji vojaki in ujetniki zapustili taborišče dosegla Neuengamme, je našla samo prazno 
taborišče. V prvih dneh po osvoboditvi se je osrednje taborišče transformiralo v taborišče za 
ruske razseljence, od konca maja 1945 pa je služilo kot zapor za več tisoč pripadnikov 
oboroženih sil SS. Novembra 1945 je postalo civilno internacijsko taborišče, ki se je jeseni 
1946 dodatno razširilo v tranzitno taborišče, namenjeno vsem nemškim državljanom, ki so se 
vračali domov iz tujine. Do avgusta leta 1948 je nadzor in uprava taborišča počasi prehajala 
iz britanske vojaške uprave nazaj na mesto Hamburg. Že septembra istega leta se je v bivših 
prostorih taborišča odprl zapor, sledile pa so tudi mnoge spremembe v njegovi strukturi in 




opeke, bivša opekarna pa je sedaj služila kot uprava, lazaret, in skladišče. Leta 1951 je sledilo 
porušenje stražnih stolpov, za varovanje zapornikov pa je ostala električna ograja.303 
Prvo spominsko obeležje na ozemlju bivšega koncentracijskega taborišča je mesto Hamburg 
postavilo leta 1953 na bivšem taboriščnem vrtu, kjer so med vojno razsipavali pepel ujetnikov, 
zažganih v krematoriju. Šlo je za sedem metrov visok steber iz apnenca, z napisom Žrtvam 
1983 – 1945, pri čemer pa so manjkali vsi ključni podatki, vključno z dejstvom, da je tukaj 
nekoč stalo koncentracijsko taborišče. Prav tako pa je bil bivšim ujetnikom in javnosti dostop 
do obeležja zaradi zapora onemogočen. Društvo preživelih ujetnikov se je leta 1958 povezalo 
v t. i. Amicale Internationale de Neuengamme (Mednarodno društvo Neuengamme) oz. AIN. 
ki je s pomočjo diplomatskih stikov več let pritiskalo na vodstvo Hamburga in v letu 1965 
doseglo, da se je na vrtu postavil nov spomenik, sestavljen iz bivšega krematorijskega 
dimnika, na katerem je pisalo Vaše trpljenje, vaš boj in vaša smrt ne bodo zaman!, prav tako 
pa so poleg postavili spominski zid z imeni žrtev različnih narodnosti. V javnem in političnem 
diskurzu se je kmalu pozabilo, da je na ozemlju tedanjega zapora nekoč stalo koncentracijsko 
taborišča. AIN se je vztrajno boril naprej leta 1970 dosegel, da se je vzpostavila krajša 
spominska pot, ki je vodila po bivšem taborišču, prav tako pa je skozi celotno obdobje 
sedemdesetih let močno pritiskala na mesto Hamburg in si prizadevala za ureditev 
konkretnega spominskega obeležja. Leta 1981 je bila ustanovljena t. i. hiša dokumentov, ki 
je pod naslovom Delo in uničenje prikazovala prvo razstavo o življenju v taborišču. Razstavo 
je začelo obiskovati nekje med 45. in 55. tisoč obiskovalcev letno, prav tako pa je postala 
pomembna destinacija številnih šolskih skupin. Kmalu je postalo jasno, da en sam razstavni 
prostor ni dovolj in obeležje se je postopoma razvijalo naprej. Leta 1982 je bila zgrajena 
spominska pot, ki je vodila okoli celotnega zemljišča bivšega taborišča. Istočasno je vodstvo 
Hamburga razmišljalo, da bi se določene taboriščne zgradbe prodale podjetju Raiffeisen, ki 
je v njih nameravalo vzpostaviti kmetijsko zadrugo. Zaradi partnerskega distribucijskega 
podjetja, ki je bilo v lasti družine Mengele (ki je zloglasnega zdravnika finančno podpirala), 
se je prebivalstvo ideji močno uprlo. Ponovni protesti so izbruhnili poleti 1983, ko je mesto 
naznanilo, da namerava porušiti bivšo opekarno. V roku treh mesecev od naznanila se je 
formirala skupina okoli 12.000 protestnikov iz osemnajstih različnih držav, ki je začela 
množično protestirati rušenju bivših taboriščnih poslopij in se zavzemala za njihovo zaščito. 
Med njimi so bile tudi vidne politične osebnosti, kot je bil Willy Brandt in okoli 500 bivših 
ujetnikov. Prizadevanja za vzpostavitev obeležja, ki bo na primeren in dostojen način 
 




ohranjalo preteklost, so podprli tudi razni visoki funkcionarji iz drugih držav, med katerimi 
so bili pripadniki kraljevih kabinetov, tuji politiki diplomati in ambasadorji. V februarju 1984 
je hamburški senat razsodil, da se bo v Neuengammu uredilo obeležje, ki bo primerno 
ohranjalo spomin na taboriščno preteklost. Na tej točki so tako bile vse nekdanje taboriščne 
stavbe postavljene pod spomeniško varstvo in po potrebi restavrirane. Pri urejanju obeležja 
so pomembno vlogo odigrali prostovoljci raznih mladinskih delavnic, ki so skrbeli za 
zemljišče in pomagali pri rekonstrukciji raznih objektov, v ta namen pa so v Neuengammu 
potekala tudi arheološka izkopavanja.304  
Zapor je med vsem tem časom nemoteno paralelno deloval, prav tako pa je vodstvo načrtovalo 
njegovo širitev, zato so leta 1988 izbruhnili ponovni protesti ljudstva. Julija 1989 je senat 
sprejel novo pomembno odločitev v razvoju spominskega obeležja in sicer je odločil, da se 
zapor v celoti prestavi na drugo lokacijo, celotno ozemlje bivšega taborišča pa se nameni 
vzpostavitvi dodatnih spominskih obeležij. Med letoma 1991 in 1993 se je iz izbrane skupine 
znanstvenikov, politikov in predstavnikov AIN formirala posebna komisija, ki je skonstruirala 
koncept novega obeležja, z obljubo, da bo v celoti financiran s strani mesta Hamburg. V letu 
1994 so se na novo vzpostavili arhiv, knjižnica, filmska soba in pisarne, prav tako pa je bila 
rekonstruirana taboriščna železnica. Naslednjega leta je svoja vrata v delu bivšega 
železarskega obrata odprla nova razstava z naslovom Boj za preživetje : ujetniki pod oblastjo 
SS. Leta 1997 je ponovno sledila nova razstava pod imenom Delovni pogoji v opekarni. Z 
letom 1999 je spominsko obeležje Neuengamme prešlo pod okrilje muzeja za zgodovino 
Hamburga. Kljub vsem napredkom in postopnemu razvoju v samostojno obeležje pa vse do 
leta 1997 niso uspeli razrešiti vprašanja o novi lokaciji zapora, tako da je del bivšega taborišča 
vse skozi ostajal pod nadzorom uprave zapora. Naslednjo prelomnico predstavlja leto 2000, 
ko se je po 11 letih dogovarjanj vendarle začel graditi nov zapor, ki se je moral na novo 
lokacijo preseliti najkasneje do konca junija 2003. Medtem je do leta 2006 postopoma potekal 
nadaljnji razvoj spominskega obeležja v razstavni, povezovalni in študijski center z 
istočasnimi rekonstrukcijami določenih delov taborišča.305  
V začetku septembra 2003, kmalu po zaprtju in preselitvi zapora, se je na bivšem zbirnem 
mestu zbralo več sto bivših ujetnikov, ki je pod skupnim geslom Neuengamme je končno 
svoboden, proslavilo dokončno predajo celotnega bivšega taborišča spominskemu obeležju. 
Z letom 2005 je Neuengamme po slabih šestdesetih letih postal dostojno mesto, vredno 
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ohranjanja spomina na taboriščno preteklost. Poleg novih razstavnih prostorov, se je uredila 
tudi zunanja okolica, opremljena z številnimi informacijskimi tablami, ki natančno orisujejo 
življenje v koncentracijskem taborišču. Danes pod spominsko obeležje spada 17 originalnih 
poslopij s petimi stalnimi razstavami v Neuengammu ter tremi zunanjimi razstavami v 
različnih delih mesta Hamburg. Kljub vsemu očitnemu napredku pa se mora obeležje razvijati  
še naprej, odgovarjati na aktualna družbena vprašanja in pripomoči k nadaljnjemu ohranjanju 







306 Prav tam, 392– 393.  
Slika 32: Slovenska delegacija preživelih taboriščnikov iz Neuengamma ob 50. obletnici 
osvoboditve leta 1995. Z leve, Stane Tušar, Nada Verbič in Miloš Poljanšek. 
Vir: Miloš Poljanšek. Offenes Archiv KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2006, 22. 
http://media.offenes-archiv.de/ha2_2_6_bio_1279.pdf (Dostop: maj 2020). 
Slika 33: Vhod v bivšo zaporniško taborišče in današnje spominsko obeležje KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme. 





Slika 34: Ohranjena originalna polovica levih vrat, ki so vodile v zaporniško taborišče.  
Vir: Osebni arhiv Lea Knez, julij 2018. 
Slika 35: Tovorni vagon, ki je bil namenjen prevozu ujetnikov v taborišče.  








Slika 37: Rekonstrukcija orisa bivših ujetniških barak. Zadaj na fotografiji je bivša kantina, v 
kateri  so danes na ogled stalne razstave spominsekga obeležja.  




Slika 36: Zbirno mesto.  





Koncentracijsko taborišče Neuengamme se je leta 1938 vzpostavilo v istoimenski mestni 
četrti severnonemškega mesta Hamburg kot manjše satelitsko taborišče koncentracijskega 
taborišča Sachsenhausen in nato v prvih letih druge svetovne vojne hitro postalo osrednje 
taborišče v širšem območju severne Nemčije. V sedmih letih obratovanja je njegova vrata 
prestopilo več kot 100.000 ujetnikov, med katerimi jih je vsaj polovica izgubila življenje že 
v samem taborišču ali pa po osvoboditvi zaradi posledic taboriščnega življenja. V taborišče 
so bili poslani pripadniki več kot dvajsetih različnih narodov, kamor je spadala tudi manjša 
skupina pripadnikov držav bivše Jugoslavij in sicer okoli 1000 ujetnikov in 250 ujetnic. Točno 
število Slovencev, ki so prestopili prag osrednjega ali kateregakoli izmed več kot osemdesetih 
satelitskih taborišč, zaradi izgubljenih virov ne bo nikoli natančno znano. Po ocenah osebja 
iz arhiva KZ-Gedenkstätte Neuengamme se to število giblje okoli nekaj sto moških in okoli 
150 ženskih ujetnic, sama pa sem tekom raziskovanja uspela imensko potrditi oz. poiskati 233 
ujetnikov in 123 ujetnic, skupno torej 356 Slovencev in Slovenk, ki so v različnih letih druge 
svetovne vojne ujetništvo preživljali v koncentracijskem taborišču Neuengamme.  
Prvi zametki koncentracijskega taborišča v Hamburgu so se izoblikovali že v marcu 1933, v 
času, ko se je s strani nove Hitlerjeve vlade začelo hitro in množično zapiranje vseh političnih 
nasprotnikov novega režima. Zaradi ogromnega števila novih zapornikov je v prostorih 
hamburške policije kmalu začelo primanjkovati prostora, zato je morala nova oblast poiskati 
alternativne oblike interniranja nasprotnikov. V ta namen se je v mestni četrti Wittmoor 
vzpostavilo nekakšno prvo koncentracijsko taborišče, kjer so morali ujetniki opravljati razna 
prisilna dela. Podobna taborišča so se ustanavljala po celotnem nemškem ozemlju in v svoji 
primarni funkciji še niso bila namenjena sistematičnemu uničevanju nasprotnikov režima 
ampak so predstavljala instrument pokornosti, ki naj bi jo dosegli skozi težko delo in nasilje. 
S popolnim prevzemom kontrole nad koncentracijskimi taborišči spomladi 1934 je SS pričela 
z reorganizacijo taborišč po enojnem principu. Bolj kot se je Tretji rajh intenzivno pripravljal 
na vojno, bolj se je kazala potreba po močni delovni sili, ki bo sposobna podpirati velike 
ambicije vojnega gospodarstva in industrije. V skladu s tem je SS začela iskati nove skupine 
ujetnikov, ki bi predstavljali nadvse ugodno delovno silo. Zaporniška kazen se je poleg 
političnih zapornikov razširila na vse bivše kaznjence, klateže, zvodnike in Rome, prav tako 
pa se je spremenila sama ideja o taboriščih, ki so se vedno bolj intenzivno ustanavljala v 
bližini naravnih gospodarskih danosti, primernih za izkoriščanje. Tako je bilo na področju 




leta 1940 delovalo kot satelitsko taborišče koncentracijskega taborišča Sachsenhausen, nato 
pa se postopoma razvilo v eno izmed največji nacističnih koncentracijskih taborišč.  
Slovenski ujetniki in ujetnice, ki so bili poslani v Neuengamme ali katero izmed njegovih 
satelitskih taborišč, se ujetništva spominjajo na podoben način. Njihov vsakdan je bil 
zaznamovan z napornim fizičnim delom, pomanjkanjem osnovnih življenjskih potrebščin, 
lakoto, izčrpanostjo in pogosto tudi s smrtjo. Podobni so si tudi razlogi za njihovo zaprtje, saj 
je večina ujetnikov na tak ali drugačen način podpirala ali sodelovala pri uporu proti 
okupatorju in se aktivno upirala ponemčevalni politiki. Glavnina slovenskih ujetnikov je 
pripadala krogu civilnega uporništva, ki je z različnimi življenjskimi potrebščinami, denarjem 
in orožjem oskrboval partizanske borce, pomagal pri njihovem skrivanju in se udeleževal 
raznih protestov proti novi oblasti. Kar nekaj ujetnikov je bilo zaprtih zgolj zaradi tega, ker je 
eden izmed članov družine podpiral osvobodilno fronto. Poleg aktivnih upornikov so se v 
nemških koncentracijskih taboriščih pogosto znašli tudi razne nosilci slovenske narodne 
zavesti oz. intelektualci in kulturniki.  
Sama pot do koncentracijskega taborišča Neuengamme ali njegovih satelitskih taborišč je bila 
dolga in naporna. Za veliko ujetnikov je Neuengamme predstavljal šele drugo ali pa celo tretjo 
v vrsti taborišč, v katerih so bili zaprti. Slovenci in Slovenke so bili v nemška taborišča 
praviloma odpeljani iz večjih slovenskih mest, kjer je imela okupatorska oblast svoje sedeže 
in sicer iz Ljubljane, Bleda in Kopra. Glavnina transportov z moškimi ujetniki v Neuengamme 
je potekala ali iz koncentracijskega taborišča Dachau ali pa iz koprskih zaporov direktno v 
Hamburg. Ženske ujetnice so bile v različna satelitska taborišča večinoma pripeljane iz 
koncentracijskega taborišča Ravensbrück, v manjši meri pa tudi iz koncentracijskega 
taborišča Flössenburg. Ob samem sprejemu v taborišče so bili ujetniki izpostavljeni nasilju in 
maltretiranju, SS možje pa so že od prvega trenutka stremeli k temu, da ujetnike ponižajo, jim 
odvzamejo individualnost in identiteto ter jih spremenijo v pokorne taboriščne številke.  
Znotraj taborišča so bili ujetniki in ujetnice oropani vsakega človeškega dostojanstva. 
Esesovci so jim odvzeli vso lastnino, jih preoblekli v identične taboriščne uniforme, se nad 
njimi izživljali, jih stradali, poniževali in tudi pobijali. Naporno delo, vsakodnevno nasilje in 
lakota so ujetnike hitro izčrpali in jih pogosto peljali v smrt. Poleg tega se je veliko ujetnikov 
v roku nekaj tednov ali mesecev samih vdalo v usodo in se prenehalo boriti za lastno 
preživetje. Za pomoč pri preživetju v taborišču so bili izredno pomembni odnosi, ki so jih 
ujetniki uspeli splesti med seboj, predvsem z ujetniki, ki so v taborišču zasedali pomembnejše 




Posebej organizirani so bili komunistični politični zaporniki, ki so se trudili taboriščnike med 
seboj povezati na mednarodni ravni. Znotraj osrednjega taborišča Neuengamme so bili zelo 
močni Belgijci, ki so med drugim pomagali tudi večjemu številu slovenskih ujetnikov, tako 
da so jim zagotovili dodatne obroke hrane, kakšen kos obleke in oskrbo v bolnišničnem 
revirju. Pri ženskih ujetnicah podobnega organiziranega delovanja nisem zasledila, vendar so 
si v manjši meri tudi same medsebojno pomagale, si delile redke priboljške, ki so jih dobile 
od doma ter se bodrile in spodbujale. Kljub vsem tegobam taboriščnega življenja pa pri večini 
ujetnikov upanje na preživetje in svobodo nikoli ni umrlo. Čeprav so bili izpostavljeni veliki 
nevarnosti oz. smrti v primeru, da bi bili ujeti, so na več načinov ohranjali svojo uporniško 
naravo in se proti okupatorju po najboljših močeh borili tudi znotraj električne ograje.   
Usoda slovenskih ujetnikov in ujetnic je v veliki meri poznana zaradi tistih nekaj 
posameznikov, ki so taborišče preživeli in se skozi proces repatriacije uspešno vrnili nazaj v 
domovino. Medtem ko se je večini ženskih ujetnic uspelo vrniti domov, je med moškimi 
ujetniki preživela le peščica. Veliko jih je umrlo že v samem taborišču ali pa na eni izmed 
ladij v lübeškem pristanišču, le nekaj ur pred svobodo. Od prvih raziskav o koncentracijskem 
taborišču Neuengamme pa do mojega poskusa nadaljnjih raziskav v okviru magistrskega dela  
je minilo že desetletja in čeprav sem uspela odkriti imena nekaterih do zdaj neznanih ujetnikov 
in natančneje opisati usode kar nekaj posameznikov, ostaja še prenekatera zgodba poguma, 
upora, upanja, trpljenja ter na koncu tudi smrti, skrita in pozabljena. S pomočjo tistih, ki so 
pekel taboriščnega življenja uspeli preživeti in o njem spregovorili, pa lahko približno 
orišemo  tudi usodo tistih sojetnikov, ki so v grozotah nacističnega režima v Neuengammu za 





»Kdor se bo živ vrnil iz taborišča, bo opisal razmere, 
v kakršnih smo živeli in umirali.«307 
 
 
307 Ivo Svetelj, preživeli ujetnik koncentracijskega taborišča Neuengamme.  
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Neuengamme, 01013002 oS, »3485830 – Anton Vidic.« 
DE ITS 1. 1. 30, Konzentrationslager Neuengamme, Individuelle Häftlings Unterlagen - KL 
Neuengamme, 01013002 oS, »3485837 – Vlado Vidovic.« 
DE ITS 1. 1. 30, Konzentrationslager Neuengamme, Individuelle Häftlings Unterlagen - KL 
Neuengamme, 01013002 oS, »3485881 – Josef Vihtelic.« 
DE ITS 1. 1. 30, Konzentrationslager Neuengamme, Individuelle Häftlings Unterlagen - KL 




DE ITS 1. 1. 30, Konzentrationslager Neuengamme, Individuelle Häftlings Unterlagen - KL 
Neuengamme, 01013002 oS, »3489878 – Alois Zajec.« 
DE ITS 1. 1. 30, Konzentrationslager Neuengamme, Individuelle Häftlings Unterlagen - KL 
Neuengamme, 01013002 oS, »3489953 – Jozef Zalokar.« 
DE ITS 1. 1. 30. 1, Listenmaterial Neuengamme, Liste von Häftlingen des KL Neuengamme 
und Kdo. Meppen-Versen, 8132500, »3412395; 3412424.« 
DE ITS 1. 1. 30. 1, Listenmaterial Neuengamme, Listen persönlichen Eigentums von KL 
Neuengamme-Häftlingen (Nachkriegsaufstellungen), 8132300, »3412127; 3412249.« 
DE ITS 1. 1. 30. 1, Listenmaterial Neuengamme, Listen persönlichen Eigentums von KL 
Neuengamme-Häftlingen (Nachkriegsaufstellungen), 8132300, »3412242.« 
DE ITS 1. 1. 30. 1, Listenmaterial Neuengamme, Listen persönlichen Eigentums von KL 
Neuengamme-Häftlingen (Nachkriegsaufstellungen), 8132300, »3412226.« 
DE ITS 1. 1. 30. 1, Listenmaterial Neuengamme, Listen persönlichen Eigentums von KL 
Neuengamme-Häftlingen (Nachkriegsaufstellungen), 8132300, »3412227.« 
DE ITS 1. 1. 30. 1, Listenmaterial Neuengamme, Transportlisten nach KL Buchenwald, 
8130901, »3411064.« 
DE ITS 1. 1. 30. 1, Listenmaterial Neuengamme, Transportlisten von KL Buchenwald nach 
KL Neuengamme, 8131100, »3411125.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636689.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3623323.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3623342.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3635938.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636424.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3623327.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 




DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3623328.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3623325.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636525.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636547.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3623324.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636548.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3619364.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3635703.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636660.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3623318.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636674.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3622529.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636774.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3623334.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3636779.«  
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 




DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618733.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618734.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618738.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618755.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613229.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613234.«  
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618753.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613244.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618754.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613257.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618766.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618767.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618773.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618775.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618782.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 




DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618779.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613283.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613285.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613291.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618788.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613300.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618794.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618795.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618744.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618806.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618812.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618815.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618822.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618832.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618834.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 




DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618840.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613398.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613381.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618845.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613419.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613429.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3616386.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618851.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618862.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613464.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618872.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613502.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613503.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613508.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613526.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 




DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618894.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613528.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613537.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618908.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618909.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618910.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613565.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618914.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3618950.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613570.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613573.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613581.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613590.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613639.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613640.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 




DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613651.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613652.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613609.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613655.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613662.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613663.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613664.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613669.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613688.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613674.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613675.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613677.« 
DE ITS 1. 1. 30. 6, Hollerith-Vorkarten Neuengamme, Dokumente ohne zugeordnete 
Signatur, 01013006 oS, »3613678.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, AADROS-BLAKELY, 11307000, 
»3637910 – Ivan Babic.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, BRAA-COLIN, 11307002, »3639888 
– Rudolf Brezigar.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, BRAA-COLIN, 11307002, »3640998 




DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, DERVENSEN-FAYMONRILLE, 
11307004, »3642396 – K. Josef Dezmann.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, DERVENSEN-FAYMONRILLE, 
11307004, »3643472 – Franz Fatur.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, GOLEBIOWSKI-WITOLD-
HEYZINNT-ALICE, 11307006, »3644793 – Max Gomizel.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, HEZ-JUD, 11307007, »3667073 – 
Victor Jermel.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, JUERGISSAR-V-KORITNIK-B, 
11307008, »3647324 – Ivan Justin.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, JUERGISSAR-V-KORITNIK-B, 
11307008, »3647991 – Valentin Klanczar.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, JUERGISSAR-V-KORITNIK-B, 
11307008, »3648157 – Johann Knatejlo.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, JUERGISSAR-V-KORITNIK-B, 
11307008, »3648192 – Alcuiz Kobal.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, JUERGISSAR-V-KORITNIK-B, 
11307008, »3648264 – Justin Kogoi.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, JUERGISSAR-V-KORITNIK-B, 
11307008, »3648286 – Philipp Kokalj.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, JUERGISSAR-V-KORITNIK-B, 
11307008, »3648358 – Josef Kompare.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, JUERGISSAR-V-KORITNIK-B, 
11307008, »3648487 – Josef Koren.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, KORL-J-LECHART-H, 11307009, 
»3648610 – Josef Kotnik.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, LECHARTIER-MALCHA, 
11307010, »3650112 – Stanislaus Lenic.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, MALACHAIRE-MORVAN, 
11307011, »3651053 – Iwan Malnar.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, MALACHAIRE-MORVAN, 




DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, MORVAN-JAN-OZYMANSKI-
STANISLAW, 11307012, »3653252 – Anton Omornik.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, PAARST-EMO-POSNER-JOSEF, 
11307013, »3654134 – Rudolf Petzmann.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, PAARST-EMO-POSNER-JOSEF, 
11307013, »3654029 – Franz Petek.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, ROZENBLAT-SIUDAK, 11307015, 
»3656195 – Josef Salckap.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, ROZENBLAT-SIUDAK, 11307015, 
»3656870 – Josef Sencic.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, ROZENBLAT-SIUDAK, 11307015, 
»3657102 – Alois Siniqej.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, »3657345 – Michael Smolian.«  
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, »3657577 – Franz Soudat.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, »3659189 – Ferdinando Uranicz.« 
DE ITS 1. 1. 30. 7, Totennachweiskartei Neuengamme, »3661909 – Antoni Zbogar.« 
DE ITS 1. 1. 35. 1, Listenmaterial Ravensbrück, Zugangslisten des KL Ravensbrück, 08.10.-
18.10.1944, 2259001, »3766958; 3766959; 3766960.« 
DE ITS 2. 1. 1. 2, Listen von Angehörigen der Vereinten Nationen, anderer Ausländer, 
deutscher Juden und Staatenloser, amerikanische Zone; Bayern, Hessen, Württemberg-
Baden, Bremen (2), 02010102 oS, »70565736.«  
DE ITS, 2. 2. 0. 1, Schriftwechsel und Unterlagen zur Zwangsarbeit, 9073600, »82425306.«  
DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »66682719 – Cvetana 
BRADAŠKJA.« 
DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »66695006 – Matija BREMEC.« 
DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »66767674 – Cvetka 
CETRTIC.« 
DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »66816760 – Nikolaja CIUHA.« 
DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »66910949 – Ana DOMBI.« 





DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »67615795 – Franciška 
KATRAŠNIK.« 
DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »67784293 – Alojzija KOS.« 
DE ITS 3. 1. 1. 1, Nachkriegszeitkartei (A-Z), 03010101 oS, »67856000 – Valter 
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